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ITÄ-SUOMEN YLIOPISTO     TUTKIMUSTIEDOTE 
 
Tämä tutkimus tarkastelee Itä-Suomen yliopiston japanin opintojen johdantoluennolle 
osallistuneiden opiskelijoiden mielikuvia Japanista. Tutkimus selvittää sekä yksittäisten vastaajien 
Japaniin liittyviä mielikuvia ja käsityksiä, että koko tutkimusryhmässä korostuvia ja toistuvia 
käsityksiä. Tarkastelun kohteena ovat lisäksi tutkittavien mielikuvien ja käsitysten muodostumiseen 
vaikuttaneet tietolähteet. Näistä tietolähteistä käsittelyn kohteena ovat erityisesti japanilainen 
populaarikulttuuri ja suomalainen koulumaantiede. Tutkimus toteutettiin laadullisen 
sisällönanalyysin keinoin. 
 
Tutkittavien mielikuvissa korostuu Japanin kulttuurinen puoli. Kulttuurin painottuminen kertoo 
Japanin imagon ja maineen rakentuvan vahvasti kulttuurin kautta. Kulttuurista korostuu erityisesti 
japanilainen nykykulttuuri, jossa populaarikulttuurilla on keskeinen asema. Tutkittavat suhtautuvat 
Japaniin pääsääntöisesti erittäin positiivisesti. Japania kuvaillaan tärkeäksi taloudelliseksi 
voimavaltioksi, monien teknisten innovaatioiden kotimaaksi, romanttisen ja eksoottisen historian 
omaavaksi yhteiskunnaksi sekä ihmeellisen ja oudon populaarikulttuurin lähtömaaksi. 
Populaarikulttuurin leviämistä seurannut Japan Cool -ilmiö näyttää synnyttäneen suodattimen 
tavoin toimivan kuplan Japanin ympärillä. Kuplan vaikutuksesta Japanin hyviä ja positiivisia puolia 
havainnoidaan ja korostetaan, kun taas negatiiviset puolet ja ongelmat jäävät usein havainnoinnin 
ulkopuolelle. Tutkittavien käsityksiin ja mielikuviin vaikuttaneita tärkeimpiä tietolähteitä ovat 
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Työskennellessäni opettajana eräällä suomalaisella peruskoululla eräs oppilas herätti huomioni heti 
ensimmäisellä tapaamisellamme. Hän pukeutui täysin muista luokkatovereistaan poikkeavalla 
tavalla. Nuoren naisen asukokonaisuudet vaihtelivat päivästä toiseen noudattaen kuitenkin tiettyä 
johdonmukaisuutta - tyttömäisyyttä ja värikkyyttä maustettuna tietynlaisella rock-asenteella. Hänen 
asunsa muistuttivat jonkin verran goottimaista pukeutumista, joskin mustan sijaan hän pukeutui 
useimmiten pinkkiin ja muihin pastelliväreihin. Balleriinamainen hame, paljon röyhelöitä ja muita 
lisäasusteita. Hiuksensa hän oli yleensä joko kihartanut tai tupeerannut, riippuen päivän 
asukokonaisuuden luonteesta. Kengät olivat korkeapohjaiset ja massiiviset. Kyseinen oppilas ei ole 
suinkaan ainoa tämän oudon pukeutumistyylin kantaja. Olen kohdannut vastaavanlaista 
pukeutumista mitä ihmeellisimmissä paikoissa - junissa, ravintoloissa, jopa lentoasemalla. 
Opiskelijatoverini ovat tehneet vastaavanlaisia havaintoja, erityisesti pääkaupunkiseudulla. Mitä on 
tapahtunut Levi`sin farkuille? Onko suomalainen nuoriso alkanut mennä päästään aivan sekaisin? 
 
Maailmansotien jälkeisen maailmanjärjestyksen ohjastamana suomalaisen nuorison katse on ollut 
pitkään vahvasti kiinnittynyt Yhdysvaltojen suuntaan. Ihannoinnin kohteena ovat olleet 
amerikkalaiset elokuvat, musiikki, bändit, elämäntyyli ja pukeutuminen. Levi´sin farkut ja 
McDonald`s ovat kehittyneet ympäri maailmaa tunnetuiksi trendeiksi ja amerikkalaisen kulttuurin 
symboleiksi. Viimeisen vuosikymmenen aikana tälle perinteiselle nuorisokulttuurille on kuitenkin 
ilmestynyt uusi, varsin yllättävä kilpailija – japanilainen populaarikulttuuri. Japanilaisen 
populaarikulttuurin maailmanvalloitus on seurausta maailman muuttuvasta taloudellisesta, 
poliittisesta ja kulttuurisesta kentästä. Globalisoituvassa maailmassa Yhdysvaltojen valta-asema ja 
länsimaisen populaarikulttuurin hallitseva rooli ovat alkaneet murentua. Olemme siirtyneet 
moniytimiseen maailmaan, jossa merkityksellisiä taloudellisia, poliittisia ja kulttuurisia keskuksia 
nousee eri kulttuuripiireistä. Alueellisuuden merkitys on vähenemässä internetin ja nopeiden 
kommunikaatiolaitteiden vaikutuksesta. Maailma yhdentyy, pienentyy ja sekoittuu kiihtyvällä 
nopeudella. 
 
Itä-Aasia on kehittymässä globaalin maailman uudeksi merkitykselliseksi keskusalueeksi. 
Erityisesti Kiina ja Japani ovat nousseet suuriksi talousmahdeiksi. Näissä maissa tapahtuvat 
taloudelliset ja poliittiset muutokset vaikuttavat yhä vahvemmin koko maailmaan. Taloudellisesti 
merkittävän aseman myötä maiden vaikutus on kasvanut myös kulttuurin saralla. Itäaasialainen 
kulttuuri leviää länteen elokuvien, animaatioiden, muodin ja musiikin kautta. Viime vuosien vahvin 
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trendi on ollut japanilaisen populaarikulttuurin leviäminen ympäri maailmaa. Japanilaisen 
populaarikulttuurin suosion kasvu on aloittanut länsimaissa muoti-ilmiön, jota kulttuurintutkija 
Katja Valaskivi (2009, 71) kutsuu Foreing Policy -lehden toimittajan Douglas McGrayn (McGray 
2002) ajatuksiin viitaten termillä Cool Japan. Käsite viittaa siihen, että Japanista ja tuotteiden 
japanilaisuudesta on tullut trendi. Cool Japan -ilmiö on kehittymässä yhä näkyvämmäksi osaksi  
jokapäiväistä elämäämme. Kauppojen hyllyt täyttyvät japanilaisilla animaatioilla, sarjakuvilla ja 
populaarikulttuuria käsittelevillä lehdillä. Suomalaiset televisiokanavat ovat alkaneet esittää 
japanilaisia animaatioita, sekä Japania ja japanilaista populaarikulttuuria käsitteleviä ohjelmia ja 
dokumentteja. Japanilaisesta populaarikulttuurista on kehittynyt myyntivaltti, jonka avulla 
markkinoidaan erilaisia tuotteita aina Hello Kitty -polkupyöristä japanilaisilla iskulauseilla 
varustettuihin terveyssiteisiin. Japanilaisen populaarikulttuurin harrastajat ovat alkaneet järjestää 
yhä suurempia ja näkyvämpiä tapahtumia, jotka keräävät tuhansia kävijöitä. Cool Japan -ilmiö on 
johtanut jopa uudenlaisen nuorisoalakulttuurin kehittymiseen. Niin sanotut ”manga-nuoret” ovat 
japanilaisen populaarikulttuurin ahkeria harrastajia, jotka tuovat harrastustaan esille muun muassa 
pukeutumistyylinsä kautta. Edellä kuvaamani peruskouluikäinen oppilas on yksi 
populaarikulttuurivaikutteisen pukeutumistyylin kannattajista. 
 
Itse tutustuin ensimmäistä kertaa japanilaiseen populaarikulttuuriin 1990-luvun lopulla maailman 
tunnetuimman japanilaisen animaation, Pokemonin, kautta. Japanilainen populaarikulttuuri oli 
suomalaisille vielä tuntematonta, uutta ja ihmeellistä. Muistan, kuinka en lainkaan pitänyt 
Pokemonin piirrostyylistä. Jotkin sen piirteet suorastaan ärsyttivät minua! Kiinnostukseni 
japanilaista populaarikulttuuria kohtaan alkoi joitain vuosia myöhemmin 2000-luvun alkupuolella. 
Vuosien saatossa olin jo tottunut japanilaisen animaation grafiikkaan ja piirrostyyliin, eivätkä ne 
enää tuntuneet oudoilta tai ärsyttäviltä. Päinvastoin – japanilainen animaatio tuntui virkistävältä. Se 
tarjosi jotain uutta verrattuna perinteisiin Disney-animaatioihin ja Hollywood-elokuviin. Vuosien 
saatossa olen seurannut yli 200 japanilaista animaatiosarjaa. Japanilaisen animaation myötä 
kiinnostuin myös muista japanilaisen populaarikulttuurin osa-alueista: japanilaisesta draamasta, 
sarjakuvista, elokuvista ja musiikista. Huomatessani, miten laajaksi ilmiöksi japanilainen 
populaarikulttuuri oli kehittymässä aloin kiinnostua siitä myös ilmiönä. Tämän pro gradu -
tutkielmani lisäksi olen tehnyt kolme aikaisempaa Japaniin liittyvää tutkimusta. 
Kandidaatintutkielmassani Japanilainen animaatio Japanin kuvaajana tutkin, millä tavoin 
japanilainen animaatio kuvaa japanilaista kulttuuria. Pedagogisen tutkimusprakticumin yhteydessä 
tutkin yläkouluikäisten nuorten mielikuvia Japanista tutkielmassani Yläkoululaisten Japanikuvat. 
Laadullisten tutkimusmenetelmien jatkokurssilla tein selvityksen Japanin asemasta maantieteen 
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oppikirjoissa työssäni Japani maantieteen oppikirjoissa. Näiden tutkimusten lisäksi aihepiirin 
tuntemustani ja osaamistani ovat vahvistaneet myös yliopiston tarjoamat japaninkielen ja -kulttuurin 
opinnot, joita olen opiskellut sivuaineenani syksystä 2009 alkaen. 
 
Tämän pro gradu -tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä ja mielikuvia 
tutkimukseeni osallistuneilla nuorilla aikuisilla on Japanista. Tutkimus myös tarkastelee niitä 
tietolähteitä, jotka ovat vaikuttaneet tutkittavien Japaniin liittyvien käsitysten ja mielikuvien 
muotoutumiseen. Tarkastelen erityisesti japanilaisen populaarikulttuurin sekä suomalaisen 
kouluopetuksen asemaa tietojen ja käsitysten välittäjänä. Kohta valmistuvana maantieteen 
opettajana minua kiinnostaa kouluopetuksesta erityisesti koulumaantiedon asema Japaniin liittyvien 
mielikuvien rakentajana. Tutkimuskysymykseni ovat: 
 
 Millaisia käsityksiä ja mielikuvia tutkimukseeni osallistuneilla opiskelijoilla on Japanista? 
 Millainen imago ja maine Japanilla näyttäisi olevan tutkittavien mielikuvissa? 
 Millaiset asiat korostuvat heidän käsityksissään? 
 
 Millainen asema japanilaisella populaarikulttuurilla, suomalaisella koulujärjestelmällä ja 
maantieteen opetuksella on tutkittavien Japaniin liittyvien käsitysten ja mielikuvien 
muotoutumisessa? 
 
Aloitan teoriaosuuteni tarkastelemalla uuden kulttuurimaantieteen tutkimuskenttää sekä oman 
tutkimukseni sijoittumista sen piiriin. Tämän jälkeen siirryn käsittelemään mielikuvien, 
stereotypioiden, imagon ja maineen merkitystä nyky-yhteiskunnassa, jota yhteiskuntatieteiden 
professori Erkki Karvonen (1999, 4) kutsuu osuvasti mielikuvayhteiskunnaksi. Tarkastelen lisäksi 
median ja kaupallisuuden roolia mielikuvien ohjaajina. Varsinaisen teoriaosuuteni jälkeen käsittelen 
lyhyesti koulumaantiedon merkitystä ja esittelen aiemmin tekemäni oppikirja-analyysini tuloksia 
Japanin asemasta maantieteen oppikirjoissa. Lisäksi luon vielä lyhyen katsauksen japanilaisen 
populaarikulttuurin kehitykseen ja yleispiirteisiin. 
 
Tutkimusosuudessani kerron aluksi tutkimusjoukkoni valinnasta, aineiston keruusta ja aineiston 
käsittelystä. Analyysini koostuu kolmesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa jaan aineiston 
kategorioihin ja tarkastelen kategorioita omina kokonaisuuksinaan. Toisessa vaiheessa poimin 
kategorioista esimerkkitapauksia tarkempaan analyysiin. Lopuksi tarkastelen vielä koko aineistoa 
kokonaisuutena, pohtien japanilaisen populaarikulttuurin ja suomalaisen kouluopetuksen asemaa 
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vastaajien mielikuvissa. Tutkielmani lopussa esitän päätelmäni ja arvioin tutkimuksen validiteettia 




2. Uusi kulttuurimaantiede 
 
Kysymys siitä, mitä maantieteen tulisi tutkia ja millaisilla painotuksilla, on aina herättänyt 
ristiriitaisia mielipiteitä. Maantiede on laaja-alaisuudessaan hyvin omalaatuinen tieteenala, sillä sitä 
ei voida jakaa monien muiden tieteenalojen tavoin luonnontieteisiin tai ihmistieteisiin, vaan 
maantiede tarkastelee yhtä aikaa sekä luontoa että ihmistä. Maantieteellinen tutkimus on lisäksi 
vahvasti sidoksissa ympäröivään yhteiskuntaan sekä kulloinkin vallitsevaan historialliseen ja 
yhteiskunnalliseen tilanteeseen. Eri aikoina maantiede on tutkinut erilaisia asioita erilaisista 
näkökulmista. (Cantell, Rikkinen & Tani 2007, 7-8.) 
 
Uusi kulttuurimaantiede syntyi 1990-luvulla. Uuden kulttuurimaantieteen syntyä oli edeltänyt 
maantieteellisten lähestymistapojen muutoskausi 1970- ja 1980-luvuilla, jolloin kehittyivät muun 
muassa yksilöä korostava humanistinen maantiede, yhteiskunnan epäkohtia kritisoiva kriittinen 
maantiede sekä epätasa-arvoa tarkasteleva feministinen maantiede (Cantell, Rikkinen & Tani 2007, 
8-10). Nämä lähestymistavat vaikuttivat osaltaan uuden kulttuurimaantieteen syntyyn ja 
kehitykseen. Niin sanottu ”maantieteen kulttuurinen käänne” tapahtui 1980- ja 1990-lukujen 
taitteessa. Ensimmäisenä uuden kulttuurimaantieteen julkaisuna pidetään Peter Jacksonin teosta 
Maps of Meaning (1989), jossa Jackson korostaa kulttuuri-käsitteen uudelleen määrittelyä sekä sitä, 
että kulttuurimaantieteen tulisi tarkastella myös asioita, joita ei voida tutkia empiirisesti. Tällaisia 
asioita ovat esimerkiksi mielikuvat ja symboliset merkitykset. (Cantell, Rikkinen & Tani 2007, 11; 
Tani 2004, 135.) Kulttuurisen käänteen myötä maantieteessä alettiin pohtia kulttuuri -käsitteen 
sisältöä. Kulttuureista alettiin puhua prosesseina, ihmisten sosiaalisesti rakentamina todellisuuksina, 
jotka koostuvat useista rinnakkain elävistä osa- ja alakulttuureista. Maantieteessä kiinnostuttiin 
todellisuuden sosiaalisesta rakentamisesta ja intersubjektiivisuudesta eli siitä, että myös muiden 
kokemukset ja esimerkiksi median välittämät mielikuvat vaikuttavat aina siihen, kuinka yksilö 
mieltää ympäristönsä. Identiteetit, mielikuvat, stereotypiat ja imagot nousivat suosituiksi 
tutkimuskohteiksi. (Cantell, Rikkinen & Tani 2007, 11; Tani 2004, 136.) 
 
Maantieteellisessä tutkimuksessa alettiin puhua myös tilan kuvitteellisuudesta. Juha Ridanpään 
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(2005, 2-3, 12) mukaan tilan kuvitteellisuus tarkoittaa sitä, että fakta ja fiktio sekoittuvat toisiinsa 
kulttuuristen instituutioiden, kuten median, ollessa osa järjestelmää, jossa tilaa eletään, tulkitaan ja 
tuotetaan. Tällöin faktan ja fiktion erottaminen toisistaan on irrelevanttia ja merkityksellisempää on 
tarkastella niitä yhteiskunnallisia prosesseja, joiden kautta fiktiivinen saadaan tuntumaan 
todelliselta. Uudessa kulttuurimaantieteessä todellisuutta alettiinkin tarkastella kulttuuristen ja 
yhteiskunnallisten diskurssien muovaamana tapana nähdä, eikä niinkään fyysisenä todellisuutena.  
Fiktion vaikutus mielikuvien, käsitysten ja niiden kautta myös sosiaalisen todellisuuden 
rakentumiselle tunnistettiin. Esimerkiksi populaarikulttuurin ja median kautta saatavat fiktiiviset 
vaikutteet vaikuttavat käsityksiimme ja elämismaailmaamme siinä missä omat henkilökohtaiset 
kokemuksemmekin. 
 
Uuden kulttuurimaantieteen sijoittuminen maantieteellisen tutkimuksen kenttään ei ole 
yksiselitteistä. Aluksi uusi suuntaus nähtiin jatkumona humanistiselle maantieteelle, ikään kuin 
vastauksena humanistisen maantieteen kritiikille (Äikäs 2004, 19). Esimerkiksi Petri J. Raivo 
(1996, 19–21) määritteli 90-luvun lopulla uuden kulttuurimaantieteen suuntaukseksi, joka 
temaattisesti seuraa humanistisen maantieteen traditiota tarjoten siihen oman yhteiskunnallisia ja 
kulttuurisia piirteitä korostavan näkemyksensä. Jani Vuolteenaho (2003, 238) hahmottaa uuden 
kulttuurimaantieteen taustalta kolme kehityskulkua. Ensimmäinen pohjaa edellä esitettyyn ideaan 
siitä, että kulttuurimaantiede pohjautuu vahvasti tieteenalan historialliseen taustaan ja on siten 
jatkumo humanistiselle maantieteelle. Toisen näkemyksen mukaan uusi kulttuurimaantiede ei 
suinkaan ole jatkoa humanistiselle suuntaukselle vaan pikemminkin irtiotto perinteisestä Eurooppa- 
ja mieskeskeisestä tutkimusasenteesta. Kolmannen näkemyksen mukaan kulttuurimaantiede 
rakentuu maantieteellisen tutkimuksen perinteiden päälle, ei niiden jatkumoksi. 
 
Tämä pro gradu -tutkimukseni sijoittuu uuden kulttuurimaantieteen piiriin. Tutkimus käsittelee 
opiskelijoiden mielikuvia Japanista. Mielikuvien tarkastelun lisäksi pohdin aineistoni perusteella, 
millainen imago ja maine Japanilla näyttäisi olevan. Mielikuvat ja imagot ovat uuden 
kulttuurimaantieteen keskeisiä tutkimuskohteita. Tarkastelen myös niitä tietolähteitä, jotka ovat 







3. Elämää mielikuvayhteiskunnassa 
 
Televisiossa näytetään historialliseen Japaniin sijoittuvaa elokuvaa. Elokuvan päänäyttelijät 
esittävät kunniakkaita, komeita ja pelottomia samurai-sotilaita, jotka puolustavat perhettään ja 
kyläänsä viimeiseen hengenvetoonsa asti. Maisemissa vaihtelevat jylhä vuoristo, vehreät laaksot ja 
kimmeltävä meri. Nuori ja kaunis kimonoon pukeutunut japanilainen nainen juoksee kotiin 
palanneen samuraimiehensä rinnalle. Kirsikankukat putoilevat. Vanha shintolaispappi kapuaa 
portaikkoa ylöspäin kohti kukkulan laella sijaitsevaa kaunista shintotemppeliä. Rukouskellot 
kumahtelevat ja haukka kiitää yli vuorien kohti aavaa merimaisemaa. 
 
Median välittämät mielikuvat ovat osa jokapäiväistä elämäämme. Edellä kuvaamani kuvitteellinen 
elokuva välittää katsojilleen mielikuvaa romanttisesta, luonnonläheisestä ja eksoottisesta Japanista, 
jossa miehet ovat komeita ja rohkeita, naiset nuoria ja kauniita ja luonto villiä ja vehreää. 
Elokuvassa yhdistyvät monet Japaniin liitetyt stereotypiat: kunniakkaat samurait, jylhät vuoristot, 
kimonoon pukeutuneet naiset, kirsikankukat, shintolaisuus ja merimaisema. Elokuvien lisäksi 
saamme jatkuvasti vaikutteita, toisten luomia mielikuvia, muun muassa mainosten, kirjallisuuden, 
uutisten, kouluopetuksen, internetin ja sosiaalisen median kautta. Nämä kaikki vaikuttavat omien 
mielikuviemme muotoutumiseen. Elämme yhteiskunnassa, jossa tietoa ja käsityksiä levitetään 
mielikuvien välityksellä. 
 
Yhteiskuntatieteiden professorin Erkki Karvosen mukaan elämme mielikuvayhteiskunnassa. 
Karvonen käsittelee mielikuvayhteiskuntaa teoksessaan Elämää mielikuvayhteiskunnassa – Imago 
ja maine menestystekijöinä myöhäismodernissa maailmassa (1999). Karvosen mukaan 
mielikuvayhteiskunta on yhteiskunta, jossa tietoa leviää paljon ja nopeasti mielikuvien avulla. 
Medialle on kehittynyt keskeinen rooli ja suuri valta mielikuvien levittämisessä ja muokkaamisessa. 
Mielikuvayhteiskunnassa menestyminen vaatii positiivisten mielikuvien viljelyä – imagon ja 
maineen rakentamista niin yrityksiltä, organisaatioilta kuin myös esimerkiksi poliitikoilta. Se on 
yhteiskunta, jossa maailmaa hahmotetaan ja ohjataan mielikuvien avulla. Seuraavaksi käsittelen 
mielikuvayhteiskuntaa mielikuvien, stereotypioiden ja imagon ja maineen kautta. Lisäksi luon 








Mielikuvayhteiskunnasta puhuttaessa on keskeistä aloittaa sen avaaminen mielikuvien kautta. 
Karvonen (1999, 3–4) määrittelee mielikuvat ymmärryksen rakenteiksi, joiden läpi ihmiset 
hahmottavat maailmaa. Mielikuvat ovat uskontojen tapaan immateriaalista todellisuutta. Ne eivät 
ole kosketeltavia konkreettisia asioita, eikä niitä pystytä useinkaan todentamaan tieteellisten 
tutkimuksien avulla. Mielikuvilla voi kuitenkin olla merkittäviä todellisuusvaikutuksia. Karvosen 
mukaan olemassa olevat mielikuvat vaikuttavat vahvasti siihen, miten ihmiset suhtautuvat johonkin 
kohteeseen, millaisia päätöksiä he tekevät ja miten he toimivat. Mielikuvat ovat ikään kuin 
suodattimia, positiivisia ja negatiivisia filttereitä, jotka korostavat toisia havaintoja ja häivyttävät 
toisia. Ari-Veikko Anttiroikko (1992, 29) kuvaa mielikuvien suodatinvaikutusta silmälasien avulla. 
Anttiroikko vertaa ennakkokäsityksiä värillisiin silmälaseihin, jotka näyttävät maailman tietyn 
värisenä. Esimerkiksi tarkastellessamme tuotteiden alkuperämaita Japanissa valmistettu 
elektroniikkatuote näyttäytyy meille helposti kirkkaiden lasien lävitse, kun taas Venäjällä tehtyä 
vastaavaa tuotetta sumentaa aurinkolasien tummuus. 
 
Mielikuvien tutkimus on hyvin monialaista ja mielikuvia voidaan tarkastella monilla tasoilla. 
Anttiroikko (1992, 32–34) tarkastelee mielikuvia nimenomaan yksilön konstruointiprosessina. 
Yksilötason mielikuvissa yksilö rakentaa tietojensa, kokemustensa sekä arvojensa ja asenteidensa 
kautta mielikuvia asioista ja ilmiöistä. Karvosen (1999, 44–45) mukaan mielikuvat voivat olla myös 
ryhmätason mielikuvia. Laajalle levinneitä ja vakiintuneita mielikuvia Karvonen kuvaa Emile 
Durkheimin termein kollektiivisiksi representaatioiksi. Esimerkiksi Japanin näkeminen teollisuuden 
ja tekniikan suurosaajana ja teknologiakehityksen edelläkävijänä on ympäri maailmaa tavattava 
kollektiivinen representaatio. Rajoittuneemman joukon jakamia mielikuvia Karvonen (1999, 45) 
kuvaa sen sijaan Serge Moscovicin tapaan sosiaalisiksi representaatioiksi. Itä-Suomen yliopiston 
japanin opiskelijoiden keskuudessa mielikuvat Kansai Gaidan yliopistosta hyvänä vaihtokohteena 
ovat ryhmän sisällä syntyneitä ja pienen ryhmän jakamia sosiaalisia representaatioita. 
 
Mielikuvien muotoutumiseen vaikuttaa aina ainakin kaksi osapuolta: mielikuvan lähettäjä ja 
mielikuvan vastaanottaja. Karvosen (1999, 51–52) mielikuvien muodostumisen yksinkertainen 
malli (kuva 1) kuvaa mielikuvan muodostusprosessia hyvin yksinkertaistetussa muodossa.  
Mielikuvan lähettäjä on toimija, joka tahallaan tai tahattomasti levittää itsestään informaatiota. 
Mielikuvan vastaanottaja on havaitsija, joka havainnoi ja tulkitsee lähettäjästä saamaansa 
informaatiota ja muodostaa sen pohjalta skeeman. Karvosen (1999, 53) mukaan skeemat ovat 
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kokemusten, havaintojen ja tulkintojen myötä muistiin syntyneitä rakenteita ja malleja, jotka 
ohjaavat sitä, miten miellämme asiat ja ilmiöt. Karvonen nostaa esimerkiksi pallon skeeman: 
”Monien kokemusten myötä mieleemme syntyy esimerkiksi käsitys siitä, mitä ”pallo” tyypillisesti ja 
oletusarvoisesti on. Pallo on pyöreä, se vierii maata pitkin, se on kolmiuloitteinen esine. /.../ Vaikka 
näemme juuri tuon pallon ensimmäistä kertaa, lataamme siihen muististamme suuren joukon 
odotuksia. Me tiedämme tai luulemme tietävämme tarkkaan millaisia ominaisuuksia pallolla on, 
mihin sitä voidaan käyttää jne. Hämmästymme suuresti, jos nämä uskomuksemme eivät 
osoittaudukaan paikkansa pitäviksi.” Skeemat ovat ”odotuksen struktuureja”, epämuodollisia 
teorioita, joiden avulla ennustamme, mitä missäkin tilanteessa on tyypillisesti oletettavissa. 
Karvonen painottaakin, että ihminen luottaa yleensä skeemoihinsa vahvasti. Skeeman pohjalta 





Mielikuvien muotoutumisessa sekä lähettäjä, että vastaanottaja vaikuttavat vastaanottajalle 
syntyvään mielikuvaa. Mikäli informaation lähettäminen on lähettäjän kannalta tarkoituksellista tai 
ainakin tiedostettua, voi lähettäjä yrittää antaa vastaanottajalle sellaisia aineksia, jotka johtavat 
lähettäjän kannalta toivotun ja mieluisan mielikuvan syntymiseen. Vastaanottaja taas havainnoi ja 
tulkitsee saamiaan aineksia omien ennakkokäsitystensä ja kokemustensa pohjalta. Lähettäjä ei pysty 
antamaan vastaanottajalle haluamaansa mielikuvaa sellaisenaan, vaan lähettäjä pystyy ainoastaan 




Maantieteessä mielikuvatutkimus alkoi 1960-luvulla ympäristö- ja kaupunkitutkimuksien myötä. 
Mielikuvien tutkimista kritisoitiin pitkään epätieteellisenä, sillä tutkimukset eivät perustuneet 
objektiiviseen havainnointiin, eikä tutkimuksista saatuja tuloksia voitu toistaa, kuten esimerkiksi 
luonnontieteissä. (Äikäs 2004, 33.) Maantieteen kulttuurisen käänteen myötä mielikuvien 
tutkiminen alkoi kuitenkin yleistyä. Nykyisistä maantieteilijöistä esimerkiksi Sirpa Tani tutkii 
mielikuvia ja niiden vaikutuksia. Teoksessaan Kaupunki taikapeilissä Tani (1995, 1–2) kuvaa 
mielikuvien muodostamaan kokonaisuutta termillä ”mielenmaisema”. Tanin mukaan paikoilla on 
aina jokin merkitys. Ilman merkitystä paikat ovat vain epämääräisiä tiloja ja alueita. Ihminen tekee 
näistä epämääräisistä tiloista paikkoja liittämällä niihin merkityksiä. Paikkoihin liittyvistä 
merkityksistä syntyy tiettyihin paikkoihin liittyviä mielenmaisemia. Mielenmaisemat eivät aina 
synny henkilökohtaisten kokemusten kautta, vaan mielikuvitus ja myös toisten luomat maisemat 
(esimerkiksi elokuvat) antavat meille aineksia, joiden avulla voimme luoda käsityksiä sellaisistakin 
paikoista, joissa emme ole koskaan käyneet. Paikka voi elää mielenmaisemana silloinkin, vaikka se 
ei olisi todellisuudessa edes olemassa. Tästä johtuen todellisen maailman lisäksi myös fiktiiviset 
tilat ja paikat voivat olla todellisuutta mielenmaisemien kautta. Tani (1995, 34–36) kuvaa 
mielikuvien välityksellä tapahtuvaa menneiden, tulevien tai fiktiivisten paikkaelämysten syntyä 
spatiaalisen transsendoitumisen termillä. Spatiaalisessa transsendoitumisessa muun muassa taide, 
media ja populaarikulttuurin tuotteet vaikuttavat paikkaelämysten syntyyn. Esimerkiksi 
historialliseen Japaniin sijoittuva elokuva välittää katsojilleen kuvia samuraikauden Japanista. 
Kuvat voivat synnyttää katsojissa hyvinkin voimakkaita ja monipuolisia mielikuvia Japanin 





Kasvatustieteen tohtorin Marja-Kristiina Lerkkasen (1993, 18) mukaan stereotypia -käsite syntyi 
vuonna 1922, jolloin sosiologi Walter Lippman määritteli sen suuresti yksinkertaistetuksi kuvaksi 
maailmasta. Stereotypisoinnin taustalla on pyrkimys nähdä maailma ymmärrettävämpänä ja 
hallittavampana, kuin mitä se todellisuudessa on. Stereotypisoinnin katsotaankin perustuvan 
ihmisen luokittelutarpeeseen. Se helpottaa ymmärrystä ja säästää energiaa. (McGarty, Yzerbyt & 
Spears 2002, 2–6.) Mielikuvat ja stereotypiat ovat tapoja hahmottaa maailmaa nopeasti riittävällä 
tarkkuudella. 
 
Mielikuvien tapaan myös stereotypioiden määrittely on moninaista. Karvonen (1999, 141) 
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määrittelee stereotypiat joko yksilön omiksi tai koko yhteisön jakamiksi malleiksi. Osa tutkijoista 
taas painottaa stereotypioita nimenomaan ryhmäuskomuksina, eli useiden ihmisten jakamina 
yhteisinä käsityksinä (McGarty, Yzerbyt & Spears 2002, 2–6). Lerkkanen (1993, 18) kuvaa 
stereotypioita kaavamaisina ja jäykkinä uskomuksina. Lippmanin määritteli aikoinaan stereotypiat 
yleistyksiksi, yksinkertaistuksiksi ja odotuksiksi jostain asiasta tai ryhmästä (Karvonen, 1999, 141–
142). Stereotypioita on myös kuvailtu psykologisina esityksinä, joukkona toisiinsa linkittyviä 
uskomuksia, joilla on aikaulottuvuus. Tällöin stereotypialla tarkoitetaan esitystä tietystä asiasta tai 
ryhmästä tiettynä aikana. (McGarty, Yzerbyt & Spears 2002, 2,7.) 
 
McGarty, Yzerbyt ja Spears kuvaavat stereotypioiden syntyä teoksessaan Stereotypes as 
Explanation – The Formation of Meaningfull Beliefs about Social Groups (2002, 8–10). 
Stereotypisointi voi heidän mukaansa tapahtua täysin uuden informaation kautta, tai sitten 
aikaisemmin syntyneiden oletusten pohjalta. Uuden informaation kautta tapahtuvassa 
stereotypisoinnissa kohteesta ei ole aikaisempia oletuksia. Tällöin havainnot toimivat pohjana 
yleistysten tekemiselle. Oletusten pohjalta tapahtuvassa stereotypisoinnissa on sen sijaan olemassa 
jokin alkuoletus, joka vaikuttaa havainnointiin ja päätöksentekoon. Alkuoletuksen vaikutuksesta 
huomio kiinnittyy erityisesti sitä mukaileviin ja tukeviin havaintoihin, jolloin olemassa oleva 
käsitys vahvistuu. Alkuoletukset saattavatkin muokata tulevaisuutta käsityksensä mukaiseksi. Jos 
esimerkiksi jotain ihmisryhmää pidetään väkivaltaisena tai epäluotettavana, aletaan heitä helposti 
pelkäämään, välttelemään ja syrjimään. Huonosta kohtelusta seuraa kiistoja ja väkivaltaa ryhmien 
välille, joka taas vahvistaa alkuoletusta. 
 
McGarty, Yzerbyt ja Spears (2002, 7–8) kertovat stereotypisoinnin liittyvän vahvasti 
ryhmäyttämiseen. Se on väline eron tekemiseen eri ryhmien välille. Stereotypiat myös ylläpitävät 
yhteisöjen toimintaa. Esimerkiksi autoilijoiden pysähtyminen poliisin merkkiin on toimimista tietyn 
stereotypian mukaisesti. Joskus stereotypioiden muodostamisen taustalla on oman ryhmän etujen 
ajaminen. Tällöin stereotypian avulla hankitaan oikeutus esimerkiksi omalle valta-asemalle 
suhteessa toiseen ryhmään. Stereotypiatutkimukset tarkastelevatkin yleensä kansallisiin, etnisiin ja 
sukupuoliryhmiin liittyviä stereotypioita. Lerkkasen (1993, 18–19) mukaan kansallinen stereotypia 
on ryhmäarviointi jonkin kansan ominaisuuksista. Siinä saman ryhmän jäsenten oletetaan olevan 
keskenään samankaltaisia. Kansallinen stereotypisointi on etnosentristä arviointia, jossa arvioijan 
kulttuuriset arvot ja normit vaikuttavat vahvasti stereotypisoinnin taustalla. Kansalliset stereotypiat 
vaikuttavat kansallisten mielikuvien syntyyn. Kansalliset mielikuvat ovat yleensä varsin pysyviä ja 
ohjaavat itsessään maailman hahmottamista. Biologian ja maantieteen didaktiikan professori 
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Hannele Rikkinen toteaa teoksessaan Opiskelijoiden eurooppa-identiteetti ja kansalliset mielikuvat 
(1996, 9), että ”kansallisissa mielikuvissa on kyse pitkäkestoisista ja syvään uurtuneista maailman 
hahmottamisen malleista, jotka luovat ja jäsentävät mm. oppikirjoissa ja joukkotiedotuksessa 
käsiteltävää aineistoa.” Rikkisen mukaan maailman tarkasteleminen oman kulttuurin näkökulmasta 
onkin ollut hyvin tyypillistä esimerkiksi oppikirjojen kuvauksissa. 
 
Uusien sukupolvien sosiaalistaminen olemassa olevaan maailmankuvaan tapahtuu vahvasti 
kouluinstituution välityksellä. Rikkinen (1996, 13) korostaa, että on tärkeää suhtautua kriittisesti 
siihen, millaisia alueellisia ja kansallisia mielikuvia ja stereotypioita muun muassa maantiedon 
opetus koulussa välittää. Myös Hannele Cantell ja Sirpa Tani yhtyvät Rikkisen näkemykseen 
yhteisteoksessaan Maailma minussa, minä maailmassa (2007, 169): ”Mielikuvien ja stereotypioiden 
tunnistaminen, niistä keskusteleminen ja omien käsitysten pohdinta ovat tärkeitä aiheita 
maantiedon tunneilla.” Kriittisen suhtautumisen taustalla vaikuttaa kysymys siitä, ovatko 
stereotypiat haitallisia vai hyödyllisiä. Stereotypioita pidetään toisaalta yleistävinä, kaavamaisina ja 
jäykkinä. Toisaalta stereotypioiden taas katsotaan olevan välttämättömiä monimutkaisen maailman 
hahmottamiseksi ja ymmärtämiseksi. Rikkinen (1996, 12) kuvaa hyvin stereotypiakysymyksen 
kompleksisuutta: ”Parhaassa tapauksessa etnosentriset stereotypiat voivat edistää tervettä 
kollektiivista itsetuntoa, mutta pahimmassa tapauksessa, kääntyessään negatiivisiksi 
ennakkoluulojen tai rasismin sävyttämiksi uskomuksiksi, ne voivat johtaa muukalaisvihaan, jopa 
kansanmurhiin.” Kansallisten mielikuvien ja stereotypisoiden merkitys kasvaa globalisoitumisen ja 
monikulttuuristumisen seurauksena. Maantiedon opetuksessa tulisikin huomioida oppikirjojen 
luomat stereotypiat ja mielikuvat, sekä oppilaiden ja opettajan itsensä käsitykset alueista ja 
kansoista. Tekemäni oppikirja-analyysin perusteella useat maantieteen oppikirjat luovat Japanista 
mielikuvia ja stereotypioita painottaen erityisesti maan taloudellisia piirteitä. Tällöin Japanin 
kulttuuriset piirteet ja kulttuurinen vaikutus jäävät helposti huomioimatta. Kerron lisää kirja-
analyysini tuloksista luvussa 4.2 Japani maantieteen oppikirjoissa. 
 
 
3.3 Imago ja maine 
 
Mielikuvien ja stereotypioiden lisäksi myös imago ja maine ovat keskeisiä mielikuvayhteiskunnan 
rakennuspalikoita. Imagon käsite (engl. image) syntyi 1950-luvulla Yhdysvalloissa liike-elämän 
piirissä. Imago kehittyi markkinatermiksi. Sen synnyn taustalla vaikuttivat runsaudenyhteiskunnan 
syntyminen, kysyntäsuuntaisen markkinointiajattelun kehittyminen sekä suuret kuluttajajoukot 
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tavoittavan viestintävälineen, television, yleistyminen. (Karvonen 1999, 37–38.) Lippman on 
määritellyt imagon mielikuvien summana syntyväksi todellisuuden hahmottamisen malliksi 
(Rikkinen 1996, 9).  Lerkkanen (1993, 14) kuvaa imagoa samaan tapaan yksilön kokonaiskuvana 
tietystä asiasta tai kohteesta. Imagojen muodostusprosessissa tarpeet ohjaavat havainnointia 
muokaten vastaanotettavia viestejä yksilön arvomaailman mukaisiksi. Imagot ovat 
henkilökohtaisesti omaksuttuja tarkoituksenmukaisia käsityksiä, joita yksilö pitää totena, ja jotka 
säätelevät hänen käyttäytymistään. (Rikkinen 1996, 9.) 
 
Karvonen (1999, 39–40) hahmottaa imagossa kaksi ulottuvuutta: Ulkoisen, visuaalisen ja 
viestinnällisen ”kuvan”, sekä ihmismielen ja mielikuvituksen sisäisen ”mielikuvan”. Ulkoinen kuva 
viittaa imagoon viestinä, jonka kautta lähettäjä yrittää vaikuttaa vastaanottajalle muodostuviin 
mielikuviin. Karvonen puhuu imagojen tarkoituksenmukaisesta lähettämisestä imagotyönä. 
Sisäinen mielikuva on sen sijaan kognitiivinen tietorakenne, yksilön muodostama käsitys jostakin 
asiasta, joka ei välttämättä vastaa todellisuutta. Karvosen mukaan imagossa onkin kyse kuvan 
antamisesta ja sen saamisesta, viestinnästä ja viestin pohjalta tapahtuvasta käsitysten 
muodostamisesta. 
 
Maine on tulosta imagotyöstä ja sen synnyttämistä mielikuvista (Äikäs 2004, 29). Karvosen (1999, 
18–19) mukaan maine on kulttuurista ja sosiaalista todellisuutta, jolla on vahva vaikutus ihmisten 
käyttäytymiseen ja päätöksentekoon. Mielikuvayhteiskunnassa hyvä maine on menestymisen 
edellytys. Maine tuo luotettavuutta, kun taas tuntemattomuus koetaan usein arveluttavana. Hyvästä 
maineesta on tullut pääomaa, rahassa mitattavaa lisäarvoa, joka vaikuttaa merkittävästi esimerkiksi 
jonkin palvelun tai tuotteen myyntiin. 
 
”Maine on kuin viljava maaperä, jossa vilja itää ja kasvaa.” 
(Karvonen 1999, 20) 
 
Maine saa aikaan halovaikutuksia (engl. halo effect). Halovaikutus viittaa tilanteeseen, jossa hyvän 
ja tunnetun maineen omaava tuote menestyy huomattavasti paremmin, kuin sen tuntematon vastine, 
vaikka tuotteet olisivat muuten täysin samanlaisia. Karvonen (1999, 19) demonstroi halovaikutusta 
Coca Cola -esimerkin avulla. Koeasetelmassa osallistujille annettiin Coca Cola ja Pepsi -näytteitä. 
Sokkotestissä yli 50 prosenttia piti Pepsiä paremman makuisena. Avoimessa testissä, jossa 
osallistujille kerrottiin kumpaa juomaa he olivat maistamassa, 65 prosenttia piti Coca Colaa 
paremman makuisena. Coca Colan halovaikutus vaikutti siis testaajien mielipiteeseen. Kohtaamme 
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samanlaisia halovaikutuksia jokapäiväisessä elämässämme. Ostaessamme saksia tai veitsiä 
miellämme Fiskarsin tuotteet paremmiksi ja kestävämmiksi. Nokian saappaat ovat tietysti 
laadukkaita, ja Pirkka on parempi kuin Euroshopper. Tuotteiden maine vaikuttaa vahvasti 
mielikuviimme. 
 
Vahvalla positiivisella maineella varustetuista tuotteista ja tuotemerkeistä kehittyy nopeasti 
brändejä. Brändi on merkkituote, jolla on vahva ja hyvä maine, joka puolestaan pohjaa laajasti 
jaettuun myönteiseen mielikuvaan (Äikäs 2004, 58). Japanilaisen populaarikulttuurin leviämisen 
myötä Japanista, tai tarkemmin sanottuna tuotteiden japanilaisuudesta, on kehittynyt brändi. 
Japanilaisen kirjallisuuden tutkijan Susan J. Napierin (2007, 4) mukaan esimerkiksi japanilaisissa 
animaatioissa katsojia kiehtoo nimenomaan animen japanilaisuus, ei niinkään pelkkä animaatioiden 
viihteellisyys. Monet japanilaiset tuotemerkit, kuten Hello Kitty (kuva 2), myyvät valtaisan hyvin 
pelkästään oman maineensa kannattelemana. 
Japanilaisuuden brändiä on alettu hyödyntää 
markkinoissa, niin Japanissa, kuin myös sen 
ulkopuolella. Japanissa monet yritykset ovat 
esimerkiksi ottaneet maskoteikseen anime-hahmojen 
kaltaisia animoituja söpöjä ja suurisilmäisiä hahmoja 
(Valaskivi 2009, 21). Suomessa olen törmännyt 
japanilaisten animaatiohahmojen ja jopa pelkkien 
japanilaisten lausahdusten avulla markkinoitaviin 
tuotteisiin, kuten muun muassa lautasliinoihin ja 
terveyssiteisiin. Myös Japanin valtio on havainnut 
japanilaisen populaarikulttuurin hyvän maineen 




3.4 Median ja kaupallisuuden rooli mielikuvien ohjaajina 
 
Mielikuvayhteiskunnassa medialle on kehittynyt hyvin keskeinen rooli. Media on voimakas 
mielikuvien synnyttäjä ja imagon rakentaja. Globaalissa miljardien ihmisten yhteisössä media on 
ainoa kanava laajan tunnettavuuden ja maineen saavuttamiseksi. Se on äänenvahvistin, joka voi 
muuttaa pienenkin pihauksen kovaksi huudoksi. Media myös valikoi ja muuttaa välittämäänsä 
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tietoa. (Karvonen 1999, 18, 21–22, 47.) 
Karvonen (1999, 78–79) kuvaa median vaikutusta mediavälitteisen mielikuvamuodostuksen mallin 
avulla (kuva 3). Mallissa media toimii aktiivisena ja vaikuttavana siirtokanavana viestin lähettäjän 
ja vastaanottajan välillä. Media suodattaa, valikoi ja muokkaa tietoa. Koska koko maailmaa on 
mahdotonta seurata samanaikaisesti, kiinnittää journalismi huomiota strategisiin paikkoihin ja 
henkilöihin. Useimmiten uutinen syntyy silloin, kun näkyvällä paikalla tapahtuu jotain 
stereotyyppisesti hahmoteltavaa. (Karvonen 1999, 143–144.) 
 
Kapitalismi ja runsauden yhteiskunnan syntyminen ovat johtaneet median kaupallistumiseen. 
Uutisista on tullut tuotteita, joilla eri mediakanavat kilpailevat kuluttajien huomiosta. Neutraalit 
uutiset eivät ole enää maininnan arvoisia, vaan uutisten pitää olla ”myyviä”. Median 
kaupallistuminen ja mediakanavien välinen kilpailu on johtanut tilanteeseen, jossa kiusaus totuuden 
vääristämiseen ja dramatisointiin on suuri. 
 
”Myönteinen juttu myy kivasti, mutta kielteinen vielä paremmin ”. 
(Karvonen 1999, 82) 
 
Japanilainen populaarikulttuuri on saanut osansa median sensaatiomaisuudesta. Animaatiosarja 
Dragon Ball sai Suomessa aikaan mediamylläkän 2000-luvun alussa. Sarjaa syytettiin pedofiliaan 
yllyttämisestä, sillä sarjassa esiintyvällä vanhalla mieshahmolla, perverssillä mestari-Roshilla, on 
tapana tirkistellä ja kopeloida sarjan naispuolisia hahmoja, mukaan lukien sarjan teini-ikäistä 
Bulma-tyttöä. Mediamylläkkä sai alkunsa yksittäisestä lehtikirjoituksesta ja johti lopulta 
eduskunnan naisverkoston työvaliokunnan vaatimukseen sarjan poistamiseksi markkinoilta. Katja 
Valaskiven (2009, 37) mukaan animen harrastajien näkemys Dragon Ball -sarjan kohuun on hyvin 
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erilainen. Heidän mukaansa sarjassa nimenomaan halveksitaan vanhaa ukkoa, joka hautoo 
pedofiilisiä ajatuksia, eikä suinkaan kannusteta pedofiliaan. Tapaus kuvaa hyvin konfliktia, jossa 
media tarrautuu kohuluonteiseen yksittäiseen asiaan, liioittelee ja dramatisoi sitä, sekä yleistää sen 
lopulta koko japanilaisen animaation tuotantoalaa koskevaksi ”totuudeksi”. Vaikka Dragon Ball -
sarjaa ei poistettu markkinoilta, oli kohulla kuitenkin monia vuosia kestävä vaikutus, joka 
mustamaalasi japanilaista animaatiota. Dragon Ball -kohusta media sai tuulta purjeisiinsa animen ja 
mangan väkivaltaisen ja seksuaalisen stereotypian vahvistamiseksi. Vuonna 2005 Merituuli Ahola 
julkaisi Helsingin sanomissa japanilaisesta populaarikulttuurista kertovan artikkelin ”Pokemonista 
pornoon”, jossa korostettiin nimenomaan animen ja mangan pornografisuutta ja väkivaltaisuutta.  
Vuonna 2008, kun Unesco vetosi Japaniin maan laajojen lapsipornomarkkinoiden kitkemiseksi, 
Helsingin sanomat uutisoi tapahtumasta otsikolla ”Unesco: Manga-sarjakuvissa yhä lapsipornoa”. 
Tapaus suututti japanilaisen animaation harrastajat, sillä Japanin lapsiporno -ongelma ei ole anime- 
tai mangateollisuuden aiheuttamaa, vaan hyvin laaja-alainen yhteiskunnallinen ongelma. Uutisella 
haluttiin kuitenkin fokusoida lapsiporno nimenomaan japanilaiseen sarjakuvaan. (Valaskivi 2009, 
37–38.) 
 
Japanilaisen populaarikulttuurin yleistyessä ja sen muuttuessa yhä arkipäiväisemmäksi negatiiviset 
stereotypiat ja mustamaalaaminen ovat alkaneet vähitellen laantua. Tietoisuuden lisääntyessä ja 
harrastajamäärien kasvaessa käsitykset ovat muuttuneet positiivisempaan suuntaan. Suurin osa 
Suomen viime vuosien anime- ja manga- mediasta on ollut Valaskiven (2009, 39) mukaan 
positiivista raportointia esimerkiksi erilaisista tapahtumista ja harrastajapiireistä. Media on myös 
alkanut osallistua Cool Japan -ilmiön levittämiseen. Tästä hyvänä esimerkkinä on YLE:llä esitettävä 
sarja Opi japania Erinin kanssa, joka on median reagointia japanilaisen populaarikulttuurin 
kasvavaan kysyntään. Viimeisten vuosien aikana media on kääntänyt takkinsa japanilaisen 










4. Japani maantieteen opetuksessa 
 
Maantiede on läsnä jokapäiväisessä elämässämme. Ihmiskunta ei elä tyhjiössä, vaan toimintamme 
ja maailman tapahtumat paikallistuvat aina jollekin alueelle maapallolla. Median kautta saamme 
päivittäin suuria määriä tietoa eri alueille sijoittuvista tapahtumista. Median antama tieto on 
kuitenkin hyvin hajanaista ja ilman maantieteellistä tietoa tapahtumien paikallistaminen olisi meille 
usein mahdotonta. (Cantell, Rikkinen & Tani 2007, 3.) Uutisissa kerrotaan, että maanjäristyksen 
seurauksena Japanin ydinvoimalassa on sattunut räjähdys. Kuulostaa pelottavalta. Maantieteellisen 
tiedon avulla pystymme kuitenkin paikantamaan sekä oman sijaintimme, että Japanin 
maailmankartalta ja huomaamme alueiden välisen suuren etäisyyden. Huokaisemme. Japanin 
ydinvoimalan räjähdyksellä on tuskin vaikutuksia Suomeen asti. Tämä yksinkertainen esimerkki 




4.1 Maantiede oppiaineena 
 
Suomalaisen maantieteen opetuksen juuret juontavat aina keskiajan luostarikouluihin asti. 
Maantiede ei kuitenkaan pitkiin aikoihin esiintynyt itsenäisenä opetusaineena, vaan pikemminkin 
muiden aineiden, kuten historian, apuaineena. Maantieteen eriydyttyä omaksi tieteenalakseen 1900-
luvulla se eriytettiin myös kouluopetuksessa. Maantiede erkani historiasta ja se liitettiin Suomessa 
kasvi- ja eläinoppiin. (Rikkinen 2003, 173.) Tästä muutoksesta seurasi suomalaisen 
koulumaantieteen erikoisuus – maantieteen tiivis yhteys luonnontieteisiin. 
 
Opetushallituksen tuottamat kansalliset opetussuunnitelmat ohjaavat maantieteen opetusta 
suomalaisissa kouluissa. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (2004) ohjastamana 
maantiedettä opiskellaan kaikilla peruskoulun luokka-asteilla. Alakoulun 1-4 luokilla maantiede 
esiintyy osana ”ympäristö ja luonnontieto” nimistä oppiainetta, jossa yhdistyvät maantieteen lisäksi 
eri luonnontieteet. 5-6 luokilla maantiede on osa ”biologia ja maantieto” -oppiainetta. Yläkoulun 
alkaessa maantiede eriytyy omaksi oppiaineekseen, jota kutsutaan maantiedoksi. Lukioissa 
maantiedon nimi muuttuu maantieteeksi. Lukion opetussuunnitelman valtakunnallisissa perusteissa 
(2003) maantieteen opetuksen vähimmäismääräksi on asetettu kaksi pakollista ja kaksi valinnaista 




Maantieteen didaktiikan dosentin Hannele Cantellin (2004, 129) mukaan maantieteen opetus on 
aikansa peili. Koska maantiede on aina sidoksissa ympäröivään yhteiskuntaan, on maantieteellinen 
tutkimus ja maantieteen opetus erilaista eri aikoina. Cantell painottaakin, että hyvän maantieteen 
opetuksen on oltava ajankohtaista. Koulumaantieteen keskeisinä tavoitteina on selkeyttää median 
kautta saatavaa tietotulvaa luomalla oppilaille selkeä kehys maailmasta sekä ohjastaa oppilaita 
itsenäiseen ja kriittiseen ajatteluun. Maantieteelliset tiedot ja taidot auttavat oppilaita jäsentämään, 
tarkentamaan ja laajentamaan maailmankuvaansa, sekä ymmärtämään ja arvioimaan maailman 
tapahtumia ja tilanteita. (Cantell, Rikkinen & Tani 2007, 3–4, 26.) Nuorison parissa leviävä Japani-
villitys kasvattaa Japanin kulttuurista merkitystä ja kiinnittää nuorison katseen ja kiinnostuksen 
kohti itää. Japanin, ja oikeastaan koko Aasian, taloudellisen, poliittisen ja kulttuurisen merkityksen 
kasvaessa sen käsittely maantiedon oppitunneilla on yhä tärkeämpää. 
 
 
4.2 Japani maantieteen oppikirjoissa 
 
Laadullisten menetelmien jatkokurssilla tein tutkimuksen Japanin asemasta suomalaisissa 
maantieteen oppikirjoissa. Toteutin tutkimuksen sisällönanalyysi -menetelmällä analysoimalla 
kuutta maantieteen oppikirjaa. Valitsin analysoitaviksi kahden suurimman oppikirjakustantajan, 
WSOY:n ja Otavan, uusimpia maantieteen oppikirjoja. Yläkoulun maantieteen oppikirjoista valitsin 
analyysiini maailmaa käsittelevät kirjat, sillä Japani ei juurikaan esiinny muihin alueisiin (Suomi, 
Eurooppa, Amerikat) keskittyvissä oppikirjoissa. Lukion maantieteen oppikirjoista valitsin 
maantieteen kahden pakollisen kurssin, Sininen planeetta ja Yhteinen maailma, oppikirjat. Näistä 
Sininen planeetta on keskittynyt käsittelemään luonnonmaantiedettä ja Yhteinen maailma keskittyy 
taas yhteiskunta-, kulttuuri-, ja aluemaantieteeseen. Arvioin oppikirjojen antamaa yleistä Japani-





KM – Maailma (Otava), 2008 Sininen planeetta (Otava), 2010 
Maailman ympäri (WSOY), 2003 Sininen planeetta (WSOY), 2006 
 Yhteinen maailma (Otava), 2010 




Olin positiivisesti yllättynyt Japanin suhteellisen hyvästä asemasta maantieteen oppikirjoissa. 
Kaikissa kirjoissa Japani on mainittu ainakin muutamaan otteeseen ja muutamissa kirjoissa Japanin 
käsittely on jopa varsin laaja-alaista. Useimmiten Japani nousee esiin kuitenkin vain tiettyjen 
aihealueiden yhteydessä. Näitä aihealueita ovat talous, kaupungistuminen sekä geotermiset 
prosessit. Oppikirjojen välillä on myös suuria eroja. 
 
Analysoimani oppikirjat välittävät Japanista pääsääntöisesti kolmenlaisia mielikuvia: 
 
1. Japani on vulkaanisesti hyvin aktiivinen alue, jossa on paljon tulivuoria ja joka on syntynyt 
maankuoren poimuttumisen seurauksena. 
2. Japani on maailman johtavia teollisuusvaltioita. Sen merkitys on suuri teollisuus- ja 
energiakaupassa. 
3. Japani on erittäin kaupungistunut valtio, jossa useita miljoonakaupunkeja ja suuri väestö.  
 
Analysoimani maantieteen oppikirjat antavat nuorisolle hyvää yleiskuvaa Japanin taloudellisesta ja 
poliittisesta tilanteesta. Kirjat antavat myös eväitä Japanissa usein tapahtuvien luonnonkatastrofien 
ymmärtämiselle. Sen sijaan Japanin kulttuuriin tai japanilaisen populaarikulttuurin leviämiseen 
kirjat eivät juurikaan paneudu. Esimerkiksi japanilainen populaarikulttuuri mainitaan vain yhdessä 
kirjassa, yhdessä lyhyessä lauseessa: ”Anime ja manga ovat suosittuja myös länsimaissa.” 
(Leinonen et.al 2008, 138). Kirjoissa käsitellään kyllä kulttuurista globalisaatiota, mutta sillä 
viitataan lähinnä länsimaisten kulttuuripiirteiden ja ilmiöiden leviämiseen. 
 
Kirja-analyysistä saamani tulokset toimivat pohjana maantiedon aseman tarkastelussa Japaniin 
liittyvien tietojen ja käsitysten välittäjänä. Analyysini perusteella oletan, että koulumaantieto on 
välittänyt vastaajille käsityksiä lähinnä Japanin taloudellisesta asemasta, kaupungistumisesta ja 









5. Japanilainen populaarikulttuuri 
 
5.1 Japanilaisen populaarikulttuurin synty 
 
Japanilainen populaarikulttuuri sai alkunsa Japanin Edo-kaudella (1600–1868). Edo-kausi oli 
Japanin sulkeutuneisuuden aikaa. Länsimaat olivat laajentaneet valtaansa Aasiassa pakottaen monet 
Japanin naapurivaltioista siirtomaikseen. Japanin samuraihallitus pelkäsi länsimaisen kaupan ja 
kristinuskon leviämisen johtavan lopulta myös Japanin sotilaalliseen valloittamiseen. Ratkaisuna 
länsimaiden uhkalle hallitus kielsi kaupankäynnin ja matkustamisen Japanin ulkopuolelle. (Fält 
et.al. 1994, 79.) Alkoi lähes täydellisen eristäytymisen kausi, joka jatkui aina 1800-luvun 
puoliväliin saakka. 
 
Pitkä sulkeutuneisuuden ja rauhan kausi mahdollisti japanilaisen kansakulttuurin kehittymisen. 
Japanilainen kansankulttuuri sai alkunsa kaupungeissa esitettyjen musiikki-, tanssi- ja 
teatteriesitysten kautta. Kaupunkien vilkas kauppiaskulttuuri ja kaupankäynti eri alueiden välillä 
edistivät viihdekulttuurin kehitystä. Japanin kansanteatterin muodot, kabuki ja bunraku, kehittyivät 
Edo-kaudella (Web Japan a 2011, 1). Teatteriesitysten aiheet valittiin kansan kiinnostuksen mukaan. 
Aihepiirit vaihtelivat menneisyyden sankaritarinoista aikakauden politiikalla pilailuun. 
Mainonnassa käytetty puupiirrostaide (ukiyo-e) edisti osaltaan kansanviihdekulttuurin syntyä. 
Puupiirrostaide oli alunperin Kiinasta jo 900-luvulla maahan saapunut painotekniikka, jota 
kuitenkin alettiin kehittää Japanissa vasta 1600-luvulla. Puupiirrostaiteessa maalaus kaiverrettiin 
puulaattaan ja laatan avulla painettiin sitten maalauksen kopioita. Puupiirrostekniikan avulla 
pystyttiin painamaan paperille helposti levitettäviä mainoksia. (Fält et.al. 1994, 257–259.) 
 
Japanin avattua rajansa ulkomaailmalle 1800-luvun lopulla alkoi länsimaalaistumisen kausi. 
Hallinnollisten, teknisten ja lääketieteellisten innovaatioiden lisäksi maahan virtasi paljon 
kulttuurisia vaikutteita. Länsimaalainen musiikki omaksuttiin koulujen oppiaineeksi ja keinoksi 
tutustuttaa uusi sukupolvi länsimaiseen kulttuuriin (Wade 2005, 10–14). Amerikkalaiset 
sarjakuvastripit ja -lehdet herättivät kiinnostusta ja johtivat Japanin oman sarjakuvataiteen, mangan, 
kehitykseen. Monet aikakauden kirjailijat matkustivat länsimaihin etsimään uusia vaikutteita ja 
inspiraatioita. Kaupunkeihin perustettiin länsimaalaistyyppisiä ravintoloita ja pukeutumisessa 
alettiin suosia länsimaalaisia vaatteita. 
 
Varsinainen länsimaalaistyyppinen massakulttuuri syntyi Taishō-kaudella (1912–1925). Sosiaaliset 
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paritanssit, kuten foxtrot ja two-step saapuivat Japaniin ja aloittivat ”tanssikuumeen” japanilaisen 
nuorison keskuudessa (Wade 2005, 18). Radio, äänilevyt ja länsimaiset elokuvat levisivät 
markkinoille. Ulkomaiset urheilulajit kasvattivat suosiotaan. Kaupunkeihin perustettiin kahviloita ja 
baareja. Länsimaista vaatemuotia alettiin seurata ja noudattaa. (Fält et.al. 1994, 138–141.) Taishō-
kauden massakulttuuri oli länsimaisen massakulttuurin pinnallista matkimista ja kopioimista. Se oli 
aktiivinen avoimuuden kausi, jolloin uusia vaikutteita imettiin maahan niin nopeasti, että niitä ei 
ehditty japanilaistaa vaan ne kopioitiin sellaisenaan. 1930-luvulla Japanissa nousi nationalismin 
aalto, jolloin kiinnostus länsimaita kohtaan heikkeni antaen aikaa saatujen kulttuurivaikutteiden 
sulatteluun ja muokkaukseen (Fält et.al. 1994, 144). Japanilaisen kansankulttuurin ja länsimaisen 
populaarikulttuurin yhdistyessä syntyi nykyinen japanilainen populaarikulttuuri. 
 
 
5.2 Japanilaisen populaarikulttuurin yleispiirteitä 
 
Japanin populaarikulttuurille on tyypillistä populaarikulttuurin eri muotojen linkittyminen toisiinsa. 
Toisin kuin Yhdysvalloissa, jossa tähdet ovat usein profiloituneet tiettyyn rooliin, Japanissa 
suurimmat pop-tähdet ovat ”yleisstaroja”. Japanilainen pop-tähti on usein samaan aikaan muun 
muassa malli, näyttelijä, laulaja ja äänittäjä. Kalifornian yliopiston musiikin professorin Bonnie C. 
Waden teoksessaan Music in Japan (2005, 151) kuvailema tie japanilaiseen pop-tähteyteen tarjoaa 
hyvän esimerkin mediamuotojen linkittymisestä. Waden mukaan suurin osa Japanin pop-idoleista 
on päässyt uransa alkuun samaa kaavaa noudattaen. Tähteyden tavoittelu alkaa televisiomainoksissa 
esiintymisellä. Mikäli mainoksissa esiintyvä nuori huomataan, hän pääsee kenties näyttelemään 
johonkin TV-draamaan tai hyvällä tuurilla nauhoittamaan teemamusiikkia jollekin sarjalle. Jossain 
välissä nouseva tähti äänittää ensimmäisen debyyttilevynsä. Lopulta tie voi viedä monilahjakkaan 
nuoren elokuvateollisuuteen ja niin sanottuun ”tositähteyteen”, jossa hän voi toteuttaa kykyjään 
monipuolisesti monilla eri median aloilla. 
 
Populaarikulttuurin eri muotojen linkittyminen on selvästi esillä Japanin animaatioteollisuudessa. 
Monet animaatiosarjat ovat saaneet alkunsa japanilaisesta sarjakuvasta. Anime on usein animaation 
muotoon muutettu mangasarja. Animaatioissa keskeisessä asemassa on itse animaation lisäksi myös 
teemamusiikki, jota tekemään palkataan usein tunnettuja pop-tähtiä. Erityisesti animaatioiden alku- 
ja loppumusiikit ovat suosittuja ja niitä myydään laajasti soundtrackeinä (Wade 2005, 151–152.) 
Animet saavat usein alkunsa myös videopeleistä. Hyvä ja tunnettu esimerkki on Pokemon (Pocket 
Monsters), joka oli alun perin pienille lapsille suunnattu videopeli, jossa pelaajan piti napata ja 
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kesyttää 151 monsteria. Pokemon valloitti lasten sydämet ja Pokemon-buumi johti Pokemonin 
tuotteistamiseen animaatiosarjaksi, soundtrackeiksi, elokuviksi, useiksi uusiksi peliversioiksi sekä 
tuhansiksi erilaisiksi oheistuotteiksi. (Web Japan b 2011, 3.) Animaatioteollisuudessa yhdistyvät 
sarjakuva-, peli-, musiikki- ja elokuvateollisuus unohtamatta laajaa oheistuotantoteollisuutta. 
Suosituista animaatioista saatetaan tehdä myös live-versioita, eli oikeiden ihmisten näyttelemiä 
elokuvia tai tv-sarjoja. 
 
Monimediallisuuden lisäksi japanilaista populaarikulttuuria määrittävät monimuotoisuus, tabujen 
käsitteleminen ja moodit kawaii ja henka. Monimuotoisuus viittaa japanilaisen populaarikulttuuriin 
hyvin laajaan aihe- ja teemaskaalaan. Länsimaissa esimerkiksi sarjakuva on yleisesti mielletty 
lasten viihteeksi, mutta Japanissa mangaa tuotetaan kaiken ikäisille aina vauvasta vaariin. Mangan 
aiheet ja teemat ovat hyvin vaihtelevia. Harrastajien yleisenä vitsinä onkin, että mangaa voidaan 
tuottaa lähes mistä aiheesta tahansa. Erikoisuuksia ovat esimerkiksi harrastuksien ympärille 
rakentuvat mangat, joissa sarjan juoni pyörii tietyn harrastuksen kuten pyöräily, tenniksen, uinnin 
tai vaikkapa shakin pelaamisen ympärillä. 
 
Monimuotoisuudesta esiin nousevat myös teemat ja aihepiirit, joiden käsittely yhteiskunnassa on 
vähäistä – aiheet ovat tabuja. Tällaisia aiheita ovat esimerkiksi erilaiset seksuaalisen 
suuntautumisen muodot. Valaskiven (2009, 15) mukaan japanilainen populaarikulttuuri esittää 
sukupuolien kirjon, joka haastaa perinteisen sukupuolijärjestelmän. Seksuaaliselta 
suuntautumiseltaan erilaisia hahmoja ovat perinteisten hetero- ja homoseksuaalien lisäksi  
esimerkiksi tytöiksi tai naisiksi pukeutuvat miehet (jotka eivät ole homoseksuaaleja), hyvin vahvat 
miehekkäästi käyttäytyvät naiset, suuret ja lihaksikkaat, mutta hyvin herkät miehet, viriilit ja 
perverssit vanhukset, sekä erilaiset lolita-hahmot (söpösti ja lapsenomaisesti pukeutuvat ja 
käyttäytyvät). Seksuaalisten suuntautumismuotojen lisäksi japanilainen populaarikulttuuri käsittelee 
myös monia muita herkkinä pidettyjä aihepiirejä, kuten syrjäytymistä, korruptiota, pedofiliaa, 
erilaisia pakkomielteitä, mielisairauksia ja itsemurhia. 
 
Monimuotoisuuden myllerryksessä japanilaisesta populaarikulttuurista on kuitenkin löydettävissä 
tiettyjä yleisesti toistuvia piirteitä. Valaskivi (2009, 20–21) kutsuu näitä piirteitä moodeiksi, eli 
muodon kategorioiksi. Moodit ovat tietynlaisia strategioita ja käytänteitä, jotka sisältävät affekteja, 
eli piirteitä, jotka vetävät puoleensa ja herättävät tunteita. Valaskiven mukaan japanilaisen 
populaarikulttuurin yleisimpiä moodeja ovat kawaii (söpöys) ja henka (muodonmuutokset). Kawaii 
on moodi, joka viittaa söpöön, suloiseen, lapsenomaiseen ja hellyttävään. Se romantisoi lapsuutta  
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suhteessa aikuisuuteen. Kawaii on ehdottomasti suosituin japanilaisen populaarikulttuurin moodi. 
Siitä on kehittynyt markkinointistrategia, jonka avulla tuotteita, palveluita ja yhtiöitä muokataan 
kuluttajille mielenkiintoisiksi. Japanissa kawaii on osa jokapäiväistä markkinointimaailmaa. Monet 
japanilaiset liikeyritykset ovat valinneet maskoteikseen suloisia suurisilmäisiä hahmoja. Kawaii -
moodin menestys ei ole jäänyt vain Japanin 
rajojen sisälle vaan se on levinnyt 
populaarikulttuurin mukana kaikkialle 
maailmaan. Tunnetuin kawaii -moodilla 
varustettu tuoteryhmä on pinkki ja suloinen 
Hello Kitty (kuva 4), jonka 
maailmanvalloitusta on vaikeaa olla 
havaitsematta. Amerikkalainen tutkija 
Christine Yano (Yano 2006, 154) on tullut 
niin vakuuttuneeksi kawaiin 
markkinointivoimasta, että hän on ruvennut 
kutsumaan japanilaisten söpöjen hahmojen 
maailmanlaajuista leviämistä ”pinkiksi 
globalisaatioksi”. 
 
Kawaiin rinnalla henka, muodonmuutokset, on hyvin yleinen japanilaisen populaarikulttuurin 
moodi. Henka -moodissa roolihahmolla on yliluonnollisia voimia, jotka tulevat esiin kokonaisen tai 
osittaisen muodonmuutoksen seurauksena. Teemana henkan taustalla on usein kätketty identiteetti, 
erilaisuus, yksinäisyyden voittaminen tai salainen taistelu. (Valaskivi 2009, 21–22.) Ihmisen ja  
koneen suhde on yleisesti käsitelty henka-teema. Monet henka -moodin sarjat käsittelevät myös 
nyky-yhteiskunnasta esiin nousevia tulevaisuuden uhkia, kuten sotaa, biologisia aseita ja 
geenimanipulaation mahdollisia seurauksia. 
 
 
5.3 Japanilaisen populaarikulttuurin maailmanlaajuinen leviäminen, organisoituminen 
ja kaupallistuminen 
 
Valaskiven (2009, 9) mukaan nykyinen Cool Japan -ilmiö ei ole ensimmäinen kerta, kun länsimaat 
ovat kiinnostuneet Japanista. Japanilaista kulttuuria on ihannoitu jo useaan otteeseen historian 
aikana. 1800-luvun puolivälistä lähtien länsimaissa on esiintynyt trendinomaisia ihastuksen kausia. 
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Ihastuksen kohteena ovat olleet muun muassa japanilainen posliini, maalaustaide, teatteri, 
arkkitehtuuri sekä myös eksoottinen elämäntapa ja ympäristö itsessään. Valaskivi korostaa, että 
länsimaiden suhde Japaniin on ollut mutkikas ja vaihteleva. Japani on nähty paitsi eksoottisena ja 
sivistyneenä ”toisena”, myös ”keltaisena vaarana”. Japanin näkeminen negatiivisessa valossa 
korostui erityisesti toisen maailmansodan aikana, sekä myöhemmin Japanin nopean talouskasvun 
myötä. Viime vuosina näkemys on kääntynyt taas positiiviseen suuntaan. Japanilainen 
populaarikulttuuri toimii keskeisessä asemassa tämän suunnanmuutoksen ohjaajana. 
 
Japanilaisen populaarikulttuurin maailmanvalloitus alkoi kulttiharrastuksena Yhdysvalloissa 1970- 
ja 1980-luvuilla. Japanilaista populaarikulttuuria ei pyritty tietoisesti levittämään ulkomaille, sillä 
Japanin aikakauden teollisuus ja vientipolitiikka oli keskittynyt tuottamaan mahdollisimman 
neutraaleja ja kulttuurittomia tuotteita, kuten autoja ja elektroniikkaa, jotka myivät hyvin kaikkialla 
maailmassa. Japanilaisen populaarikulttuurin markkinat Japanin ulkopuolella syntyivätkin 
aktiivisen tuonnin, eivätkä viennin ansiosta. Populaarikulttuurin tuotteita tuotiin Yhdysvaltoihin 
matkustajien, työmatkalaisten ja japanilaisten yhteyshenkilöiden kautta. Aineistoja kierrätettiin 
harrastajien välillä postitse ja käännettiin epävirallisesti. (Valaskivi 2009, 8–11.)  
 
Japanilaisen populaarikulttuurin suosio alkoi kasvaa 1980-luvulla, kun japanilaiset tietokonepelit 
levisivät länsimaiden markkinoille. Super Mariosta tuli valtaisan suosittu ja kaikkialla länsimaissa 
tunnettu pelihahmo, joskin sen yhdistäminen Japaniin oli vielä varsin niukkaa vahvasti riisuttujen 
kulttuurivaikutteiden vuoksi. Vasta 1990-luvun lopulla käynnistyi varsinainen japanilaisen 
populaarikulttuurin hyökyaalto. Vuonna 1998 markkinoille levisi monimediallinen fantasia – 
Pokemon. Seikkailuja, yliluonnollisia voimia ja söpöjä hahmoja sisältävä fantasiamaailma oli 
samaan aikaan animaatio, sarjakuva, peli sekä loputtomasti varioituva joukko erilaisia leluja ja 
tavaroita. Pokemon valloitti länsimaisten lasten sydämet. Vaikka Pokemonkin tuotiin länsimaisille 
markkinoille japanilaisia kulttuuripiirteitä häivyttäen, on se silti ilmiö, joka käynnisti länsimaiden 
kiinnostuksen japanilaista populaarikulttuuria kohtaan. (Valaskivi 2009, 10–11.) 
 
Internet on toiminut keskeisessä roolissa japanilaisen populaarikulttuurin suosion leviämisessä. 
Valaskiven (2009, 50) tekemän tutkimuksen mukaan internet toimii erittäin keskeisessä asemassa 
japanilaisen populaarikulttuurin harrastamisessa. Harrastajille internet on keskustelu- ja 
kohtauspaikka, tieto-, idea- ja inspiraatiolähde, kauppa- ja tavaranvaihtopaikka, sekä omien 
tuotosten (esimerkiksi piirrosten tai animemusiikkivideoiden) julkaisupaikka. Japanilaisen 
populaarikulttuurin osto sekä laaja laiton levittäminen tapahtuu lähes täysin internetissä. 
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Japanilaisia sarjoja käännetään ahkerasti harrastajavoimin eri kielille (ns. fanikäännökset) ja 
käännöksiä levitettään internetissä maksutta ”faneilta faneille” -periaatteella. Fanikääntämisen 
ansiosta monet japanilaiset sarjat ovat tulleet suuren yleisön saataville. (Valaskivi 2009, 56–61.) 
Animaatio- ja TV-sarjojen lisäksi myös japanilainen populaarimusiikki leviää pääasiallisesti 
internetin välityksellä. Esimerkiksi Suomen ainoa japanilaiseen pop ja rock -musiikkiin erikoistunut 
liike, Mirri Music, toimii pääasiallisesti verkkokauppana (Valaskivi 2009, 44–45). 
 
Internet on vaikuttanut populaarikulttuurin tuotteiden saatavuuden lisäksi myös faniuden 
organisoitumiseen. Japanilaisen populaarikulttuurin harrastajat ovat organisoituneet internetin 
kautta erilaisiksi yhteisöiksi ja verkostoiksi. Suomalaisia animeharrastajien internetyhteisöjä ovat 
esimerkiksi Animeunioni ja Kupoli, sekä monet johonkin tiettyyn osa-alueeseen (esimerkiksi pop-
musiikkiin) erikoistuneet internet yhteisöt. Internetin kautta yhteisön jäsenet levittävät tietoa ja 
taitoa, keskustelevat, ideoivat ja järjestävät suuriakin kansallisia tapahtumia joissa vierailee tuhansia 
kävijöitä (Valaskivi 2009, 30–35.) 
 
Japanilainen populaarikulttuuri on siis levinnyt maailmalle nimenomaan sen harrastajien 
välittämänä, ei tarkoituksellisesti kaupallisten intressien levitystuotteena. Valaskiven (2009, 64,10) 
tekemien haastattelujen mukaan japanilaisen populaarikulttuurin kysynnän nopea kasvu Japanin 
ulkopuolella on yllättänyt manga-kustantamot ja anime-studiot. Populaarikulttuurin leviäminen on 
aivan uudenlainen vienti-ilmiö Japanissa, jossa on totuttu karsimaan kaikki mahdolliset 
kulttuurivaikutteet tuotteista niiden viennin edistämiseksi. 
 
Cool Japan  -ilmiön käynnistyttyä japanilaiset päättäjät ja tuottajat huomasivat sen tarjoavan heille 
aivan uudenlaisia mahdollisuuksia. Valaskiven (2009, 71–73) mukaan mediateollisuuden 
menestystä on alettu hyödyntää Japanin sisä- ja ulkopolitiikassa. Toiminnasta käytetään nimitystä 
”Soft Power”, joka viittaa valtion kykyyn vetää puoleensa (attract) ja taivutella (persuade). Japanin 
valtio on alkanut aktiivisesti tukemaan populaarikulttuurin tuotantoa ja vientiä. Tukemisen taustalla 
on halu käyttää mediateollisuutta valtion imagonrakentajana. Söpöjen hahmojen ja kiinnostavien 
tarinoiden toivotaan liennyttävän suhteita naapurimaihin ja tuovan Japanille vaikutusvaltaa ja 
arvostusta, josta on hyötyä kansainvälisessä politiikassa. Söpöjen anime -hahmojen suosiota 
hyödynnetään myös maan sisäpolitiikassa. Esimerkiksi Japanin entinen pääministeri, Taro Aso, 
tunnetaan maassa yleisesti ”manga-ministerinä” - japanilaisen sarjakuvan aktiivisena harrastajana, 




Japanilaisuuden ihannointi on avannut aivan uudenlaisen markkinaraon Japanin teollisuudelle. 
Populaarikulttuurista on kehittynyt markkinamekanismi, jonka avulla voidaan myydä varsinaisten 
mediatuotteiden lisäksi myös paljon oheistuotteita. Monimediallisuus ja Pokemonista tutuksi tullut 
”Got to catch them all” -keräilyideologia ovat japanilaisen massamediatuotannon keskeisiä 
toimintatapoja. Samasta tarinasta tai hahmosta tuotetaan monia eri mediaversioita ja runsaasti 
oheistuotteita. (Valaskivi 2009, 40–41.) Sarjakuvia, animaatioita, pelejä ja japanilaista musiikkia on 
alettu markkinoida ja myydä yhä enemmän ympäri maailmaa. Japanilaisista pop-tähdistä on 
kehittynyt pop-idoleja myös länsimaissa. Monet japanilaiset bändit tekevät kiertueita Eurooppaan ja 
Yhdysvaltoihin. Länsimaalaiset matkustavat Japaniin suosikkibändiensä konsertteihin. 
Populaarikulttuurin suosion myötä Japanin tunnettavuus maailmalla on kasvanut ja maan imago on 




6. Tutkimuksen toteuttaminen 
 
6.1 Tutkimusjoukko ja aineiston keruu 
 
Itä-Suomen yliopisto tarjoaa opiskelijoilleen mahdollisuuden opiskella Japanin kielen ja kulttuurin 
opintoja sivuaineena laajennettujen perusopintojen verran (34 op). Opinnot kestävät kaksi 
lukuvuotta ja ne antavat opiskelijalle vahvat perustiedot japaninkielestä sekä monipuolisen 
näkemyksen japanilaiseen kulttuuriin. Japanin kielen ja kulttuurin opintoihin haetaan opinto-
oikeutta pääsykokeen avulla. Pääsykoe pohjautuu Japanin kielen ja kulttuurin johdantoluennot -
opintojaksoon, joka järjestetään syksyisin heti uuden lukuvuoden alussa. (Itä-Suomen yliopisto 
2011.) 
 
Valitsin tutkimusjoukokseni syksyllä 2010 Japanin kielen ja kulttuurin johdantoluennolle 
osallistuneet opiskelijat. Syitä tämän tutkimusjoukon valintaan oli useita. Japania opiskelemaan 
hakee vuosittain kymmeniä opiskelijoita monilta eri tieteenaloilta. Voin siis olettaa 
tutkimusjoukkoni olevan varsin heterogeenistä, sillä vastaajien tausta ja koulutus vaihtelevat. 
Keväällä 2010 tein vastaavanlaisen mielikuvatutkimuksen yläkoululaisilla ainepedagogisen 
tutkimusprakticumin yhteydessä. Tutkimuksessa havaitsin, että monet yläkouluikäiset olivat vielä 
liian nuoria siirtämään Japaniin liittyvät käsityksensä kattavasti paperille. Tästä johtuen valitsin pro 
gradu -tutkimukseni tutkimusjoukoksi yliopisto-opiskelijoita, jotka ovat aikuisia, ja joilla on  
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koulutusuran mukanaan tuomaa kokemusta kirjallisista tehtävistä. Kolmantena tärkeänä 
valintaperusteenani oli opiskelijoiden henkilökohtainen kiinnostus Japania kohtaan. Opiskelijat ovat 
vapaaehtoisesti valinneet kyseisen opintojakson, jonka vuoksi on turvallista olettaa, että jokainen 
opiskelija on kiinnostunut Japanista ainakin jollain tasolla. Henkilökohtainen kiinnostus johtaa 
Japaniin liittyvien asioiden havainnointiin ja mieleen painamiseen. Oletan aiheesta kiinnostuneilla 
henkilöillä olevan monipuolisia ja erilaisia mielikuvia Japanista. Näiden syiden lisäksi valintaani 
vaikuttivat myös käytännön järjestelyt. Olen itse Japanin kielen ja kulttuurin opiskelija ja pystyin 
helposti sopimaan kyselyn järjestämisestä Japanin kielen ja kulttuurin lehtorimme Terttu Rajalan 
kanssa. Toteutin kyselyn heti opintojakson ensimmäisellä luennolla, jotta luennoilta saatavat tiedot 
eivät vaikuttaisi opiskelijoiden vastauksiin. 
 
Kyselyni koostui kahdesta vaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa jaoin vastaajille paperin, johon he 
hahmottelivat miellekartan eli Mind Mapin, joka kuvaa heidän käsityksiään ja tietojaan Japanista. 
Miellekartan käytöllä tutkimusmateriaalin keräämisessä on vahvuuksia ja heikkouksia. Miellekartta 
on vastaajaystävällinen tapa omien näkemysten ja tietojen hahmotteluun, sillä vastaajien ei tarvitse 
kiinnittää huomiota muotoseikkoihin (kuten vaikkapa esseen kirjoittamisessa), vastaajilla on aikaa 
pohtia omia näkemyksiään (toisin kuin esimerkiksi haastattelussa) ja paperille jo hahmotellut asiat 
auttavat vastaajaa muistamaan toisiinsa liittyviä asioita ja siten konstruoimaan näkemyksiään. 
Miellekarttojen analysointi on kuitenkin haastavaa, sillä ne kuvaavat tekijänsä ajatuksen juoksua ja 
ovat usein monitulkinnallisia. Miellekartoissa voi esiintyä asioita ja asiayhteyksiä, jotka eivät 
avaudu analysoijalle. Toisin kuin vaikkapa haastattelussa, tutkijalla ei ole mahdollisuutta esittää 
tarkentavia kysymyksiä, vaan hänen on tyydyttävä tarkastelemaan vastauksia oman tulkintansa 
varassa. Miellekarttojen tulkinnassa tutkijan subjektiivisuus on suurta, eli hänen omat 
näkemyksensä ja oma ajatuksen juoksunsa vaikuttavat miellekartoista tehtäviin tulkintoihin ja 
päätelmiin. 
 
Valitsin aineistonkeruumenetelmäkseni miellekartan sen heikkouksista huolimatta, sillä arvelin sen 
olevan paras tapa selvittää mahdollisimman monipuolisesti, mutta kuitenkin helposti ja nopeasti, 
tutkittavien käsityksiä ja mielikuvia Japanista. Miellekartan avulla vastaaminen on hyvin 
vapaamuotoista, jonka ansiosta tutkittavat voivat nostaa esiin myös irrallisia ja toisiinsa 
liittymättömiä asioita. Arvelin tämän ominaisuuden lisäävän vastauksissa ilmenevien käsitysten 
monimuotoisuutta. Kyselyni ei myöskään voinut olla liian aikaa vievä, sillä Japanin 
johdantoluentojen aikataulu on varsin tiukka, enkä siis voinut käyttää koko ensimmäistä 
luentokertaa omien tutkimusintressieni toteuttamiseen. Halusin teettää kyselyn nimenomaan 
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luennolla, sillä silloin vastausprosentti on hyvä, tilanne on kontrolloitu (eli vastaajat eivät voi 
parannella näkemyksiään etsimällä tietoa) ja kaikki vastaajat käyttävät vastaamiseen saman verran 
aikaa.  Miellekarttaan päätyminen oli siis kompromissi, jossa otin huomioon käytännön järjestelyt 
sekä vastaajaystävällisyyden. Jokainen luennolle tullut opiskelija otti osaa tutkimukseeni, eli 
vastausprosentti oli 100. Vastaajia oli yhteensä 40. Miellekartan tekoon opiskelijoilla oli aikaa noin 
15 minuuttia. 
 
Ensimmäisen vaiheen jälkeen keräsin vastaajien tekemät miellekartat itselleni ja jaoin heille 
kyselylomakkeen. Kyselylomakkeen tarkoituksena oli kartoittaa vastaajien taustatietoja eli niitä 
tekijöitä, jotka ovat mahdollisesti vaikuttaneet heidän näkemyksiinsä ja mielikuviinsa. Toteutin 
kyselyn kahdessa vaiheessa, sillä en halunnut kyselylomakkeessa olevien kysymysten ohjaavan 
vastaajien ajatuksen juoksua miellekartan laatimisessa. Yhdistin miellekartat ja kyselyt myöhemmin 
toisiinsa vastaajanumeroiden avulla. 
 
Kyselylomakkeessani oli viisi kysymystä: 
 
1. Vastaajan sukupuoli: Nainen / Mies 
  
2. Muistele kouluaikojasi. Mitä sinulle opetettiin Japanista peruskoulussa ja lukiossa? (Jos muistat, 
mainitse myös oppiaineet/ kurssit) 
 
3. Mistä muualta olet saanut tietoa Japanista? 
 
4a) Katsotko animea ja/tai luetko mangaa? 
4b) Jos vastasit edelliseen kysymykseen kyllä mainitse joitain seuraamiasi sarjoja/elokuvia. 
 
5. Miksi olet kiinnostunut opiskelemaan Japanin kieltä ja kulttuuria? 
 
Toteuttaessani kyselyn syksyllä 2010 olin ajatellut suunnata tutkimustani hieman erilaiseen 
suuntaan kuin mihin loppujen lopuksi päädyin. Alkuperäisenä ajatuksenani oli tarkastella erityisesti 
japanilaisen animaation ja sarjakuvan vaikutusta vastaajien näkemyksiin ja mielikuviin. Tästä 
johtuen animella ja mangalla on keskeinen asema kyselylomakkeessani. Myöhemmin kiinnostuin 
tutkimaan populaarikulttuurin vaikutusta laaja-alaisemmin, sekä myös koulumaantieteen merkitystä 
käsitysten muodostumisessa. Keräämäni tutkimusaineisto on kuitenkin mielestäni tarpeeksi validi 
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tutkimuksen toteuttamiseksi, sillä kyselyni kartoittaa myös koulusta saatuja tietoja ja toisaalta anime 
ja manga ovat japanilaisen populaarikulttuurin keskeisimpiä ilmentymiä. On hyvin harvinaista, että 
japanilaisen populaarikulttuurin harrastaja ei katsoisi animea tai lukisi mangaa. Täten voin olettaa, 
että vastaajan anime ja manga harrastuneisuus kuvaa myös hänen harrastuneisuuttaan muuhun 
japanilaiseen populaarikulttuuriin.  
 
Kyselyni ensimmäinen kysymys kartoittaa vastaajan sukupuolta. Alkuperäisenä ajatuksenani oli 
vertailla naisten ja miesten näkemyksiä toisiinsa. Aineistoa tarkastellessani tulin kuitenkin siihen 
johtopäätökseen, että sukupuolen mukainen jaottelu ei ole tutkimukseni kannalta olennainen 
vertailu, vaan olennaisempaa on keskittyä erilaisten ja toisistaan poikkeavien näkemysten 
tarkasteluun. Sukupuolta kartoittava kysymys oli siis käytännössä turha lopullisen tutkimukseni 
kannalta.  
 
Kyselyn lopussa esitin vielä vastaajille kysymyksen siitä, miksi he ovat kiinnostuneet opiskelemaan 
Japanin kieltä ja kulttuuria. Tämä kysymys tarjoaa minulle arvokasta lisätietoa vastaajien 
suhtautumisesta ja mahdollisista haaveista Japanin suhteen. Se auttaa minua kiteyttämään ja 
hahmottamaan vastaajien Japaniin liittyviä käsityksiä ja mielikuvia. Kyselylomakkeen täyttämiseen 
vastaajat saivat käyttää noin 15 minuuttia. 
 
 
6.2 Fenomenografia ja sisällönanalyysi 
 
Tutkimukseni on tutkimusotteeltaan fenomenografinen. Fenomenografia tarkoittaa kirjaimellisesti 
ilmiöiden kuvaamista (fenomeno = ilmiö, grafia = kuvata). Fenomenografiassa ihminen nähdään 
rationalistisena olentona, joka pyrkii selittämään asioita ja tapahtumia ja muodostamaan niistä 
käsityksiä. Ihminen rakentaa itselleen käsitysten kautta karttaa, jonka avulla hän pystyy 
suunnistamaan, eli suhteuttamaan kokemukset toisiinsa ja tekemään tarkoituksenmukaisia 
johtopäätöksiä. (Ahonen 1994, 114–117, 121.) 
 
Fenomenografinen tutkimus tutkii ihmisten muodostamia käsityksiä asioista ja ilmiöistä. 
Fenomenografiassa ilmiö tarkoittaa ihmisen ulkoisesta tai sisäisestä maailmasta saatua kokemusta. 
Käsitys on kokemuksen ja ajattelun avulla muodostettu kuva jostakin ilmiöstä. Se on konstruktio, 
jonka varassa ihminen jäsentää uutta asiaa koskevaa informaatiota. Käsitykset siis vaikuttavat 
uusien kokemusten ymmärtämiseen. Käsitykset ovat dynaamisia – ne muuttuvat ja muokkautuvat 
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jatkuvasti uusien kokemusten karttuessa. (Ahonen 1994, 116–117.) 
 
Fenomenografinen tutkimus vertailee käsityksiä. Vertailun kohteena on yleensä eri henkilöiden 
samasta ilmiöstä tai asiasta muodostamien käsitysten vertailu. Fenomenografiassa kiinnostus on 
sisällöllisesti erilaisissa tavoissa, joilla ihmiset käsittävät asioita ja ilmiöitä. Empiirinen aineisto 
hankitaan yleensä haastattelemalla, mutta myös monia muita menetelmiä voidaan käyttää, kuten 
esimerkiksi kirjoitus-, piirtämis-, tai näyttelemistehtäviä. (Ahonen 1994, 116–117, 136, 141.) 
 
Fenomenografisessa tutkimuksessa tutkijan oma subjektiivisuus, hänen aikaisemmat tietonsa ja 
käsityksensä vaikuttavat tutkimukseen. Tutkijan oman vaikutuksen tunnistaminen ja pohtiminen, 
niin sanottu ”hallittu subjektiivisuus”, on yksi luotettavuuden kriteereistä. (Ahonen 1994, 122.) 
Tutkimuksessa on myös huomioitava käsitysten dynaaminen luonne. Käsitykset muuttuvat 
jatkuvasti ja niiden ilmeneminen saattaa vaihdella eri tilanteissa ja erilaisissa konteksteissa. 
Tutkimuksissa käsityksistä saadaan tarkasteluun vain poikkileikkaus. (Gröhn 1992, 26–28.) 
 
Toteutan tutkimukseni sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysi on laadullisen tutkimuksen 
perusanalyysimenetelmä. Sitä voidaan pitää yksittäisenä metodina, mutta myös väljänä teoreettisena 
kehyksenä, jolloin sillä tarkoitetaan kirjoitettujen, kuultujen tai nähtyjen sisältöjen analyysiä. 
Sisällönanalyysissä aineistoa järjestellään luokittelemalla, teemoittelemalla tai tyypittelemällä. 
Analyysin tarkoituksena on selkeyttää aineistoa, jotta sen perusteella voidaan tehdä selkeitä ja 
luotettavia päätelmiä tutkittavasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi 2004, 93–94, 110.) 
 
 
6.3 Aineiston käsittely ja kategorisointi 
 
Toteutan analyysini kolmessa vaiheessa. Ensimmäisessä vaiheessa luokittelen aineistoni neljään 
kategoriaan ja analysoin kategorioita omina kokonaisuuksinaan. Tarkastelen kunkin kategorian 
miellekartoissa painottuvia aihepiirejä ja niiden sisältöjä. Toisessa vaiheessa valitsen kustakin 
kategoriasta esimerkkitapauksen tarkempaan analyysiin. Analysoin vastaajien käsityksiä ja niiden 
pohjalta muodostuvia mielikuvia. Pohdin vastaajien kyselylomakkeessa antamien taustatietojensa 
perusteella, mitkä tekijät ovat vaikuttaneet heidän käsitystensä ja mielikuviensa muotoutumiseen. 
Vertailen myös eri vastaajien miellekarttoja toisiinsa. Kolmannessa vaiheessa tarkastelen koko 
aineistoa kokonaisuutena ja päättelen, millainen asema ja merkitys populaarikulttuurilla ja 
kouluopetuksella on vastaajien mielikuvissa ja mielikuvien ja käsitysten muotoutumisessa. 
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Käsittelen analyysissäni mainintoja, käsityksiä ja mielikuvia (kuva 5). Maininnoilla tarkoitan 
miellekartoissa esiintyviä yksittäisiä mainintoja jostakin asiasta. Maininta voi olla yksi sana (esim. 
anime) tai yksi virke (esim.”Yksi maailman johtavia talousmaita”). Käsitys muodostuu useista 
samaan asiaan viittaavista maininnoista. Käsitys on erilaisten mainintojen määrittämä kokonaisuus. 
Mielikuva viittaa analyysissäni koko miellekarttaan. Se on maininnoista ja käsityksistä syntyvä 
kokonaiskuva Japanista.  
 
 
Aloitin analyysin tarkastelemalla erikseen jokaista miellekarttaa. Arvoin, mikä aihealue korostuu 
kunkin vastaajan mielikuvassa. Aihealueiden korostumisen perusteella jaoin miellekartat neljään 





Kulttuuripainotteiset mielikuvat 15 
Populaarikulttuuripainotteiset mielikuvat 13 
Ei selkeää painotusta 9 
Dualistiset mielikuvat 3 
 




Kulttuuri on ehdottomasti eniten vastaajien mielikuvia dominoiva aihealue. Kulttuuria painottavat 
mielikuvat oli varsin helppo jakaa edelleen kulttuuripainotteisiksi ja 
populaarikulttuuripainotteisiksi. Kulttuuripainotteiseen kategoriaan sijoitetuissa miellekartoissa 
kulttuuriin liittyvien mainintojen ja käsitysten osuus on yli 50 prosenttia kaikista miellekartassa 
mainituista asioista eikä mikään toinen aihepiiri esiinny siinä suuressa roolissa. 
Kulttuuripainotteiset miellekartat sisältävät usein viittauksia myös populaarikulttuuriin, mutta 
niiden määrä on huomattavasti vähäisempi kuin muuhun kulttuuriin (esimerkiksi 
kulttuurihistoriaan) liittyvien viittausten määrä. Populaarikulttuuripainotteiseen kategoriaan 
kuuluvat sen sijaan miellekartat, joissa kulttuuriin liittyvien mainintojen ja käsitysten osuus on yli 
50 prosenttia ja kulttuuriin liittyvistä maininnoista valtaosa käsittelee japanilaista 
populaarikulttuuria. Varsinaisten populaarikulttuurimainintojen (esim. manga) lisäksi huomioin 
myös selkeästi populaarikulttuurivaikutteiset kulttuuriin liittyvät maininnat. Tällaiset maininnat 
ovat japanilaisessa populaarikulttuurissa stereotypisoituja ja hyvin yleisesti esiin nostettavia 
kulttuuripiirteitä, kuten esimerkiksi japanilaiset koulupuvut. 
 
Kategoriaan Ei selkeää painotusta kuuluvat miellekartat, joissa mikään aihealue ei nouse selkeästi 
dominoivaksi. Näissä miellekartoissa on hyvin monenlaisia mainintoja ja käsityksiä monista eri 
aihepiireistä, kuten historiasta, luonnosta, taloudesta ja kulttuurista. Viimeinen kategoria koostuu 
miellekartoista, joissa on havaittavissa kahtia jakautuneisuus – mielikuvat ovat dualistisia. 
Kategoriaan kuuluu kolme erikoistapausta, joissa maininnoista ja käsityksistä noin puolet käsittelee 
yhtä aihealuetta ja puolet toista aihealuetta. Kaikissa kolmessa miellekartassa toinen puolisko 
koostuu joko kulttuurista tai populaarikulttuurista. Toisen puoliskon muodostaa historia tai talous. 
 
Miellekartat olivat yleisesti varsin helposti luokiteltavissa muodostamiini kategorioihin. Joitain 
hankalia tapauksia kuitenkin esiintyi erityisesti tehtäessä eroa kulttuuripainotteisten ja 
populaarikulttuuripainotteisten miellekarttojen välille. Tämä johtui siitä, että jotkin maininnat, kuten 
esimerkiksi mainitsemani japanilaiset koulupuvut, voidaan nähdä viittaavan kumpaankin 
kategoriaan. Hankalissa tapauksissa päättelin muiden mainintojen ja käsitysten sekä vastaajan 
kyselylomakkeessa antamien taustatietojen (esimerkiksi populaarikulttuuriharrastuneisuuden) 
perusteella kumpaan kategoriaan maininta mielestäni sijoittuu. Kaikki kategoriat sisältävät 








7.1 Kategorioiden tarkastelu 
 
Seuraavaksi tarkastelen erikseen jokaista muodostamaani kategoriaa. Erittelen kategorioiden 
sisältöä ja muodostan sisällöistä alakategorioita. Nostan esille kussakin kategoriassa usein esille 
nousevia aiheita ja mainintoja. Selkeyttääkseni usein esiintyvien mainintojen yleisyyttä merkitsen 
niiden perään sulkuihin lukumäärän, joka ilmaisee kuinka monta kertaa asia on mainittu kategorian 
miellekartoissa. Merkitsen lukumäärät vain usein esiintyvien tai muuten merkityksellisten 
mainintojen perään.   
 
 
7.1.1 Kulttuuripainotteiset mielikuvat 
 
Tarkastelin kerrallaan jokaista kategoriaan kuuluvaa miellekarttaa ja kirjasin ylös kaikki 
miellekartoissa esiintyvät kulttuuriin liittyvät maininnat ja niiden lukumäärät. Miellekartoissa 
esiintyi myös vähän muunlaisia mainintoja (esimerkiksi  maantietoon ja historiaan liittyviä), mutta 
en ottanut niitä huomioon tässä analyysissä, vaan keskityin nimenomaan kulttuuriin. Mainintojen 
perusteella muodostin kolme kulttuurin alakategoriaa, jotka esitän oheisessa taulukossa (taulukko 
2.). 
 
Kategoria Mainintojen lukumäärä 
Nykykulttuuri 122 
Kulttuurihistoria & taide 40 
Kulttuurin yleinen kuvailu 10 
 
Taulukko 2. Kulttuuripainotteisen kategorian alakategoriat 
 
Kulttuuripainotteiseen kategoriaan kuuluvissa miellekartoissa on yhteensä 172 kulttuuriin liittyvää 
mainintaa. Maininnoista selkeästi suurin osa, noin 70 prosenttia, käsittelee japanilaista 
nykykulttuuria. Nykykulttuurin lisäksi kulttuurihistoriaan ja japanilaiseen taiteeseen liittyvät 
maininnat ovat varsin yleisiä. Lisäksi kymmenen vastaajaa on yleisesti kuvaillut japanilaista 
kulttuuria erilaisista näkökulmista. 
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Japanilaiseen nykykulttuuriin liittyvät maininnat ovat hyvin moninaisia. Vahvimmin esille nousevat 
arvot ja tavat (25 mainintaa), japaninkieli (10), japanilainen ruoka (15), erilaiset urheilulajit (14), 
uskonnot (6), sekä populaarikulttuuri (20). Japanilaisista arvoista ja tavoista eniten esille nostetaan 
kohteliaisuutta, kunnian merkitystä, ahkeruutta sekä vanhempien kunnioitusta. Lisäksi yksittäisten 
vastaajien mielikuvissa korostuvat muun muassa sukupuoliroolit ja vaatimattomuus. Japanin 
kielestä useimmin mainitaan Japanin kirjoitusjärjestelmä, jonka monet vastaajat tietävät koostuvan 
kolmesta merkkijärjestelmästä: hiraganoista, katakanoista ja kanjeista. Näiden lisäksi muutama 
vastaaja on myös kuvaillut japaninkieltä esimerkiksi erilaiseksi, mielenkiintoiseksi tai vaikeaksi. 
 
Japanilainen ruoka on usein esillä vastaajien mielikuvissa. Ruoista tunnetuimpia ovat sushi, riisi ja 
okonomiyaki, joka on munakkaan kaltainen pannulla paistettu ruoka. Muita mainittuja japanilaisia 
ruokia tai juomia ovat muun muassa onigiri (riisipallot), sake (riisiviini), ramen (nuudelikeitto), 
teriyaki (makea soijakastikemarinadi), sekä takoyaki (mustekalaa eri tavoin valmistettuna).   
 
Japanilaisista urheilulajeista ehdottomasti tunnetuimpia ovat japanissa kehittyneet taistelulajit, 
kuten aikido, judo ja kendo. Näiden lisäksi yksittäiset vastaajat ovat maininneet myös muita lajeja, 
kuten puroresu (vapaapaini), sumopaini sekä aamujumppa. 
 
Muutama vastaaja käsittelee miellekartassaan uskontoja. Vastaajista kaksi on osannut eritellä 
Japanin eri uskontoja, joista merkittävimpiä ovat shintolaisuus ja buddhalaisuus. Toiset vastaajat 
viittaavat uskontoihin esimerkiksi esi-isien, henkien tai demonien kautta. Esi-isien kunnioittaminen 
ja muistaminen on keskeinen buddhalaisuuden piirre, joka on vahvasti läsnä japanilaisessa 
yhteiskunnassa. Henget ja demonit viittaavat sen sijaan Japanin alkuperäisuskontojen pohjalta 
kehittyneeseen shintolaisuuteen, jossa jumalallisuus, kamit (vapaasti suomennettuna jumalolennot), 
ovat läsnä kaikkialla ja kaikissa elävissä ja elottomissa asioissa, kuten kivissä, puissa, eläimissä ja 
tavaroissa. Shintolaisuudelle on tyypillistä tietynlainen taikauskoisuus, johon kuuluvat erilaiset 
myyttiset taruolennot. Yksi vastaaja on myös maininnut uskontojen sekoittumisen. Japanissa eri 
uskonnot, kuten buddhalaisuus, shintolaisuus ja kristinusko elävät sulassa sovussa keskenään. 
Uskontojen välille ei tehdä suurta eroa, vaan japanilaiset ovat usein samaan aikaan usean eri 
uskonnon tunnustajia. Ristiriitoja ei myöskään nähdä muista uskonnoista poimittujen riittien tai 
rituaalien käyttämiselle esimerkiksi häätilaisuuksissa. 
 
Populaarikulttuurin muodoista ehdottomasti useimmin mainittuja ovat manga ja anime. Niiden 
lisäksi esille nousevat myös japanilainen rock ja pop -musiikki, erilaiset kilpailu- ja visailuohjelmat, 
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videopelit, sekä idolit. Nykykulttuurikategoriaan kuuluu lisäksi paljon muita yksittäisiä mainintoja, 
kuten kapselihotellit, japanin rahayksikkö jeni, ihmisten pitkä elinikä sekä yakuza eli japanilainen 
mafia. 
 
Kategoria Kulttuurihistoria & taide pitää sisällään Japanin perinteiseen kulttuuriin liittyviä asioita 
ja ilmiöitä. Japanin kulttuurihistoriasta parhaiten tunnettuja ovat samurait (7), ninjat (5) ja geishat 
(3). Näiden lisäksi muutamat vastaajat mainitsevat myös Japanin keisarin sekä perinteisen 
arkkitehtuurin. Kaksi vastaajaa nostaa esille Japanin eristäytymisen, joka mahdollisti Japanin 
omalaatuisen kulttuurin kehittymisen. Japanilaisesta taiteesta esiin nostetaan samuraikaudella 
kehittyneet ja kukoistaneet taidemuodot, kuten tee-taide, ikebana (kukkien asettelu), kabuki 
(japanilainen teatterimuoto), haikurunous ja puupiirrostaide. Muutamat vastaajat ovat maininneet 
myös japanilaiset puutarhat sekä japanilaisen kirjallisuuden. Näiden lisäksi sijoitin kategoriaan 
muutamia irrallisia mainintoja, kuten katana (samuraiden käyttämä pitkä miekka), origami 
(paperintaittelun taide) sekä kirsikkapuut ja auringonnousu. Kaksi jälkimmäistä ovat japanilaisen 
taiteen usein kuvailemia luonnonpiirteitä. 
 
Kulttuurin yleinen kuvailu -kategoriaan sijoitin maininnat, joissa japanilaista kulttuuria on kuvailtu 
jostain tietystä näkökulmasta. Erilaisia näkökulmia ovat japanilaisen kulttuurin omalaatuisuus ja 
erilaisuus (4), kulttuurin länsimaistuminen ja modernisoituminen (3), sekä vastakkainasetelmat 
luonto vastaan moderni (2) ja perinteet vastaan moderni (1). 
 
 
7.1.2 Populaarikulttuuripainotteiset mielikuvat 
 
Populaarikulttuuripainotteisista miellekartoista keskityin tarkastelemaan populaarikulttuuriin 
liittyviä mainintoja. Tarkastelin paitsi suoria populaarikulttuurin mainintoja myös japanilaisen 
populaarikulttuurin korostamia kulttuuripiirteitä, kuten japanilainen koulumaailma ja tietyt 
japanilaiset ruoat. Populaarikulttuurin korostamien kulttuuripiirteiden tarkastelu ja arviointi 
perustuu täysin omaan tietämykseeni ja populaarikulttuurin tuntemukseeni ja on siten hyvin 
subjektiivista. Kuten jo aiemmin mainitsin, kulttuuri- ja populaarikulttuuripainotteisissa 
miellekartoissa esiintyy jonkin verran samankaltaisia mainintoja, jotka voidaan luokitella kuuluviksi 
molempiin kategorioihin. Arvioidessani mainintojen sijoittumista otin huomioon miellekartan 
painottumisen, sekä vastaajan populaarikulttuuriharrastuneisuuden ja hänen oman arvionsa häneen 
vaikuttaneista tietolähteistä. Jaoin populaarikulttuuriin liittyvät maininnat kahteen alakategoriaan ja 
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ne edelleen useampiin alakategorioihin (taulukko 3.). Yhteensä populaarikulttuuriin viittaavia 
mainintoja on 135. 
 
Kategoria Mainintojen lukum. Alakategoria Mainintojen lukum.  
Selkeät viittaukset 
populaarikulttuuriin 
64   
  Anime & Manga  27 
  Populaarimusiikki 21 
  Elokuvat & TV-sarjat 8 
  Muoti  5 




71   
  Yhteiskunta 35 
  Historia 21 
  Ruokakulttuuri 15 
 
Taulukko 3. Populaarikulttuuripainotteisen kategorian alakategoriat 
 
Miellekartoista löytyy selkeitä viittauksia populaarikulttuuriin yhteensä 64. Selkeät 
populaarikulttuurin viittaukset ovat mainintoja, joissa on mainittu jokin populaarikulttuurin osa-
alue, siihen kiinteästi liittyvä ilmiö, tai sitten esimerkiksi jokin japanilainen elokuva, sarja tai rock-
bändi. Eniten esiin nousevat anime ja manga (27) ja japanilainen populaarimusiikki (21). Animessa 
ja mangassa vastaaja on tyypillisesti maininnut termit itsessään ja sitten antanut jotain niihin 
liittyviä esimerkkejä, kuten animaatiosarjojen nimiä. Japanilaiseen animaatioon liittyvistä 
oheisilmiöistä yleisimmin mainittuja ovat cosplay, eli roolipukeutuminen, sekä Hello Kitty. Muita 
animeen ja mangaan liittyviä mainintoja ovat muun muassa ylisöpöys, seksuaalisuuden 
korostuminen, kuuluisa animaatio-ohjaaja Hayao Miyazaki sekä monia kuuluisia animaatioelokuvia 
tuottanut animaatiostudio Studio Ghibli. Japanilaisessa populaarimusiikissa korostuvat japanilainen 
rock ja pop -musiikki, joista on yhteensä kymmenen mainintaa. Vastaajat antavat usein myös 
esimerkkejä japanilaisista bändeistä ja artisteista, kuten X-Japan, Janne Da Arc ja Home Made 
Kazoku. Näiden lisäksi esiin nousevat idolit sekä Visuak Kei, joka on visuaalisuutta ja koreografiaa 
korostava musiikkityyli. 
 
Animen, mangan ja populaarimusiikin lisäksi selkeitä populaarikulttuuriviittauksia ovat myös 
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japanilaisiin elokuviin, tv-sarjoihin, tietokonepeleihin ja muotiin liittyvät maininnat. Japanilaisista 
sarjoista (animaatio pois lukien) esiin nousivat jodoramat, eli japanilaiset draamasarjat, sekä 
erilaiset japanilaiset kilpailu- ja visailuohjelmat. Elokuvista muutama vastaaja mainitsee japanilaiset 
kauhu- ja toimintaelokuvat. Yksi vastaaja mainitsee myös kuuluisan japanilaisen elokuvaohjaajan 
Akira Kurosawan. Tietokonepeleistä esiintyy muutamia yksittäisiä mainintoja, joilla vastaajat 
viittaavat Japanista lähtöisin oleviin peleihin, kuten Final Fantaciin ja Super Marioon. 
 
Muodissa korostuvat vastaajien outoina pitämät muoti-
ilmiöt, erityisesti lolita (kuva 6), eli söpöstelevä ja 
lapsenomainen pukeutuminen. Lolita-tyyli on suosittua 
japanilaisessa populaarikulttuurissa. Se pohjaa 
populaarikulttuurin söpöstelevään kawaii-ihanteeseen. 
Pinkki ja muut pastellivärit ovat suosiossa. 
Röyhelömekkoja ja erilaisia rooliasusteita käytetään 
paljon. Laulajat laulavat usein tarkoituksella 
lapsenomaisen kimeän korkealla äänellä tuodakseen 
lauluunsa enemmän söpöyttä. Tyttömäisyys ei rajaudu 
vain tietynlaiseen musiikkityyliin, vaan esimerkiksi 
myös rock ja punk -bändien naispuoliset laulajat 
pukeutuvat usein tyttömäisesti, joskin pinkin sijaan 
värivalintana saattaa olla musta ja muut tummat 
värisävyt. 
 
Kategoriaan Populaarikulttuurissa usein esiintyvät kulttuurivaikutteet kuuluvat erilaiset asiat ja 
ilmiöt, joita japanilainen populaarikulttuuri korostaa ja stereotypisoi. Jaoin tähän ryhmään kuuluvat 
maininnat kolmeen alakategoriaan, joita ovat: yhteiskunta, historia ja ruokakulttuuri. 
Alakategorioista Yhteiskunta muodostui kaikkein laajimmaksi (35 mainintaa). Kategoria koostuu 
varsin sekalaisesta joukosta erilaisia mainintoja, jotka liittyvät muun muassa japanilaisiin arvoihin 
ja tapoihin, vapaa-ajan viettoon ja koulumaailmaan. Japanilaisista arvoista ja tavoista 
miellekartoissa esiin nousevat erityisesti kohteliaisuus ja kunnia, jotka ovat hyvin yleisiä 
japanilaisten sarjojen ja elokuvien välittämiä sanattomia viestejä. Japanilainen kohteliaisuus 
ilmenee esimerkiksi roolihahmojen käyttäytymisessä ja puhetavassa, jossa henkilön nimen perään 
liitetään kohteliaisuusliite, kuten sensei (opettaja, tutkija tai muu arvostetussa asemassa oleva 
henkilö) tai sempai (opiskelijoiden kesken vanhempi ”ylempi” opiskelija). Vapaa-ajan viettoon 
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liittyviä mainintoja ovat matsurit (shintolaisuuteen liittyvät festifaalit), onsen (kuumien lähteiden 
kylpylät), karaoke, taistelulajit sekä pachinko (japanilainen peliautomaatti). Kaikki nämä ovat 
japanilaisessa animaatiossa hyvin usein esiin nousevia, jopa stereotypisoituja, kulttuuripiirteitä. 
Japanilaista koulumaailmaa vastaajat sen sijaan kuvailevat harvoin. Olisin olettanut koulumaailman 
ja erityisesti sen tiettyjen piirteiden nousevan enemmän esille, sillä monet japanilaiset animaatiot 
sijoittuvat koulumaailmaan. Koulusta mainittuja asioita ovat koulupuvut, bento (laatikkoon pakattu 
lounas), koulufestivaalit sekä tiukka kuri. Kolme vastaajaa kuvailee miellekartassaan japanilaista 
koulumaailmaa. 
 
Toisen suuren alakategorian muodostavat historiaan liittyvät kulttuurimaininnat (21 mainintaa). 
Japanin historialliset kulttuuripiirteet ovat vahvasti esillä historiaan sijoittuvissa elokuvissa ja TV- ja 
animaatiosarjoissa. Useimmiten elokuvat ja sarjat sijoittuvat samuraikaudelle. Tämä näkyy myös 
miellekartoissa esiintyvissä maininnoissa. Samurait (7) ovat ehdottomasti tunnetuimpia Japanin 
historiallisia henkilöhahmoja. Osa vastaajista mainitsee lisäksi samuraikauteen vahvasti liitettäviä 
kulttuuri-ilmiöitä, kuten harakirit (rituaalliset itsemurhat) ja teetaiteen. Samuraiden lisäksi geishat ja 
ninjat ovat usein mainittuja. Muita historiaan liittyviä mainintoja ovat keisari, kimono sekä 
perinteisenä arkkitehtuurisena kulttuuripiirteenä paperiset seinät ja ovet. 
 
Viimeisen alakategorian muodostaa japanilainen ruokakulttuuri. Kategoria olisi sopinut myös 
Yhteiskunta -kategorian alaisuuteen, mutta ruokaan liittyviä mainintoja on niin runsaasti (15), että 
päätin muodostaa niistä oman kategoriansa. Ruoka on keskeinen osa japanilaista kulttuuria ja 
nousee siten usein esiin myös japanilaisessa populaarikulttuurissa. Miellekartoissa mainittuja 
japanilaisia ruokia ja juomia olivat muun muassa sushi, sake, onigiri (riisipallot), misokeitto 
(merilevä-, soija- ja tonnikalapohjainen keitto) ja natto (papuruoka), jotka esiintyvät yleisesti 
esimerkiksi japanilaisissa animaatioissa. Vastaajat eivät käsittele japanilaisia ruoanlaittotapoja tai 
ruoan esillepanoa, vaan keskittyivät lähinnä listaamaan tuntemiansa japanilaisia ruokalajeja. 
 
Olen käsitellyt edellä erikseen kulttuuripainotteisia ja populaarikulttuuripainotteisia mielikuvia. 
Eroavatko näiden kategorioiden vastaajat toisistaan populaarikulttuuriharrastuneisuuden 
perusteella? Kysyin kyselylomakkeessani katsovatko vastaajat animea tai lukevatko he mangaa.  
Populaarikulttuuripainotteiseen kategoriaan sijoittuvista vastaajista 12 katsoo animea ja lukee 
mangaa ja ainoa animaatioharrastuksen ulkopuolelle jääjäkin tunnustaa olevansa suuri Akira 
Kurosawa -elokuvien fani. Kulttuuripainotteisessa kategoriassa tilanne on hyvin samanlainen. 
Vastaajista 14 kertoo katsovansa animea tai lukevansa mangaa ja vain yksi vastaaja rajaa itsensä 
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täysin populaarikulttuuriharrastuksen ulkopuolelle. Ryhmien välinen yhteinen 
populaarikulttuuriharrastus selittää sitä, miksi eri kategorioihin kuuluvat miellekartat sisältävät 
paljon yhtäläisyyksiä.  
 
Ryhmien välisissä miellekartoissa on kuitenkin selviä eroja. Kulttuuripainotteisen kategorian 
miellekartat käsittelevät kulttuuria yleensä varsin monipuolisesti ja sisältävät myös mainintoja 
esimerkiksi Japanin taloudesta tai luonnosta. Populaarikulttuuripainotteiset miellekartat käsittelevät 
sen sijaan kulttuuria huomattavasti suppeammalta alueelta eivätkä sisällä paljon muihin 
aihepiireihin liittyviä viittauksia. Selvittääkseni syitä näiden erojen taustalla tarkastelin vastaajien 
arvioita siitä, mistä kaikkialta he ovat saaneet tietoa Japanista. Kulttuuripainotteisen mielikuvan 
vastaajilla on usein populaarikulttuurin lisäksi myös monia muita tietolähteitä. Yleisiä tietolähteitä 
ovat muun muassa kansalaisopiston Japanin kielen ja kulttuurin kurssit, dokumentit, muut omat 
harrastukset (esimerkiksi vapaapaini) sekä koulu. Populaarikulttuuripainotteisen mielikuvan 
vastaajilla populaarikulttuurin vaikutus tietolähteenä on sen sijaan hyvin keskeinen. Yleisesti 
mainittuja tietolähteitä ovat anime ja manga, internetin populaarikulttuurijärjestöt sekä kaverit. 
Japanin monipuolinen harrastaminen näyttäisi siis vaikuttavan mielikuvaa laajentavalla tavalla. Sen 
sijaan pelkästään populaarikulttuurin käyttö tietolähteenä synnyttää kapeakatseisempaa ja 
suppeampaa kuvaa Japanista. 
 
 
7.1.3 Kategoria Ei selkeää painotusta 
 
Pääkategoriaan Ei selkeää painotusta kuuluvat miellekartat, joissa Japania on käsitelty monista 
näkökulmista niin, että mikään osa-alue ei ole selkeästi muita hallitsevampi. Otin analyysissä 
huomioon kaikki miellekartoissa esiintyvät maininnat ja muodostin niiden pohjalta viisi 
alakategoriaa (taulukko 4). Yhteensä mainintoja oli 141. 
 
Kategoria Mainintojen määrä 
Historia  21 
Hallinto 11 
Maantiede 31 
Talous ja teknologia 22 
Väestö ja kulttuuri 56 
 
Taulukko 4. Ei selkeää painotusta -kategorian alakategoriat 
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Historia -kategorian muodostin Japanin historiaan viittaavista maininnoista ja muutamista Japanin 
kulttuurihistoriaan liittyvistä piirteistä ja ilmiöistä. Vahvimmin esille nousi toinen maailman sota, 
josta oli yhteensä 11 mainintaa. Useimmin maailmansotaan viitattiin atomipommitusten tai 
Hiroshiman ja Nagasakin kautta. Pearl Harbor ja kamikaze-lentäjät mainittiin kerran. Eräs vastaaja 
kertoo toisen maailman sodan aiheuttaneen muutoksia japanilaisessa yhteiskunnassa, mutta sen 
enempää hän ei avaa, mitä nämä muutokset hänen käsityksensä mukaan ovat. Toisen yhtenäisen 
joukon muodostavat samuraikauden Japaniin liittyvät maininnat (7). Samuraikaudelta mainittuja 
asioita ovat Japanin eristäytyminen, samurait, Meiji, sekä harakiri. Muita historiaan liittyviä 
mainintoja ovat vaikutteiden saaminen Kiinasta, keisarikultti sekä geishat. 
 
Japanin hallintoon liittyviä mainintoja on yhteensä 11. Esiin nousseita asioita ovat muun muassa 
demokratia, monarkia, parlamentti, keisari sekä Japanin itsepuolustusjoukot. Japani on 
parlamentaarinen monarkia, jossa keisari toimii valtion yhtenäisyyden symbolina ilman varsinaista 
hallinnollista valtaa. Maan perustuslaki pohjautuu demokratian, ihmisoikeuksien, vallanjaon sekä 
rauhan periaatteille. (Suomen suurlähetystö 2011.) Japanin hävittyä Yhdysvalloille toisessa 
maailmansodassa, sille asetettiin armeijan ylläpitokielto. Japani on kuitenkin kiertänyt tätä 
määräystä perustamalla armeijaa vastaavat Japanin itsepuolustusvoimat.  Yksi vastaaja mainitsee 
myös Marutei Tsurusen (ent. Martti Turunen). Marutei Tsurunen on suomalaissyntyinen 
japanilainen poliitikko, joka valittiin vuonna 2002 ensimmäisenä ulkomaalaissyntyisenä henkilönä 
Japanin parlamenttiin. Nykyään Tsurunen vaikuttaa erityisesti Japanin ympäristö- ja 
ulkomaalaisasioissa. Hänet tunnetaan innokkaana luontoihmisenä ja luomutuotannon aktiivisena 
kannattajana. (Tsurunen 2011.) 
 
Maantiede -kategoriaan kuuluvia mainintoja on 31. Maantieteellisiin mainintoihin luen tässä 
tapauksessa luonnonmaantieteeseen ja yhteiskuntamaantieteeseen kuuluvat viittaukset. Sen sijaan 
kulttuurimaantieteelliset viittaukset, kuten uskonnot tai kieli, katson kuuluvan erilliseen 
kulttuurikategoriaan. Maantieteelliset maininnat liittyvät useimmiten Japanin sijainnin tai saarien 
kuvailuun (15). Japania kuvaillaan saarivaltioksi. Osa vastaajista on osannut luetella Japanin 
pääsaarien nimiä. Japanin sijaintia kuvataan osana Aasiaa ja Tyyntä valtamerta. Kuusi vastaajaa on 
maininnut Japanin suurkaupunkeja, joista Tokio ja Osaka nousevat useimmin esille. Kolme 
vastaajaa mainitsee Japanin suuren väestön. Eräs vastaaja yhdistää megalopolikäsitteen Japaniin. 
Muita maantieteeseen liittyviä mainintoja ovat Mt. Fuji, kirsikkapuut, kauniit maisemat ja taifuunit. 
 
Talous ja teknologia -kategoriaan kuuluu yhteensä 22 mainintaa. Kuusi vastaajaa korostaa Japanin 
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asemaa tärkeänä ja merkityksellisenä talousvaltiona. Japanin tuottamista teollisuustuotteista 
mainitaan muun muassa autot, robotit ja elektroniikka. Muutama vastaaja kuvailee Japania korkean 
teknologian maana. Muita kategoriaan kuuluvia yksittäisiä mainintoja ovat muun muassa 
luonnonvarojen vähäisyys, nopea kehitys, luotijunat ja kalastus. 
 
Viimeinen alakategoria muodostuu väestöön ja kulttuuriin liittyvistä maininnoista. Kategoriaan 
kuuluu hyvin laaja-alainen joukko erilaisia mainintoja, jotka liittyvät muun muassa japanilaisiin 
arvoihin ja tapoihin, koulutukseen, ruokakulttuuriin, uskontoon, kieleen sekä viihteeseen ja vapaa-
aikaan. Yhteensä kategoriaan kuuluvia mainintoja on 56. Suurimman yhtenäisen joukon 
muodostavat viihteeseen ja vapaa-aikaan liittyvät viittaukset (30). Parhaiten tunnettua on 
japanilainen populaarikulttuuri, joka on mainittu 14 kertaa. Populaarikulttuurista anime ja manga 
ovat parhaiten tunnettuja. Populaarikulttuurin jälkeen eniten huomiota saavat japanilaiset 
taistelulajit, jotka on mainittu muutamaan kertaan. Näiden lisäksi miellekartoista löytyi paljon 
yksittäisiä viihteeseen ja vapaa-aikaan liittyviä mainintoja, kuten kylpylät, pachinko (pelikoneet), 
origamit (paperin taittelua) ja mäkihyppääjät. 
 
Viihteen ja vapaa-ajan lisäksi vastaajat viittaavat usein myös japanin kieleen (14) sekä japanilaisiin 
arvoihin ja tapoihin (14). Japanin kielestä yleisimmin mainitaan erilainen kirjoitusjärjestelmä.  
Muita kieleen liittyviä mainintoja ovat kirjoitusjärjestelmän tavupohjainen perusta (hiraganoissa ja 
katakanoissa yksi merkki vastaa yhtä tavua), sekä viittaus Japanin ja Suomen kielen 
samankaltaisuuteen (molemmissa kielissä esimerkiksi taivutetaan sanoja). Arvojen ja tapojen 
maininnat ovat sen sijaan varsin hajanaisia. Arvoihin ja tapoihin liittyen mainitaan muun muassa 
kuri, kunnia, kilpailu, häpeä, omaperäisyys, erikoisuus, ääri-ilmiöt, perinteiden kunnioitus sekä 
uuden ja vanhan sekoittuminen. 
 
Uskonnoista mainitaan shintolaisuus ja buddhalaisuus, matsurit ja henkiolennot. Koulutuksesta 
mainitaan muun muassa tiukka koulujärjestelmä, koulupuvut ja koululiikunta. Japanilaisista ruoista 
ja juomista esille nostetaan sushi ja sake. Lisäksi kategoriaan kuuluu joukko varsin sekalaisia 
mainintoja, kuten japanilaisten kuvailu pieninä, mutta pitkäikäisinä ihmisinä, yakuza (japanilainen 
mafia) ja japanilaisten vilkas matkustaminen Suomeen. 
 
Pääkategoriaan Ei selkeää painotusta kuuluvat miellekartat poikkeavat kulttuuripainotteisista ja 
populaarikulttuuripainotteisista miellekartoista erityisesti populaarikulttuuriin liittyvien mainintojen 
vähäisyydessä. Vaikka moni vastaaja on maininnut populaarikulttuurin, eivät he kuitenkaan avaa 
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sitä yksittäistä mainintaa enempää. Vastaajista kuusi kertoo kuitenkin harrastavansa japanilaista 
populaarikulttuuria. Kategorian vastaajat käsittelevät huomattavasti enemmän sellaisia teemoja, 
jotka esiintyvät hyvin vähäisessä määrin, tai ei lainkaan, kulttuuri- ja 
populaarikulttuuripainotteisissa miellekartoissa. Näitä teemoja ovat esimerkiksi Japanin hallinto, 
maantiede sekä talous ja teknologia. 
 
Ei selkeää painotusta -kategoria poikkeaa kulttuuri- ja populaarikulttuuripainotteisista kategorioista 
myös mielikuviin vaikuttaneiden lähteiden perusteella. Kouluopetuksella on ollut merkittävä 
vaikutus kategorian vastaajien käsitysten muotoutumisessa. Kouluopetus on vaikuttanut jokaisen 
vastaajan mielikuviin ainakin jossain määrin. Muutamalla vastaajalla koulun vaikutus on ollut jopa 
hyvin merkittävää ja he muistavat ja mainitsevat useita koulussa opetettuja asioita Japanista. Muita 
mainittuja tietolähteitä ovat kansalaisopisto, media, populaarikulttuuri ja kaverit. 
 
 
7.1.4 Dualistiset mielikuvat 
 
Oman erikoiskategoriansa muodostavat kolme miellekarttaa, jotka eivät sopineet toisiin 
kategorioihin. Kukin näistä miellekartoista sisältää mainintoja kahdesta eri aihealueesta suurin 
piirtein saman verran. Kahden vastaajan miellekartat keskittyvät populaarikulttuurin ja historian 
käsittelyyn. Kolmannen miellekartta käsittelee kulttuuria ja taloutta. En syvenny tarkastelemaan 
dualistista kategoriaa yhtenä kokonaisuutena, sillä taloutta ja kulttuuria kuvaileva miellekartta on 
tietysti täysin erilainen kuin historiaa ja populaarikulttuuria kuvailevat. En myöskään näe 
tarpeelliseksi analysoida jokaista kolmea miellekarttaa erikseen. Myöhemmin nostan yhden 
dualistisen mielikuvan esimerkiksi analysoidessani tarkemmin valitsemiani miellekarttoja. 
 
 
7.2 Valittujen tapausten tarkempi analyysi 
 
Tarkempaan analyysiin valitsin viisi tapausta vastaajien joukosta. Ensisijaisena kriteerinäni oli 
valita yksi tapaus jokaisesta muodostamastani pääkategoriasta. Valittavien tapausten tuli edustaa 
hyvin kategorioitansa, eli olla sisällöltään kategorioille tyypillisiä. Populaarikulttuuripainotteisesta 
kategoriasta valitsin vielä lisäksi toisen tapauksen, sillä se oli muista tapauksista hyvin poikkeava ja 
silmiinpistävä. Valitsin analyysiini keskenään mahdollisimman erilaisia tapauksia, jotta esille 
nousisi selvästi erilaisia Japaniin liittyviä mielikuvia. Valinnassa otin huomioon miellekartan sekä 
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myös vastaajan antamat taustatiedot hänen populaarikulttuuriharrastuneisuudestaan ja muista 
mahdollisista häneen vaikuttaneista tietolähteistä. 
 
Jokaisen tapauksen kohdalla kerron aluksi lyhyesti valintaperusteistani ja esittelen vastaajan hänen 
antamiensa taustatietojen perusteella. Tämän jälkeen tarkastelen miellekartan rakennetta ja sisältöä, 
ja pohdin, millaisia käsityksiä ja niiden pohjalta muodostuva mielikuva vastaajalla on Japanista. 
Lopuksi vertailen mielikuvaa vastaajan antamiin taustatietoihin ja arvioin, mitkä tekijät ja 
tietolähteet ovat vaikuttaneet mielikuvan kehittymiseen. Olen liittänyt analysoimieni vastaajien 
miellekartat ja kyselylomakkeet tutkimuksen liitteeksi. 
 
 
7.2.1 Kulttuuripainotteinen mielikuva – Eksoottinen Japani 
 
Kulttuuripainotteisesta kategoriasta valitsin analysoitavaksi tapauksen (vastaaja numero 10, Liitteet 
1a ja 1b), jossa vastaajan miellekartta on monipuolinen ja siinä nousee esiin monia 
kulttuuripainotteiselle kategorialle tyypillisiä aihepiirejä, kuten ruokakulttuuri, taide ja kieli. 
Vastaaja kertoo kyselylomakkeessa, että Japani on hänen mielestään monipuolinen ja kiehtova maa, 
josta on paljon opittavaa. Häntä kiinnostaa erityisesti japaninkieli, joka on hänen mielestään 
kaunista. Vastaaja on harrastanut jonkin verran japanilaista populaarikulttuuria, mutta harrastus on 
sittemmin hiipunut ainakin animen ja mangan osalta. 
 
Vastaaja on rakentanut miellekarttansa seitsemän aihepiirin ympärille: maantieteelliset piirteet, 
ihmiset, ruoka & juoma, kieli & kirjoitusmerkit, pop-kulttuuri, historia ja perinteisempi kulttuuri. 
Hän on käsitellyt tarkemmin jokaista aihepiiriä avaten niihin liittyviä käsityksiään. 
Maantieteellisesti vastaaja käsittää Japanin saarivaltioksi, jossa on miljoonaväestö ja suuria 
kaupunkeja. Hän on nostanut maantieteellisenä piirteenä esille vuoret, joista hän mainitsee 
esimerkkinä Fujin. 
 
Japanilaiset ovat vastaajan käsityksessä piirteiltään aasialaisia. Aasialaisilla piirteillä oletan hänen 
viittaavan nimenomaan japanilaisten ulkonäköön, eikä esimerkiksi kulttuurisiin piirteisiin. Hän 
kuvailee japanilaisia myös kohteliaiksi. Japaninkielestä hän osaa erotella kolme merkkijärjestelmää: 
hiraganat, katakanat ja kanjit. Hän tuntee monia japanilaiselle ruokakulttuurille perinteisiä ruokia ja 




Japanin historiasta vastaaja muistaa maan romantisoidut taistelijat – samurait ja ninjat. Hän kertoo 
Japanin sittemmin nykyaikaistuneen ja muuttuneen hyvin moderniksi. Hänen mielikuvassaan 
mennyt ja nykyinen Japani näyttävät olevan toisistaan varsin erillisiä. Tämä käy ilmi esimerkiksi 
hänen tavastaan jakaa kulttuuri moderniin pop-kulttuuriin ja perinteisempään kulttuuriin. Japanin 
populaarikulttuuri on vastaajan käsityksessä erikoisuuden ja omituisuuden leimaamaa. Erikoisena 
hän pitää erityisesti japanilaisia TV-show ohjelmia, joilla oletan hänen viittaavaan räikeän 
äänekkäisiin ja värikkäisiin japanilaisiin visailu- ja kilpailuohjelmiin. Muista populaarikulttuurin 
osa-alueista hän on mainitsee animen, mangan ja musiikin. Japanin perinteisempään kulttuuriin 
vastaaja katsoo kuuluvaksi uskonnon, vanhan arkkitehtuurin sekä historian aikana kehittyneet 
taidemuodot ja urheilulajit. Japanin uskonnoista hän on maininnut shintolaisuuden ja 
buddhalaisuuden. Hän liittää uskontoon myös temppelit, jotka ovat shintolaisuudelle ja 
buddhalaisuudelle tyypillisiä fyysisiä ilmentymiä. Japanilaisista taidemuodoista vastaaja mainitsee 
teeseremonian (teetaide) ja puupiirrokset, jotka ovat molemmat samuraikauden Japanissa 
kehittyneitä taidemuotoja. Esillä ovat lisäksi geishat, joiden viihdyttämiskulttuuri on omalta 
osaltaan taidetta. Perinteisistä urheilulajeista vastaaja korostaa taistelulajeja, kuten karatea ja 
kendoa. Hän mainitsee myös sumopainin. Vastaajan käsitys menneisyyden Japanista vaikuttaisi 
olevan varsin romantisoitu ja eksoottinen, vahvasti samuraikauden kulttuuriin pohjautuva. 
Nykyinen Japani on hänelle moderni, mutta myös omalla tavallaan eksoottinen. Japanilaisten 
aasialaisuus, kielen ja ruokakulttuurin erilaisuus sekä populaarikulttuurin erikoisuus ja omituisuus 
tekevät Japanin nykykulttuurista vastaajalle eksoottisen. Vastaajan mielikuvassa korostuvat 
erityisesti sellaiset piirteet, jotka korostavat Japanin erilaisuutta ja omalaatuisuutta. 
 
Vastaajan käsitysten muodostumiseen ovat vaikuttaneet ainakin kouluopetus, japanilainen animaatio 
ja internet. Hän muistaa historian tunneilta samurait ja toisen maailmansodan. Toista 
maailmansotaan hän ei ole kuitenkaan maininnut miellekartassaan. Maantieteestä hän muistaa 
ainakin Japanin saarien käsittelyn ja arvelee saaneensa vähän tietoa myös kulttuurista ja väestöstä. 
Hän kuitenkin painottaa, että koulussa ei käsitelty Japania erityisen paljon. Hän kertoo katsoneensa 
jonkin verran japanilaisia animaatioita. Esimerkkeinä toimivat muun muassa Studio Ghiblin 
elokuvat ja animaatiosarjan Naruto. Studio Ghiblin elokuvat ovat japanilaista tarustoa, kansantaruja 
ja mystiikkaa korostavia. Tunnettuja Ghiblin animaatioita ovat muun muassa Henkien kätkemä ja 
Naapurini Totoro. Animaatiosarja Naruto korostaa myös perinteistä Japania. Sarja kertoo Naruto -
nimisen pojan elämästä ja hänen kasvamisestaan kylässään arvostetuksi ninjaksi. Japanilainen 
animaatio on varmasti vaikuttanut vastaajan käsityksiin. Esimerkiksi vanha japanilainen 
arkkitehtuuri ja japanilainen uskonelämä ovat vahvasti esillä useissa Ghiblin elokuvissa. Naruto sen 
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sijaan kuvaa perinteistä japanilaista ninja-kulttuuria, joskin varsin romantisoidussa muodossa. 




7.2.2 Populaarikulttuuripainotteiset mielikuvat – Romanttinen ja pimeä Japani 
 
Valitsin analyysiini kaksi tapausta, jotka edustavat populaarikulttuuripainotteisten mielikuvien 
ääripäitä. Molemmissa tapauksissa vastaajat ovat ahkeria populaarikulttuurin harrastajia ja ovat 
saaneet suurimman osan tiedoistaan ja käsityksistään populaarikulttuurin välityksellä. Vastaajien 
mielikuvat Japanista ovat kuitenkin hyvin erilaiset.  Nämä kaksi tapausta demonstroivat selkeästi, 






Valitsin analyysiini vastaajan numero 4 (liitteet 2a ja 2b), jonka mielikuva Japanista on hyvin 
vahvasti populaarikulttuuripainotteinen. Vastaaja on aktiivinen populaarikulttuurin harrastaja. Hän 
katsoo animea ja japanilaisia draamasarjoja, lukee mangaa ja kuuntelee japanilaista musiikkia. Hän 
haluaisi opiskella japaninkieltä, jotta hän pystyisi lukemaan mangaa japaniksi ja katsomaan 
japanilaisia draamasarjoja silloinkin, kun tekstityksiä ei ole saatavilla. Hän ei muista, että koulussa 
olisi käsitelty Japania muussa yhteydessä kuin vain toisessa maailmansodassa. Hän arveleekin 
saaneensa Japaniin liittyvää tietoa lähinnä internetin ja populaarikulttuurin välityksellä. 
 
Vastaajan mielikuva on hyvin vahvasti populaarikulttuurin ohjaamaa. Mielikuvassa korostuvat 
paitsi itse populaarikulttuuri viihteenalana, myös monet japanilaisessa populaarikulttuurissa 
korostetut ja oikeastaan jopa stereotypisoidut teemat. Vastaaja tuo esiin harrastuneisuuttaan 
erittelemällä populaarikulttuuria. Hän erittelee toisistaan animen ja mangan, jodoraman eli 
japanilaisen draaman, sekä musiikin, jonka hän jakaa edelleen japanilaiseen pop ja rock -musiikkiin 
ja muuhun musiikkiin. Animen ja mangan vastaaja on yhdistänyt toisiinsa cosplayn, eli 
roolipelaamisen kautta. Populaarikulttuuriin liittyvä terminologia näyttäisi olevan hänellä hyvin 
hallussa. Hän mainitsee muun muassa termit propit ja seiyuu. Suomen liveroolipelaajat ry:n mukaan 
”proppi” tarkoittaa pelinsisäistä esinettä, rekvisiittaan verrattavaa lavastetta tai roolihahmon 
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varustetta (Suomen liveroolipelaajat ry 2011). Toisin sanoen propit ovat cosplay-harrastajien 
rooliasuihin kuuluvia osia ja esineitä, kuten vaikkapa miekkoja tai päähineitä. Seiyuu tarkoittaa sen 
sijaan ääninäyttelijää, joka äänittää muun muassa japanilaisia animaatiosarjoja ja -elokuvia (Anime 
news network 2011). Vastaaja on lisäksi nostanut esiin japanilaisen monimediallisen idoli-kulttuurin 
yhdistämällä maininnan teini-idolit japanilaiseen musiikkiin ja jodoramaan. 
 
Vastaajan mielikuvassa korostuvat monet japanilaisen populaarikulttuurin korostamat aihepiirit. 
Japanilainen kouluelämä, erityisesti lukio, on populaarikulttuurin vahvasti romantisoimaa. Monet 
animaatio- ja draamasarjat käsittelevät kouluelämää ja kouluikäiset lapset ja nuoret ovat 
tyypillisimpiä animaatioiden ja draamasarjojen henkilöhahmoja. Kouluaikaa kuvaillaan 
populaarikulttuurissa usein romanttisena nuoruuden, kasvun ja vapauden aikana. Vastaajan 
käsityksessä japanilaista koulujärjestelmää kuvaavat koulupuvut, kulttuurifestivaalit ja bentot 
(eväslaatikot). Nämä ovat tyypillisimpiä populaarikulttuurin japanilaiseen kouluun liittämiä 
stereotypioita. Lukioikäiset koulupukuiset tytöt, joita japaniksi kutsutaan omalla nimityksellään 
joshikousei, ovat Katja Valaskiven (2009, 25–28) mukaan japanilaisen populaarikulttuurin 
”myyttinen identiteetti”. Koulupukuun pukeutuneita tyttöjä esiintyy kaikissa japanilaisen 
animaation alalajeissa ja he edustavat suloisella olemuksellaan populaarikulttuurin kawaii-
ihannetta. Joshikouseista on kirjoitettu Japanissa hyllymetreittäin sekä akateemista, että harrastaja-
analyysiä. Valaskiven mukaan koulupukuiset lukiolaistytöt identifioidaan usein populaarikulttuurin 
myyttiseen identiteettiin myös todellisuudessa: ”1990-luvun lopulla Tokion Shibuan 
kaupunginosassa vaeltavista koulutytöistä tuli yhtäkkiä koko Japanin symboleja, ja heitä kuvasivat 
kymmenet tv- ja dokumenttiryhmät kaikkialta maailmasta illasta toiseen.” 
 
Muita vastaajan mielikuvassa esiintyviä populaarikulttuurin korostamia teemoja ovat japanilainen 
ruokakulttuuri ja matsurit eli festivaalit. Japanilainen ruokakulttuuri ja erityisesti tietyt japanilaiset 
ruoat esiintyvät hyvin useasti japanilaisessa populaarikulttuurissa. Usein esille nousevia ruokia ovat 
vastaajan mainitsemat onigirit, eli leivän tapaan syötävät riisipallot, misokeitto (merilevä- ja 
tonnikalapohjainen keitto) sekä sushi. Näiden lisäksi vastaaja on myös maininnut norimakin, eli 
kasvissushin, sekä sashimin, joka tarkoittaa ohueksi leikattua raakaa kalaa.  
 
Matsureihin eli festivaaleihin liittyvät vastaajan käsityksessä kimono, kirsikankukat ja perhe. 
Matsurit ovat shintolaisuuden pohjalta kehittyneitä japanilaisia juhlapäiviä, joita on Japanissa varsin 
paljon. Matsureilla on erilaisia tarkoituksia, mutta yleisimmin niissä toivotaan hyvää onnea juhlan 
kohteena olevalle asialle tai henkilöille. Vuosittaisia juhlia ovat esimerkiksi Hatsumode (uuden 
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vuoden juhla), Setsubun (kevään toivottamisen juhla), Hina matsuri (nuorien tyttöjen juhla), 
Hanami (kirsikan kukkien katselun juhla) sekä Tanabata (kesän ja toiveiden täyttymisen juhla) (Web 
Japan c 2011, 1-3).  Kouluelämän tapaan matsurit ovat japanilaisen populaarikulttuurin korostamia 
ja romantisoimia kulttuuripiirteitä. Japanilaisessa animaatiossa festivaalien yhteydessä kukkivat 
usein kirsikkapuut, jotka ovat itsessään romantisoitu kulttuuripiirre. Japanilaisen animaation 
esittämissä matsureissa ihmiset ovat pukeutuneet kimonoihin, eli perinteisiin japanilaisiin asuihin, 
joita nykyään käytetään lähinnä erilaisten juhlatapahtumien yhteydessä. Matsurit esitetään 
romanttisina ja eksoottisina tapahtumina, jotka tuovat Japanin menneisyyden osaksi modernia 
nykypäivää. 
 
Vastaajan mielikuva Japanista on hyvin romantisoiva. Siinä nousee esille kaksi 
populaarikulttuurissa vahvasti romantisoitavaa teemaa: japanilainen kouluelämä ja matsurit. 
Vastaajan käsitykset näistä teemoista vastaavat hyvin vahvasti populaarikulttuurin romantisoimia 
näkemyksiä. Vastaajan mielikuva Japanista on lisäksi hyvin positiivinen. Hän näkee Japanin paitsi 
romanttisena myös populaarikulttuurin kautta innostavana kulttuurina. 
 
Vastaajan käsityksiin on vaikuttanut ennen kaikkea japanilainen populaarikulttuuri. Monet hänen 
mainitsemistaan animaatiosarjoista ja -elokuvista, kuten Henkien kätkemä, Fruits Basket ja Kare 
Kano, pyörivät koulumaailman tai matsureiden teemoissa. Vastaaja harrastaa erityisesti romanttista 
shōjo- mangaa ja animea, joissa koulumaailman ja festivaalien romantisointi on yleistä. Hän arvelee 
saaneensa vaikutteita myös internetistä, japanilaisesta draamasta ja musiikista. Koulu ei sen sijaan 





Valitsin populaarikulttuuripainotteisesta kategoriasta myös toisen tapauksen analysoitavaksi 
(vastaaja 38, liitteet 3a ja 3b). Tapaus on mielenkiintoinen, sillä eroaa paljon kategorian muista 
mielikuvista ja on oikeastaan täydellinen vastakohta edellä analysoimalleni romanttiselle 
japanikuvalle. Vastaajan käsityksissä esiintyy lisäksi virheellisiä käsityksiä ja ristiriitaisuuksia, 
mitkä lisäävät tapauksen erityisyyttä ja mielenkiintoisuutta. Vastaaja kertoo katsovansa paljon 
animea ja harrastavansa Japaniin liittyviä ”juttuja”. Oletan näiden juttujen liittyvän jollain tavalla 
populaarikulttuuriin, sillä hän ei kerro harrastuksistaan sen enempää. Hän ei muista oppineensa 
koulussa oikeastaan mitään erityistä Japaniin liittyvää. Hän mainitsee historian ja maantiedon, 
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mutta ei erittele, mitä hän olisi noissa aineissa oppinut. Hän kertoo saaneensa Japaniin liittyvää 
tietoa pääasiallisesti internetistä ja japanilaisista animaatioista. 
 
Vastaajan käsitykset Japanista ovat varsin negatiivisia. Hänen mukaansa japanilaiset ovat melko 
rasistisia. Ryhmään kuuluminen on heille tärkeää ja he jaottelevat ihmiset läheisiin ja ulkopuolisiin. 
Lapset kasvatetaan vapaalla kasvatuksella ja verisukulaisuus on tärkeää. Vastaaja näkee japanilaiset 
sulkeutuneina, mutta toisaalta esimerkiksi lasten kasvatuksen suhteen varsin holtittomina. Hänen 
näkemyksensä lasten vapaasta kasvatuksesta on mielenkiintoinen, sillä yleensä Japani nähdään 
kasvatuksellisesti pikemminkin tiukkana yhteiskuntana, jossa lapset opetetaan noudattamaan 
yhteiskunnan sääntöjä jo pienestä pitäen. Myös hänen näkemyksensä verisukulaisuuden 
merkityksestä on omaperäinen. Japanissa verisukulaisuus ei ole koskaan ollut erityisen 
merkittävässä asemassa. Sukuihin saatettiin adoptoida jopa aikuisia, jotka sitten perivät sukutilan 
varsinaisten biologisten lasten sijaan. Biologisia lapsia saatettiin myös poistaa suvusta, mikäli he 
olivat aiheuttaneet perheelle ongelmia tai häpeää. Verisukulaisuuden sijasta japanilaiset ovat 
pitäneet arvossa heidän tapakulttuurinsa muodostamia vahvoja siteitä, joissa kunnioitus ja 
velvollisuuden tunto esimerkiksi isännän ja hänen työläistensä välillä on ollut tärkeämpää kuin 
heidän biologinen sukulaisuutensa. (Fält 1999, 486–488.) 
 
Vastaajan käsitys japanilaisten rasistisuudesta on varsin kapeakatseinen. On totta, että japanilaiset 
ovat suhteellisen yhtenäinen kansa ja ulkopuolisten on usein vaikeaa päästä sisälle japanilaisten 
todelliseen kulttuuriin ja elämismaailmaan. Myös ryhmään kuuluminen ja tietynlainen ”massaan 
sulautuminen” on perinteisesti ollut japanilaisten hyvien käytösnormien mukaista, joskin uudet 
sukupolvet ovat alkaneet kapinoida vanhoja arvoja ja asenteita vastaan. Erityisen rasistisia 
japanilaiset tuskin kuitenkaan ovat. Ulkomaalaisten sopeutumattomuus ja ulkopuolisuuden tunne 
johtuu usein heidän puutteellisista japaninkielen taidoistaan. On esimerkiksi edelleen hyvin 
tavallista, että monissa japanilaisissa pikkukaupungeissa palvelua saa ainoastaan japaninkielellä. 
 
Japanin uskonnoista vastaaja mainitsee shintolaisuuden ja buddhalaisuuden. Hän tietää, että 
japanilaiset eivät usko vastaavanlaiseen syntiin, kuin mitä kristinusko korostaa. Synnin sijaan 
japanilaisten moraalin ylläpitäjänä ja ohjaajana on toiminut satojen vuosien ajan käsitys kunniasta ja 
sen ylläpitämisen tärkeydestä. Vastaajan näkemys japanilaisten uskonelämästä on varsin 
ristiriitainen. Hän kertoo, että japanilaisten uskonelämä on vahvasti rituaalista. Silti hänen 
käsityksessään japanilaiset eivät juurikaan usko jumaliin, sieluun tai yliluonnolliseen. Tämä on 
täysin virheellinen käsitys, sillä shintolaisuus pohjaa nimenomaan ajatukseen siitä, että 
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jumalallisuus, kamit, ovat läsnä kaikkialla. Japanin alkuperäisuskontojen pohjalta kehittyneeseen 
shintolaisuuteen on myös periytynyt vahva taikauskoisuus ja usko yliluonnolliseen. Taikausko ja 
yliluonnollisuus nousee esiin muun muassa vastaajan itsensä mainitsemassa rituaalisuudessa. 
Esimerkiksi Setsubun -matsurin, eli kevään toivotuksen juhlan aikana on tyypillistä avata talojen 
ovet ja ikkunat sekä heittää papuja talosta ulos toistaen: ”Fuku wa uchi. Oni wa soto” (”Onni sisään. 
Paholaiset ulos”). Rituaalin tarkoituksena on karkottaa vuoden aikana taloon mahdollisesti 
kertyneet pahat henget. (Web Japan c 2011, 1.) Matsurien aikana temppeleissä myydään myös 
paljon o-mamoreja, eli pieniä kankaisia talismaaneja, joiden uskotaan tuovan hyvää onnea ja 
suojelusta. Buddhalaisuuden vaikutuksesta japanilaiset uskovat vahvasti myös sieluun. Japanissa 
uskotaan, että sielu, eli reikon, lähtee ihmisen kuollessa hänen ruumiistaan ja jää odottamaan 
kunnes kuolleelle pidetään tarvittavat hautajais- ja muistamismenot. Huolellisesti tehtyjen 
muistamisrituaalien jälkeen reikon liittyy kuolleiden esi-isien joukkoon. Vastaajan käsitys 
japanilaisten uskonelämästä on siis varsin virheellinen ja ristiriitainen. 
 
Vastaaja kuvailee miellekartassaan omana kokonaisuutenaan Japanin ”pimeää puolta”. Pimeäksi 
puoleksi hän on maininnut sairaat seksuaalifantasiat, jotka ilmeisesti viittaavat Japanin laajaan 
pornoteollisuuteen, jossa esimerkiksi lapsipornoteollisuus on kehittynyt laajaksi yhteiskunnalliseksi 
ongelmaksi. Toiseksi pimeäksi puoleksi hän kertoo kovan kilpailun, joka on johtanut 
syrjäytymiseen ja neet ja hikikomori -ilmiöihin. Japanissa koulutusta arvostetaan paljon ja kilpailu 
opiskelupaikoista on rankkaa. Kovan kilpailun uuvuttamien japanilaisnuorien keskuudessa 
syrjäytyminen ja myös tarkoituksen mukainen ”oravanpyörän ulkopuolelle jättäytyminen” on 
kasvanut laajaksi yhteiskunnalliseksi ongelmaksi. Neet -termi viittaa nuorisotyöttömyyteen ja 
syrjäytymiseen (Not in Employment, Education or Training). Hikikomori on sen sijaan henkilö, 
joka sulkeutuu täysin omaan maailmaansa ja eristäytyy lähestulkoon kaikista sosiaalisista 
kontakteista. Hikikomorit ovat yleensä nuoria miehiä, jotka jättäytyvät pois koulusta tai työelämästä 
ja elävät vanhempiensa nurkissa. Hikikomorien määrän kasvaessa heistä on kehittynyt sosiaalinen 
ja yhteiskunnallinen ongelma, joka on herättänyt suurta huolta japanilaisen nuorison hyvinvoinnista. 
 
Japanilaisesta populaarikulttuurista vastaaja mainitsee mangan ja animen. Lisäksi hän mainitsee 
populaarikulttuurin ”julkkikset”, joista hän on ottanut esille ”sairaat stalkkeri-otakut”. 
Koulupukuisen lukiotytön tapaan ”otaku” on toinen japanilaisen populaarikulttuurin myyttinen 
identiteetti. Valaskiven (2009, 25–26) mukaan otaku viittaa Japanissa jostakin populaarikulttuurin 
muodosta fanaattisesti innostuneeseen miespuoliseen nörttiin, jonka elämänsisältö rakentuu hänen 
harrastuksena varaan. Otaku -termillä on ollut pitkään erittäin negatiivinen sisältö. Valaskivi nostaa 
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esimerkiksi ensimmäisen kirjallisen kuvauksen otakuista vuodelta 1983, jossa Akio Nakamori 
kuvailee käyntiään Komiketto-sarjakuvamarkkinoilla: ”[Fanit] olivat kaikki niin outoja... sellaisia, 
joita tapaa koululuokassa; niitä, jotka ovat toivottomia urheilussa, jotka piiloutuvat luokkaan 
välitunnin ajaksi... joko he ovat nälkiintyneen laihoja tai kikattavia valkoisia possuja 
hopeakehyksisissä rilleissään, joiden sangat ovat liimautuneet päähän kiinni... niitä, joilla ei ole 
kavereita... ja yhtäkkiä heitä ryömii kaikkialla kymmenen tuhatta!” Japanissa otaku -termi on myös 
kytketty väkivaltaisiin lapsikaappaus- ja murhatapauksiin (ns. otakumurhaajat), joissa rikoksen 
tekijänä on usein ollut syrjäytynyt, väkivaltaista animea tai mangaa harrastava nuori mies. Japanin 
ulkopuolella otaku -termi on sen sijaan saanut positiivisen merkityksen. Sillä viitataan usein 
leikkisästi paljon japanilaista animaatiota harrastaviin henkilöihin, ”tosifaneihin”. Otaku -termin 
positiivisen käytön laajeneminen on vähitellen alkanut muuttaa myös japanilaista otaku -käsitystä 
positiivisempaan suuntaan. 
 
Vastaajalla on Japanista varsin negatiivinen mielikuva. Hänen käsityksissään korostuvat 
japanilaisen yhteiskunnan ongelmat ja hän kärjistää japanilaisten arvomaailmaa rasistiseksi ja 
sulkeutuneeksi. Populaarikulttuurilla on ollut suuri vaikutus hänen negatiivisen Japanikuvansa 
kehittymiseen. Hän mainitsee katsoneensa muun muassa sarjaa Sayonara Setsubou Sensei (engl. 
Good Bye Mr Despair), joka on animaatiosarja, jossa päähenkilönä toimiva nuori miesopettaja on 
totaalisen pettynyt elämäänsä ja ajattelee kaikesta mahdollisimman negatiivisesti. Hän levittää 
pessimististä elämännäkemystään oppilaisiinsa ja yrittää aktiivisesti itsemurhaa, milloin milläkin 
tyylillä. Sarja ei kuitenkaan ole draama, vaan pimeän satiirinen musta komedia, jossa käsitellään 
monia japanilaisen yhteiskunnan ongelmia, kuten syrjäytymistä ja hikikomori -ilmiötä. Vastaaja 
mainitsee miellekartassaan monia sarjan esiin nostamia teemoja ja ilmiöitä. Kenties hän on katsonut 
kyseisen sarjan vasta äskettäin ja sen vuoksi muistelee sarjassa esiintyviä aiheita. Muut vastaajan 
mainitsemat animaatio- ja mangasarjat ovat pääsääntöisesti toiminta-, sota- tai kauhupainotteisia. 
 
Nämä kaksi populaarikulttuuripainotteista mielikuvaa: positiivinen ja romanttinen japanikuva sekä 
negatiivinen ja pimeä japanikuva osoittavat hyvin selkeästi, miten populaarikulttuuri voi vaikuttaa 
hyvin erilaisten mielikuvien syntyyn. Molemmat vastaajat ovat aktiivisia populaarikulttuurin 
harrastajia ja katsovat paljon japanilaista animaatiota. Heidän katsomansa animaatiot ovat kuitenkin 






7.2.3 Ei selkeää painotusta – Yksittäisten faktojen Japani.  
 
Kategoriasta Ei selkeää painotusta valitsin tarkempaan analyysiin tarkoituksella sellaisen vastaajan, 
joka ei harrasta japanilaista populaarikulttuuria (vastaaja 26, liitteet 4a ja 4b). Vastaaja on ahkera 
kielien opiskelija ja Japanissa häntä kiehtoo nimenomaan maan erilainen kieli, jonka hän haluaisi 
liittää opiskelemiensa kielien joukkoon. Hän muistaa kouluajoiltaan hieman Japanin käsittelyä 
historian tunneilla toisen maailmansodan yhteydessä ja maantiedossa opiskeltaessa maiden 
pääkaupunkeja. Hän kuitenkin korostaa, että Japani on ollut esillä koulussa todella vähän. Japaniin 
liittyvää tietoa hän arvelee saaneensa lähinnä mediasta, uutisista ja dokumenteista. 
 
Vastaajan miellekartta rakentuu joukosta yksittäisiä Japaniin liittyviä mainintoja, joita tässä 
tapauksessa voisi nimittää faktoiksi. Miellekartan yksinkertainen rakenne kuvastaa hänen varsin 
vähäistä tietouttaan Japanista. Suurin osa hänen mainitsemistaan faktoista on yleisesti tunnettuja 
Japaniin yhdistettäviä stereotypioita, kuten ihmisten pieni koko, sushi, elektroniikka ja Toyota. 
Median välittämiä tietoja ovat hänen mainintansa taifuuneista ja mäkihyppääjistä. Myös 
japanilaisten turistien suuri määrä Suomessa on todennäköisesti median kautta saatu käsitys, joskin 
yksi analysoimistani maantieteen oppikirjoista käsittelee hieman japanilaisten suomi-matkailua. 
Historian opetuksesta vastaaja muistaa  toisen maailmansodan, joka esiintyy hänen miellekartassaan 
mainintana ”atomipommit”. Maantiedon opetuksesta hän muistaa pääkaupunkien käsittelyn, mutta 
ei kuitenkaan mainitse Tokiota miellekartassaan. Sen sijaan hän mainitsee Osakan. Muita hänen 
mainitsemiaan faktoja, ovat manga, erikoiset kirjainmerkit ja kamppailulajit. Hän mainitsee myös 
origamit, eli japanilaisen paperintaittelutaiteen, mutta liittää perään kysymysmerkin osoituksena 
siitä, että hän ei ole aivan varma liittyykö asia Japaniin. Näiden faktatietojen lisäksi hän mainitsee 
Japanin olevan ”jotenkin vähän eristäytynyt”. En osaa tarkkaan arvioida, mitä hän tarkoittaa tällä 
maininnallaan, mutta ehkä hän viittaa siihen, että japanilaiset ovat varsin tiivis yhtenäinen kansa 
jota ulkopuolisten on usein vaikea täysin ymmärtää. Tai ehkä hän sitten viittaa vain Japanin 
sijaintiin. 
 
Vastaajan mielikuva Japanista on varsin yksinkertainen ja faktoihin pohjautuva. Media on 
todennäköisesti vaikuttanut eniten hänen mielikuviensa syntyyn. Hän on saanut hieman tietoa myös 






7.2.4 Dualistinen mielikuva – Populaarikulttuurin ja historian Japani 
 
Dualististen mielikuvien kategoriaan kuuluu kolme tapausta, joista kahdessa Japania käsitellään 
historian ja populaarikulttuurin kautta ja yhdessä kulttuurin ja talouden kautta. Valitsin tarkempaan 
analyysiini toisen historiaan ja populaarikulttuuriin keskittyvistä tapauksista (Vastaaja 32, liitteet 5a 
ja 5b). Valitsin tämän tapauksen, sillä vastaajan tietämys molempien miellekartassa esiintyvien 
aihepiirien suhteen on hyvää ja aihepiirit myös linkittyvät toisiinsa kertoen hänen kiinnostuksensa 
suuntautumisesta erityisesti samuraikauden Japaniin. Vastaaja harrastaa varsin paljon japanilaista 
populaarikulttuuria. Hän katsoo animea ja japanilaisia elokuvia, lukee mangaa, sekä pelaa 
tietokonepelejä. Koulussa hän muistaa kohdanneensa Japanin uskonnon ja historian tunneilla. 
Uskonnossa käsiteltiin shintolaisuutta ja historiassa 1900-luvun alun Venäjän ja Japanin välistä 
sotaa, sekä ”yleisiä asioita”. Hän ei tarkemmin avaa, mitä nämä yleiset asiat ovat. Kenties hän 
viittaa toiseen maailmansotaan, jonka hän on maininnut miellekartassaan. Vastaaja arvelee 
saaneensa Japaniin liittyvää tietoa ja käsityksiä lähinnä populaarikulttuurin ja median kautta. 
 
Vastaajan laatima miellekartta on dualistinen, eli kahtia jakautunut. Miellekartan toinen puolisko 
käsittelee Japanin historiaa ja toinen japanilaista populaarikulttuuria. Näiden kahden aihepiirin 
ulkopuolelle jäävät ainoastaan maininnat ”kieli”, sekä ”maantiede” johon on liitetty toinen maininta 
”saaret”. Nämäkin maininnat vastaaja on linkittää historiaan ja populaarikulttuuriin. Kielen hän 
linkittää animeen ja elokuviin viitaten todennäköisesti siihen, että kieli on tullut hänelle tutuksi 
populaarikulttuurin kautta. Saaret ja maantiedon hän taas yhdistää historiassa mainitsemaansa 
Japanin eristäytymiseen. 
 
Japanin historiasta vastaaja mainitsee pääasiassa samuraikauden Japaniin liittyviä asioita. Hänen 
käsitystään samuraikaudesta kuvaa neljä mainintaa: Eristäytyminen, Tokugawa-kausi, feodalismi ja 
bushido (oikein kirjoitettuna bushidō). Nämä kaikki ovat varsin yksityiskohtaista tietoa Japanin 
historiasta. Erityisesti Tokugawa-kausi ja bushidō eivät ole jokapäiväisiä Japanista esiin nousevia 
termejä. Terminologian käyttö kertoo vastaajan aihepiirin hallinnasta ja tavallista laajemmasta 
tietoudesta. Vastaajan käsitys samuraikaudesta keskittyy erityisesti Tokugawa-kauteen. Tokugawa-
kausi (1600–1868), joka tunnetaan myös Edo-kautena, sai alkunsa Tokugawa-klaanin siirryttyä 
valtaan. Alkoi yli 250 vuotta kestänyt rauhan ja sulkeutumisen kausi, jota kutsutaan myös 
Tokugawa-järjestykseksi (ks. s. 23). Aikakautta leimasi vahva feodaalisuus. 
Yhteiskuntajärjestelmän huipulla oli samurailuokka, joka hallitsi alempia yhteiskuntaluokkia. Kuria 
ja järjestystä pidettiin yllä vastuullisuusperiaatteen avulla, jossa yksilön tekemästä rikkeestä 
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rankaistiin aina koko sukua tai jopa koko kylää. Paikallisia johtajia pidettiin tiukasti hallinnassa. 
Heitä valvottiin ja heille annettiin erilaisia velvoitteita ja rajoituksia, jotka estivät liialliset vallan ja 
voiman hankkimisen. (Fält 1999, 87-89.) Samuraikulttuuri saavutti huippunsa Tokugawa-
järjestyksen aikana. Samuraikulttuurista kehittyi ihannoitu ja romantisoitu elämäntapa, jota alettiin 
kuvailla taiteessa, teatterissa, kirjallisuudessa ja runoudessa. Kunniallinen samurai noudatti 
elämässään bushidōa, eli soturin tietä. Bushidō oli eräänlainen samuraiden moraalioppi, joka sisälsi 
näkemyksiä siitä, millaista elämää samuraiden tuli elää. Bushidōn yleisiä periaatteita olivat 
oikeudenmukaisuus, rohkeus, armeliaisuus, kohteliaisuus, rehellisyys, kunnia ja lojaalisuus. 
Bushidō elää edelleen japanilaisen yhteiskunnan romanttisena elämän ideaalina. (Sinitsin 2004, 81–
82; Tokoyoda 2004, 88.) 
 
Samuraikauden lisäksi vastaaja mainitsee historiasta toisen maailmansodan ja Hiroshiman. Toiseen 
maailman sotaan hän on linkittänyt bushidō-maininnan. Linkin avulla hän todennäköisesti haluaa 
viitata bushidōn vaikutuksiin Japanin sodankäynnissä. Bushidō-ihanteen mukaisesti kunniallinen 
sotilas ei saanut pelätä kuolemaa ja hänen tuli olla isännälleen ehdottoman uskollinen. Bushidō-
ihanne kulminoitui lopulta toisessa maailmansodassa isänmaansa puolesta itsemurhaiskuja tekeviin 
kamekaze-lentäjiin. Hiroshima -maininnalla vastaaja viittaa Yhdysvaltojen Hiroshimaan (ja 
Nagasakiin) pudottamiin ydinpommeihin, jotka lopulta pakottivat Japanin antautumaan.  
 
Vastaaja käsitys japanilaisesta populaarikulttuurista on monimuotoinen. Hän käsittelee 
populaarikulttuuria erityisesti pelien ja elokuvien kautta, mutta mainitsee myös animen ja mangan 
sekä televisio-ohjelmat. Hänen keskittymisensä erityisesti peleihin ja elokuviin kuvastaa hänen 
mielenkiintonsa ja harrastuneisuutensa suuntaa. Peleistä vastaaja mainitsee pelikonsoli Nintendo, 
josta hän on jatkanut kuvailua mainitsemalla kenties maailman kuuluisimman japanilaisen pelin – 
Super Marion. Super Marion lisäksi hän on maininnut Final Fantacyn, joka on myös yksi maailman 
laajimalle levinneistä peliformaateista. 
 
Elokuvista vastaaja mainitsee Godzillan, sekä Akira Kurosawan, joka on kuuluisia japanilainen 
elokuvaohjaaja. Kurosawan tuotoksista hän mainitsee elokuvan Seitsemän samuraita, joka on 
historiallinen samuraikauden Japanista ja samuraiden elämäntavasta kertova elokuva. Seitsemän 
samurain nostaminen esimerkiksi populaarikulttuurin yhteydessä kertoo vastaajan kiinnostuksesta 
samuraikauden Japania kohtaan. Hän mainitsee kyselylomakkeessa myös animaatiosarjan Samurai 
Champloo, joka on samuraikauteen sijoittuva komediallinen toiminta-animaatio. Samuraikaudesta 
kertovat elokuvat ja animaatiot ovat todennäköisesti vaikuttaneet vastaajan käsityksiin 
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samuraikaudesta, tai ainakin ne ovat innoittaneet häntä hakemaan asiasta lisää tietoa. Vastaajan 
samuraiaikaan liittyvä terminologia ei kuitenkaan ole populaarikulttuurille tyypillistä. Hän on siis 
todennäköisesti saanut tietoa myös muista lähteistä. Hän kertoo saaneensa Japaniin liittyvää tietoa 
kirjoista. Kenties näissä kirjoissa on aikakaudesta kertovaa tietokirjallisuutta. 
 
Populaarikulttuurilla on ollut keskeinen asema vastaajan käsitysten synnyssä. Koulu on sen sijaan 
vaikuttanut hänen käsityksiin varsin vähän. Historian opetuksesta hän muistaa lähinnä Japanin ja 
Venäjän välisen sodan, mutta ei mainitse sitä miellekartassaan. Hänen viittauksensa toiseen 
maailmansotaan ja Hiroshimaan ovat todennäköisesti kouluopetuksen peruja. Samuraikauden 
käsittelystä koulussa hän ei mainitse mitään. Hänen tietämyksensä samuraikaudesta näyttäisi olevan 
varsin yksityiskohtaista. Näin yksityiskohtaiseen Japanin historian käsittelyyn en usko historian 
opetuksen pureutuvan. Vastaaja on siis saanut tietonsa todennäköisesti muiden tietolähteiden kautta. 
Populaarikulttuurin lisäksi hän mainitsee tietolähteikseen median, internetin ja kirjallisuuden. 
 
 
7.2.5 Yhteenveto analysoiduista tapauksista 
 
Analysoin edellä tarkemmin viisi tapausta, jotka edustavat jokaista muodostamaani mielikuvien 
pääkategoriaa. Pääkategoriasta Populaarikulttuuripainotteiset mielikuvat valitsin analyysiini kaksi 
tapausta, jotka osoittavat selkeästi, kuinka populaarikulttuuri voi vaikuttaa hyvin erilaisten 
mielikuvien kehittymiseen. Muista pääkategorioista analysoin kustakin yhden kategoriaa edustavan 
tapauksen. Taulukossa (taulukko 5) esitän analysoimani tapaukset ja niissä korostuvat teemat: 
 
Tapaus Mielikuvassa korostuvat teemat 
Eksoottinen Japani 
 
- Perinteinen kulttuuri 
- Aasialaisuus 




- Kouluelämän ja matsureiden romantiikka 
Pimeä Japani 
 
- Japanilaisen yhteiskunnan ongelmat 
- Rasistisuus, sulkeutuneisuus 
Yksittäisten faktojen Japani 
 
- Irralliset faktatiedot 




Taulukko 5. Analysoidut tapaukset ja niissä korostuvat teemat. 
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Analysoimani tapaukset poikkeava paljon toisistaan. Eksoottisen japanikuvan vastaaja kuvailee 
miellekartassaan monipuolisesti japanilaista kulttuuria korostaen perinteitä, japanilaisten 
aasialaisuutta sekä eksoottista ja omituista populaarikulttuuria. Romanttisen japanikuvan vastaaja 
keskittyy myös japanilaisen kulttuurin kuvailuun, mutta perinteiden sijaan hän kuvailee 
populaarikulttuuria ja populaarikulttuurin romantisoimia teemoja: japanilaista kouluelämää ja 
matsureita. Pimeän japanikuvan vastaaja kuvailee japanilaista kulttuuria sen sijaan varsin 
negatiivisessa valossa. Hän korostaa japanilaisen yhteiskunnan ongelmia ja kärjistää japanilaiset 
rasistisiksi ja sulkeutuneiksi. Kaikissa näissä kolmessa tapauksessa vastaajien mielikuva pyörii 
vahvasti japanilaisen kulttuurin ympärillä, mutta kulttuuri ilmenee vastaajille hyvin erilaisena. 
Populaarikulttuuri on vaikuttanut kaikkien kolmen vastaajan mielikuviin, joskin sen vaikutus on 
ollut vähäisempää eksoottisen japanikuvan vastaajalla. Romanttisen ja pimeän japanikuvan 
vastaajilla populaarikulttuuri on vaikuttanut erittäin merkittävästi käsitysten ja mielikuvien 
muotoutumiseen. Heidän käsityksensä ovat kuitenkin toisistaan poikkeavia, joka selittyy heidän 
populaarikulttuuriharrastuksensa erilaisesta suuntautumisesta. Japania romantisoiva vastaaja 
harrastaa lähinnä romanttista shōjo -tyylilajiin kuuluvaa populaarikulttuuria, kun taas pimeän 
japanikuvan vastaaja on kiinnostunut mustasta komediasta sekä toiminta-, sota- ja 
kauhupainotteisesta populaarikulttuurista. 
 
Vastaaja, jonka mielikuva koostuu yksittäisistä faktoista, poikkeaa muista analysoimistani 
mielikuvista erityisesti yksinkertaisuuden ja faktapainotteisuuden vuoksi. Vastaaja ei harrasta 
populaarikulttuuria, vaan hänen käsityksiinsä on vaikuttanut lähinnä media ja pienissä määrin myös 
koulu. Vastaajan mielikuvassa korostuvat monet median kautta esiin nousevat Japaniin liitettävät 
stereotyyppiset faktat, kuten Toyota, elektroniikka ja sushi. 
 
Dualistinen mielikuva, populaarikulttuurin ja historian Japani, on omalaatuinen tapauksensa 
dulistisuutensa vuoksi. Vastaajan käsityksissä korostuvat populaarikulttuuri ja samuraikausi, joista 
hänen tietämyksensä on hyvää. Populaarikulttuurissa vastaaja nostaa esiin samuraikauteen liittyvän 
elokuvan Seitsemän Samuraita, joka kuvastaa hänen kiinnostuksensa suuntautumista nimenomaan 
samuraiaikaa käsittelevään populaarikulttuuriin. 
 
Analysoimani mielikuvat ovat kaikki erilaisia ja omalaatuisia. Vastaajien mielikuvaa näyttäisi 
ohjaavan erityisesti heidän oma harrastuneisuutensa ja kiinnostuksensa kohteet. Mikäli yksilöllä ei 
ole mitään henkilökohtaista kiinnostusta tai harrastuneisuutta Japania kohtaan, muodostuvat hänen 
käsityksensä vahvasti median esiin nostamien stereotypioiden pohjalle. Henkilökohtainen 
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harrastuneisuus ja kiinnostuneisuus ohjaavat yksilön havainnointia ja kehittävät hänen tietämystään 
erityisesti kiinnostuksen kohteena olevalta aihealueelta. Japanin aktiivisten harrastajien mielikuva 
on keskittynyt erityisesti jollekin tietylle aihealueelle, josta tietämys on yleensä vahvaa. Sen sijaan 
Japania vähemmän harrastavien mielikuva on hajanaisempi ja se sisältää toisistaan irrallisia 
mainintoja ja käsityksiä. 
 
Seuraavaksi siirryn analyysini kolmanteen vaiheeseen. Kolmannessa vaiheessa tarkastelen koko 
aineistoani yhtenä kokonaisuutena. Aluksi tarkastelen populaarikulttuurin asemaa ja merkitystä. 




7.3 Populaarikulttuurin asema aineistossa 
 
Populaarikulttuuri esiintyy aineistossani hyvin vahvassa asemassa. Kyselylomakkeessa tiedustelin 
katsovatko vastaajat animea tai lukevatko he mangaa. Vastauksissaan vastaajat ilmaisivat usein 
myös harrastuksensa suuruuden. Vastausten perusteella pystyin laatimaan taulukon, joka kuvaa 
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Taulukko 6. Vastaajien anime ja manga harrastuneisuus 
 
Vastaajista suurin osa (35) katsoo animea tai lukee mangaa ainakin vähän. Vastaajista kymmenen 
harrastaa japanilaista populaarikulttuuria mielestään paljon tai jopa erittäin paljon. Ainoastaan viisi 
vastaajaa kertoo, että he eivät katso animea tai lue mangaa. 
 
Vastaajien populaarikulttuuriharrastus näkyy heidän mielikuvissaan. Vastaajista 36 mainitse 
japanilaisen populaarikulttuurin miellekartassaan. Ainoastaan neljä vastaajaa jättää 
populaarikulttuurin mainitsematta. Yllättävää on se, että jokainen näistä neljästä vastaajasta kertoo 
kuitenkin katsovansa animea tai lukevansa mangaa ainakin vähän. Sen sijaan ne viisi vastaajaa, 
jotka eivät harrasta japanilaista populaarikulttuuria lainkaan, ovat kuitenkin nostaneet sen esille 
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miellekartoissaan. Miksi neljä populaarikulttuurin harrastajaa on unohtanut populaarikulttuurin 
miellekarttaa laatiessaan? Uskon, että puhtaan unohtamisen lisäksi kyseessä saattaa olla myös 
häpeä. Vaikka japanilainen populaarikulttuuri on saavuttanut Suomessa suurta suosiota, monet 
pitävät sitä edelleen ”aikuisille liian lapsellisen viihteenä”. Katja Valaskiven (2009, 30) tekemän 
tutkimuksen perusteella Suomessa on noin 100 000 anime- ja manga- harrastajaa. Mutta kuinka 
usein joku tulee sanomaan meille: ”Moi, näinpäs eilen niin todella hyvän animen!”? Japanilainen 
populaarikulttuuri on edelleen monille tabu, harrastus, jota ei nosteta oma-aloitteisesti 
ruokapöytäkeskusteluun, vaan sitä harrastetaan salassa, joko täysin yksin, tai sitten erilaisissa 
nettiyhteisöissä tai pienissä kaveripiireissä. Populaarikulttuuriharrastuksen häpeily nousee esiin 
tutkimuksessani muutaman vastaajan kohdalla varsin selkeästi. Vastaaja 19 painottaa katsovansa 
animea ja lukevansa mangaa vain kuunnellakseen ja lukeakseen Japania.  Vastaaja 29 taas kertoo 
saaneensa Japaniin liittyvää tietoa anime- ja mangafoorumeilta, mutta kysyttäessä suoraan katsooko 
hän anime tai mangaa hän kertoo vain lapsena katsoneensa Hopeanuoli -animaatiota ja korostaa, 
että se on lastenohjelma. Nykyään hän ei kuulemma katso enää mitään animea. Myös tarkemmin 
analysoimani Pimeän Japani-kuvan vastaaja (vastaaja 38) korostaa miellekartassaan, että anime on 
tehty pääosion lapsille – vaikka hän itse sitä paljon harrastaakin. Japanin häpeilijöiden lisäksi 
vastaajista löytyy kuitenkin myös niitä, jotka eivät häpeä tai peittele harrastustaan millään tavalla. 
Esimerkiksi vastaaja 12 kertoo harrastuksestaan hyvin avoimesti: ”Kaikki harratukseni ja suurin 
osa kiinnostuksistani pyörii japanilaisen populaarikulttuurin, kielen ja historian ympärillä.”. 
 
Populaarikulttuurilla ja siitä saaduilla vaikutteilla on erittäin merkittävä asema kuuden vastaajan 
mielikuvissa. Näistä hyvinä esimerkkeinä ovat tarkemmin analysoimani romanttinen ja pimeä 
japanikuva. Populaarikulttuuri esiintyy vahvassa asemassa myös monien muiden vastaajien 
mielikuvissa. Populaarikulttuurin tunnettavuutta ja sitä kautta myös sen merkityksellistä asemaa 
kuvaa hyvin se, että jokainen niistä vastaajista, jotka eivät harrasta japanilaista populaarikulttuuria, 
ovat kuitenkin maininneet sen miellekartassaan. He ovat siis tietoisia japanilaisen 
populaarikulttuurin kasvavasta merkityksestä ja nostavat sen esille yhtenä Japanin tärkeänä osa-
alueena. Käytännössä jokainen tutkimukseeni osallistunut vastaaja on tietoinen japanilaisesta 
populaarikulttuurista, sillä nekin neljä, jotka eivät mainitse sitä miellekartassaan kertovat kuitenkin 
kyselylomakkeessa lukevansa mangaa tai katsovansa animea. 
 
Japanilaisen populaarikulttuurin muodoista ehdottomasti useimmin vastaajat nostavat esille animen 
ja mangan. Näiden lisäksi myös japanilainen pop ja rock -musiikki ovat usein mainittuja. Muita 
harvemmin mainittuja populaarikulttuurin muotoja ovat muun muassa jodorama, japanilaiset 
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tietokonepelit, cosplay, erilaiset visailu- ja kilpailuohjelmat, Visual Kei, Hentai (animoitu 
pornografia) sekä erilaiset vastaajien mielestä ihmeelliset pukeutumistyylit, kuten lolita. 
 
Suorien populaarikulttuuriviittausten lisäksi vastaajien miellekartoissa esiintyy paljon 
populaarikulttuurin korostamia aihepiirejä, kuten japanilainen kouluelämä, ruokakulttuuri sekä 
Japanin uskontojen mukaan tuoma myyttisyys ja festivaalit. Näiden aihepiirien linkittäminen 
populaarikulttuuriin ei ole kuitenkaan aina yksioikoista, vaan vastaajat ovat saattaneet saada niihin 
liittyviä tietoja ja käsityksiä myös muualta. Vastaavasti miellekartoissa saattaa esiintyä sellaisia 
populaarikulttuurista saatuja vaikutteita, joita en ole osannut yhdistää populaarikulttuuriin. 
Vastaajien laajan populaarikulttuuriharrastuneisuuden perusteella on kuitenkin turvallista todeta, 
että populaarikulttuuri on keskeinen tekijä monen vastaajan japanikuvan muotoutumisessa. 
 
 
7.4 Koulun asema tietojen ja käsitysten välittäjänä 
 
Pyysin kyselylomakkeessa jokaista vastaajaa muistelemaan, mitä Japanista on opetettu koulussa. 
Pyysin heitä mahdollisuuksien mukaan myös erittelemään, missä oppiaineessa tai kurssissa kyseiset 
asiat käsiteltiin. Suurin osa vastaajista muistaa, että Japani on joskus noussut esiin 
kouluopetuksessa. Kuitenkin vastaajista kolme ei muista mitään Japaniin liittyvää ja 12 korostaa, 
että Japania on käsitelty koulussa erittäin vähän. Yleisimmin Japaniin liittyviä asioita muistettiin 
historian, maantiedon tai uskonnon tunneilta. Näiden lisäksi yksittäiset vastaajat muistivat 
kohdanneensa Japanin myös muun muassa äidinkielen, kotitalouden tai yhteiskuntaopin tunneilla. 
Kaksi vastaaja kertoi, että heidän lukionsa tarjontaan oli kuulunut erityinen japaninkielen kurssi.  
Kukaan vastaajista ei muistanut, että Japani olisi noussut runsaasti esille koulussa. Suurin osa muisti 
Japanin nousseen esiin yhden tai muutaman asian yhteydessä. Moni vastaaja oli myös antanut hyvin 
epämääräisiä vastauksia, jotka kertovat siitä, että he eivät oikeastaan muista, mitä Japanista on 
käsitelty, mutta arvelevat, että se on varmaan joskus esillä ollut. Tällaisia vastauksia en ottanut 
huomioon. 
 
Parhaiten vastaajat muistavat Japanin toisen maailmansodan yhteydestä. 19 vastaajaa mainitsee 
Japanin käsittelyn historiantunneilla käsiteltäessä toista maailmansotaa. Toisen maailmansodan 
lisäksi historian tunneilta muistetaan muun muassa Japanin ja Venäjän välinen sota, eristyneisyys, 
samurait ja teollistuminen. Maailmansodan jälkeen yleisintä on ollut Japanin uskontojen käsittely 
uskonnon tunneilla, jonka mainitsee yhdeksän vastaajaa. Maantiedon tunneilta Japanin muistetaan 
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nousseen esiin asutuksen, kaupunkien, kulttuurin, talouden, teknologian, sekä luonnonmaantieteen 
yhteydessä. Äidinkielessä muutama vastaaja on opiskellut japanilaista kirjallisuutta ja 
kotitaloudessa eräs vastaaja on tehnyt japanilaista ruokaa. Muutama vastaaja on saanut koulusta 
myös väärää, kärjistävää tai vahvasti stereotypisoivaa tietoa. Kahden vastaajan mukaan heille 
opetettiin koulussa, että Japanin uskonto on taolaisuus. Eräs vastaaja kertoo, että historian tunnilla 
käsiteltiin japanilaisten sotataitoja, kuria ja julmuutta. Toisen vastaajan mukaan koulussa sen sijaan 
kerrottiin ”japanilaisten hulluudesta”. 
 
 
Koulumaantiedon asema vastaajien mielikuvissa 
 
Tekemäni oppikirja-analyysin perusteella Japani nousee esiin koulumaantiedossa lähinnä talouden, 
kaupungistumisen ja väestön sekä geotermisten prosessien yhteydessä (ks. s. 22). Seuraavaksi 
tarkastelen, miten Japani nousee esiin näiden teemojen osalta vastaajien miellekartoissa. On tietysti 
huomioitava, että tutkimukseni vastaajat ovat nyt noin 20–25 -vuotiaita nuoria aikuisia, jotka ovat 
opiskelleet maantietoa aikaisempien oppikirjojen ja vanhojen painosten pohjalta. Oletan kuitenkin, 
että oppikirjat eivät ole muuttuneet radikaalisti vastaajien kouluajoilta. 
 
Vastaajista 16 mainitsee miellekartassaan Japanin talouteen liittyviä asioita. Yleisin talouteen 
liittyvä maininta on Japanin merkittävä asema maailmantaloudessa. Japanin tärkeää asemaa oli 
kuvaillut kuusi vastaajaa. Muut talouteen liittyvät maininnat ovat varsin hajanaisia. Taloudesta 
mainittuja asioita ovat muun muassa nopea kehitys, luonnonvarojen vähyys sekä erilaisten 
vientituotteiden mainitseminen, kuten autot, tietokoneet ja elektroniikka. Yhteensä talouteen 
liittyviä mainintoja löytyi 25. Mukaan en ole laskenut populaarikulttuuria, joka on tietysti myös 
Japanin talouden vientituote. Populaarikulttuurin jätin huomioimatta kahdesta syystä. Ensinnäkin 
sen vuoksi, että japanilainen populaarikulttuuri leviää pääasiallisesti maksuttomasti internetin 
välityksellä ja fanien tekemänä ilmaistuotantona. Toiseksi myös siitä syystä, että vain muutama 
vastaaja on käsitellyt populaarikulttuuria tavalla, joka voitaisiin ymmärtää taloudelliseksi 
viittaukseksi. Pääasiallisesti vastaajat käsittelivät populaarikulttuuria kulttuurin osa-alueena.  
 
Kaupungistumiseen ja väestöön liittyviä mainintoja löytyi yhdeltätoista vastaajalta. Eniten 
mainittuja ovat Japanin suuri väestö (7) ja suuret kaupungit (5). Näiden lisäksi miellekartoista 
löytyy joukko yksittäisiä mainintoja, kuten tungos, megalopoli ja kapselihotellit. Yhteensä 




Geotermisiin prosesseihin liittyviä mainintoja löytyi 14 vastaajalta. Geotermisiin prosesseihin 
katson kuuluvaksi tässä tapauksessa myös maininnat Japanin saarista, sillä geotermisyys liittyy 
vahvasti niiden syntyhistoriaan. Japanin saarien kuvailu onkin yleisin geotermisiin prosesseihin 
liittyvä maininta. Yhteensä 14 vastaajaa kuvailee jollain tavalla Japanin saaria. Kuvaukset 
vaihtelevat lyhyistä ”Saarivaltio” -ilmauksista yksityiskohtaisempiin kuvauksiin, joissa vastaaja 
esimerkiksi erittelee ja nimeää Japanin saaria. Muita usein esille nousevia mainintoja ovat vuoret ja 
vuoristot (5), Fuji (4) ja kuumat lähteet (4). Näiden lisäksi muutamia mainintoja saavat myös 
tulivuoret, maanjäristykset ja tsunamit. Luonnonkatastrofit on tuotu esille varsin harvoin. Yhteensä 
geotermisiin prosesseihin liittyviä mainintoja on 33.  
 
Koulumaantiedon korostamien teemojen lisäksi miellekartoista löytyy jonkin verran maantieteeseen 
liittyviä yksittäisiä mainintoja. Nämä maininnat liittyivät yleensä Japanin luonnon ja ilmaston 
kuvailuun tai esimerkiksi matkailuun.  
 
Koulumaantiedossa esiin nousevien teemojen kautta Japania käsiteltiin aineistossani suhteellisen 
hyvin. Talouteen, kaupungistumiseen ja väestöön sekä geotermisiin prosesseihin liittyviä mainintoja 
on miellekartoissa yhteensä 80. Kuitenkin monet muut aihealueet, erityisesti Japanin kulttuuri ja 
populaarikulttuuri ovat vastaajien miellekartoissa huomattavasti merkityksellisemmässä asemassa 
kuin maantiede. Maantiede esiintyykin vastaajien käsityksissä lähinnä ”sivuhuomautuksen” 
asemassa. Maantieteeseen liittyviä mainintoja on usein siellä täällä yksittäisinä mainintoina muiden  
jäsenneltyjen mainintojen väleissä. Aineistoni perusteella koulumaantieto vaikuttaa jonkin verran 
tutkittavien käsityksiin, mutta koulumaantiedon vaikutus kalpenee kuitenkin huomattavasti muiden 















Päätelmien aluksi palaan vielä tutkimuskysymyksiini. Tutkimukseni tarkoituksena on selvittää, 
millaisia mielikuvia tutkimukseeni osallistuvilla nuorilla aikuisilla on Japanista. Millaiset asiat 
korostuvat heidän mielikuvissaan? Millainen imago ja maine Japanilla näyttäisi olevan tutkittavien 
silmissä? Tutkimuksessani keskeisenä tarkastelun kohteena ovat olleet myös käsityksiin ja 
mielikuviin vaikuttavat tietolähteet. Olen tarkastellut erityisesti koulun ja populaarikulttuurin 
asemaa ja vaikutusta vastaajien käsitysten ja mielikuvien muodostuksessa. 
 
Jokaisen tutkimukseeni osallistuneen vastaajan mielikuva Japanista on henkilökohtainen ja 
omalaatuinen. Heidän harrastuksensa, kiinnostuksensa ja kokemuksensa ovat muokanneet  
käsitysten muodostusta ohjaten havainnointia ja tiedon vastaanottamista. Aineistostani ei löydy 
kahta samanlaista miellekarttaa, vaan jokaisen vastaajan mielikuva on ainutlaatuinen. 
Miellekartoista löytyy kuitenkin yhteisiä piirteitä, joiden avulla pystyin jakamaan aineistoni neljään 
kategoriaan. Kulttuuripainotteiseen kategoriaan sijoittuvissa miellekartoissa Japanin kulttuuriin 
liittyvät maininnat ja käsitykset dominoivat vahvasti vastaajien mielikuvia. 
Populaarikulttuuripainotteisessa kategoriassa vastaajien mielikuvat ovat painottuneet nimenomaan 
populaarikulttuuriin ja populaarikulttuurin välittämiin käsityksiin. Kategoriaan Ei selkeää 
painotusta sijoittuvat sen sijaan miellekartat, joissa mikään aihealue tai teema ei nouse muita 
keskeisemmäksi, vaan vastaajien mielikuvat koostuvat joukosta eri aihealueisiin liittyviä käsityksiä. 
Näiden kolmen kategorian lisäksi muodostin vielä yhden erikoiskategorian. Dualististen 
mielikuvien kategoriaan kuuluu kolme erikoistapausta, joissa vastaajien miellekartat ovat 
kahtiajakautuneita. Näiden vastaajien mielikuvat rakentuvat kahden aihealueen, esimerkiksi 
historian ja populaarikulttuurin ympärille. 
 
Kulttuuri on ainoa aihealue, joka nousee selkeästi dominoivaksi vastaajien mielikuvissa. Kulttuurin 
dominoivat mielikuvat pystyin jakamaan populaarikulttuurin ja ”muun kulttuurin” hallitsemiin 
mielikuviin ja muodostamaan siten niistä kaksi erillistä kategoriaa, joissa kulttuuria painotetaan eri 
tavoilla. Käytännössä molemmissa kategorioissa mielikuvien painoarvo on kuitenkin Japanin 
kulttuurin kuvailussa. Kaikista tutkimukseeni osallistuneista vastaajista yli ¾ painottaa Japanin 
kulttuurista puolta miellekartassaan. Kulttuuri- ja populaarikulttuuripainotteisiin kategorioihin 
kuuluvien vastaajien lisäksi myös dualististen mielikuvien vastaajat antavat Japanin kulttuurille 
vahvaa painoarvoa. Heidän miellekartoissaan kulttuuri tai populaarikulttuuri toimii miellekartan 
toisena puoliskona. Näin ollen ainoastaan kategoriaan Ei selkeää painotusta kuuluvat vastaajat eivät 
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korosta Japanin kulttuurista puolta. 
 
Japanin kulttuurisen puolen korostuminen kertoo Japanin imagon ja maineen rakentuvan vastaajien 
mielikuvissa vahvasti kulttuurin kautta. Japanin imago näyttäisi rakentuvan erityisesti japanilaisen 
nykykulttuurin varaan, jossa populaarikulttuurilla on keskeinen asema imagonrakentajana. Kaikki 
kyselyyni osallistuneet vastaajat ovat tietoisia japanilaisesta populaarikulttuurista ja heistä suurin 
osa myös harrastaa sitä ainakin jossain määrin. Vastaajien mielikuvissa nousee lisäksi usein esiin  
aihepiirejä, joita populaarikulttuuri korostaa ja stereotypisoi. Japanilainen populaarikulttuuri ei 
juurikaan nouse esiin kaupallisesta näkökulmasta vaan nimenomaan kulttuurin osa-alueena. 
Aineistossa ei esiinny suoria populaarikulttuuriin liittyviä kaupallisuutta kuvaavia mainintoja, vaan 
Japanin talouden katsotaan rakentuvan elektroniikan, autojen ja muiden teollisuustuotteiden 
ympärille. Syy sille, miksi populaarikulttuuria ei ole käsitelty kaupallisessa mielessä, löytyy kenties 
populaarikulttuurin harrastamisen tyylistä. Katja Valaskiven (2009, 52–61) mukaan japanilaisen 
populaarikulttuuri harrastaminen on paljon itse tekemistä ja itse tuottamista. 
Populaarikulttuuriaineistoa levitetään pääasiallisesti laittomasti internetin välityksellä ja harrastajat 
kääntävät ja tekstittävät sarjoja ilmaiseksi ”faneilta faneille” -periaatteella. Lisäksi japanilaisen 
populaarikulttuurin markkinat ovat Suomessa vielä varsin pienet, jolloin japanilaista 
populaarikulttuuria ei nähdä niinkään kaupallisena tuotteena, vaan pikemminkin internetin kautta 
leviävänä ”kaikkien yhteisenä omaisuutena”. Viime vuosina japanilaisen populaarikulttuurin 
markkinat ovat kuitenkin alkaneet kasvaa. Kenties muutaman vuoden kuluttua populaarikulttuurin 
kaupallisuus ilmenee vahvemmin vastaavanlaisessa tutkimuksessa. 
 
Populaarikulttuurin lisäksi muita japanilaisesta nykykulttuurista korostettuja aihealueita ovat muun 
muassa japaninkieli, arvot ja tavat, uskonnot ja ruokakulttuuri. Nämäkin ovat aiheita, joihin 
vaikuttimia on saatettu saada populaarikulttuurin kautta. Esimerkiksi tarkemmin analysoimassani 
dualistisessa mielikuvassa vastaaja on yhdistänyt japaninkielen animeen ja mangaan (s. 55). Oletan 
hänen viittaavan tällä kytköksellä siihen, että hän on tutustunut japaninkieleen nimenomaan 
populaarikulttuurin välityksellä. 
 
Japanin nykykulttuurin lisäksi maan perinteinen kulttuuri ja kulttuurihistoria nousevat esille 
aineistosta. Perinteisen kulttuurin ja kulttuurihistorian kuvailu on usein Japanin kuvailua 
romantisoitujen kulttuuripiirteiden, kuten samuraiden tai eksoottisten taidemuotojen kautta. Japanin 
historia näyttää ilmenevän vastaajille romanttisena ja eksoottisena. Populaarikulttuuri on 
todennäköisesti vaikuttanut myös näiden käsitysten muotoutumiseen, sillä Japanin historian 
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romantisointi on populaarikulttuurille hyvin tyypillistä. 
 
Vaikka japanilainen populaarikulttuuri näyttää vaikuttavan merkittävästi vastaajien mielikuviin, ei 
se silti riitä yksinään selittämään vastaajien jakautumista eri kategorioihin. Kaikissa kategorioissa 
on japanilaisen populaarikulttuurin harrastajia. Eniten ahkeria harrastajia löytyy 
populaarikulttuuripainotteisesta kategoriasta, mutta myös kategoriassa Ei selkeää painotusta on 
vastaajia, jotka kertovat katsovansa paljon japanilaista animaatiota. Kulttuuri- ja 
populaarikulttuuripainotteisista kategorioista löytyy lisäksi niitä, jotka harrastavat vain vähän tai ei 
lainkaan japanilaista populaarikulttuuria. Populaarikulttuuriharrastuneisuuden sijaan vastaajien 
mielikuviin näyttäisi vaikuttavan eniten heidän omat kiinnostuksen kohteensa. Kohdistuessaan 
populaarikulttuuriin kiinnostus ilmenee laajana populaarikulttuurin tuntemuksena. Samurai-
kaudesta kiinnostuneella dualistisen mielikuvan vastaajalla kiinnostus näkyy sen sijaan hänen 
historian tuntemuksessaan. 
 
Koulu on vaikuttanut osaltaan vastaajien käsityksiin. Kolmea vastaajaa lukuun ottamatta kaikki 
muistavat Japanin nousseen joskus esiin kouluopetuksessa. Monet vastaajat kuitenkin korostavat, 
että Japania on käsitelty koulussa erittäin vähän. Vahvimmin koulun vaikutus näkyy kategoriaan Ei 
selkeää painotusta sijoittuvilla vastaajilla. Japanin muistetaan nousseen esiin pääasiassa historian, 
maantiedon ja uskonnon tunneilla. Parhaiten kouluajoilta muistetaan Japanin käsittely toisen 
maailmansodan yhteydessä. Koulumaantiedon korostamien teemojen: talouden, kaupungistumisen 
ja väestön sekä geotermisten prosessien kautta vastaajat käsittelevät Japania suhteellisen hyvin. 
Maantiede ei kuitenkaan esiinny merkittävässä roolissa vastaajien mielikuvissa, vaan 
maantieteelliset tiedot ovat ikään kuin yksittäisiä ”välihuomautuksia” muiden vastaajille 
tärkeämpien aiheiden väleissä. Analyysini perusteella koulu on vaikuttanut jonkin verran vastaajien 
käsityksiin ja mielikuviin, mutta sen vaikutus on monen vastaajan kohdalla huomattavasti 
vähäisempää kuin populaarikulttuurin vaikutus. Populaarikulttuurin ja koulun lisäksi myös media ja 
internet ovat keskeisiä tietolähteitä. 
 
Vastaajien mielikuvat ja käsitykset ovat syntyneet pääasiassa spatiaalisen transsendoitumisen kautta. 
Sirpa Tanin (1995, 34–36) käyttämä spatiaalisen transsendoitumisen termi tarkoittaa mielikuvien 
välityksellä tapahtuvaa paikkaelämysten syntyä (ks. s. 13). Spatiaalisessa transsendoitumisessa 
henkilö vastaanottaa hänelle tuntemattomaan paikkaan liittyviä käsityksiä ja mielikuvia, ja muokkaa 
niiden pohjalta omaa mielenmaisemaansa kyseisestä paikasta. Tutkimukseeni osallistuneista 
vastaajista vain yksi kertoo käyneensä Japanissa. Muiden vastaajien käsitysten ja mielikuvien 
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muodostus on siis todennäköisesti tapahtunut täysin muiden luomien mielenmaisemien pohjalta. 
Tanin mukaan median ja populaarikulttuurin tuotteet (samoin kuin myös kouluopetus) ovatkin 
keskeisiä mielikuvien välittäjiä. 
 
Vastaajilla jo olemassa olevat mielikuvat ja alkuoletukset näyttävät toimineen Anttiroikon (1992, 
29) sanoin ”värillisinä silmälaseina”, jotka näyttävät maailman tietyn värisenä (ks. s. 11). 
Alkuoletuksina voidaan pitää myös aiemmin mainitsemiani vastaajien henkilökohtaisia 
kiinnostuksen kohteita, jotka ohjaavat heidän havainnointiaan tiettyyn suuntaan. Alkuoletusten ja 
kiinnostusten vaikutus näkyy erittäin selkeästi kahdessa analysoimassani 
populaarikulttuuripainotteisessa mielikuvassa. Nämä kaksi mielikuvaa ovat toisistaan hyvin 
erilaisia, vaikka molemmat vastaajat ovat saaneet vaikuttimia pääasiallisesti populaarikulttuurin 
välityksellä. Romanttisen japanikuvan vastaaja on suunnannut kiinnostuksensa Japania 
romantisoivaan shojō-animaatioon, josta saadut vaikutteet ruokkivat edelleen hänen romanttisia 
käsityksiään. Pimeän japanikuvan vastaaja on sen sijaan kiinnostunut Japanin pimeää puolta esiin 
tonkivista mustan huumorin animaatioista, jotka vahvistavat hänen käsitystään Japanista 
kieroutuneena ja negatiivisena yhteiskuntana. 
 
Pimeän japanikuvan vastaajaa lukuun ottamatta tutkimukseeni osallistuneet näkevät Japanin varsin 
positiivisessa valossa. Japania kuvaillaan tärkeäksi taloudelliseksi voimavaltioksi, monien teknisten 
innovaatioiden kotimaaksi, romanttisen ja eksoottisen historian omaavaksi yhteiskunnaksi sekä 
ihmeellisen ja oudon populaarikulttuurin lähtömaaksi. Japanin positiivisten puolien korostaminen 
tukee Valaskiven (2009, 9) näkemystä Japanin imagon muuttumisesta ”keltaisesta vaarasta” ”Cool-
Japaniksi” (ks. s. 27). Japanin positiivisesta imagosta kertoo esimerkiksi tapa, jolla vastaajat 
kuvailevat toista maailmansotaa. He nostavat esille lähinnä Hiroshimaan ja Nagasakiin pudotetut 
atomipommit korostaen niiden kautta Japanin asemaa kärsijänä ja uhrina. Sen sijaan vain hyvin 
harva vastaaja on maininnut Japanin hyökkääjän asemassa esimerkiksi Pearl Harborin iskujen 
kautta. Vastaajat eivät ole tuoneet Japania esille sotilaallisena valloittajana, vaikka maalla on 
todellisuudessa harteillaan monia verisiä ja ihmisoikeuksia tallovia valloitusretkiä. Japanin 
merkityksellisen aseman kasvu ja populaarikulttuurin levittämä Cool Japan -ilmiö ovat synnyttäneet 
värillisten silmälasien tapaan toimivan kuplan Japanin ympärille. Kuplan vaikutuksesta länsimaat 
näkevät Japanin kirkkaana ja auringonpaisteessa sateenkaarenvärein hohtavana yhteiskuntana, joka 
yhdistetään mielummin söpöihin anime-hahmoihin ja hauskoihin teknologisiin keksintöihin kuin 




9. Tutkimuksen validiteetti 
 
Tutkimukseni tarkastelee tietyn opiskelijaryhmän käsityksiä ja mielikuvia Japanista. 
Tutkimusryhmäni koostuu Japanin kielen ja kulttuurin johdantoluennolle vapaaehtoisesti 
osallistuneista henkilöistä, joista suurin osa harrastaa jotain Japaniin liittyvää ja he ovat 
henkilökohtaisesti kiinnostuneita Japanista ja japanilaisesta kulttuurista. Tutkimukseni tulokset 
kuvaavat vain tämän tietyn ryhmän Japaniin liittyviä käsityksiä ja mielikuvia. Tutkimusryhmässäni 
Japaniin liittyvä harrastuneisuus, kiinnostus ja tietous on huomattavasti suurempaa, kuin mitä se on 
keskimäärin Suomen väestössä. Tutkimukseni tuloksia ei siis voida yleistää eivätkä ne kuvaa koko 
suomalaisen nuorison yleistä suhtautumista Japaniin. Tutkimukseni tulokset antavat kuitenkin 
suuntaviivoja siitä, millaiset asiat korostuvat nykypäivänä Japanista kiinnostuneiden nuorien 
aikuisten mielikuvissa. 
 
Toteutin tämän tutkimuksen analysoimalla vastaajien tuottamia miellekarttoja ja heidän antamia 
taustatietojaan. Sisällönanalyysin keinoin toteutetussa fenomenografisessa tutkimuksessa tutkijan 
subjektiivisuus on suurta (ks. s. 33). Tutkimukseni subjektiivisuutta lisää miellekarttojen käyttö 
tutkimusaineiston keruumenetelmänä, sillä miellekartat ovat hyvin monitulkinnallisia. Oma 
Japaniin liittyvä harrastuneisuuteni ja tietouteni ovat vaikuttaneet analyysiini ja siitä saatuihin 
tuloksiin. Subjektiivisuuteni näkyy esimerkiksi tutkimukseni suuntaamisessa. Japanilaisen 
populaarikulttuurin harrastajana ja tulevana maantieteen opettajana olen keskittänyt tutkimukseni 
tarkastelemaan erityisesti japanilaisen populaarikulttuurin ja suomalaisen kouluopetuksen asemaa ja 
merkitystä tutkittavien mielikuvissa ja niiden muotoutumisessa. Tutkimukseni on siis rajautunut 
tarkastelemaan mielikuvia tietyltä alueelta. Mikäli tutkimukseni olisi toteutettu erilaisista 
lähtökohdista ja tutkittavilta olisi kysytty erilaisia kysymyksiä, olisivat heidän vastauksensa ja siten 
myös tutkimuksen tulokset erilaisia. Tutkimukseni tulokset antavatkin siis vain poikkileikkauksen 
tutkittavien Japaniin liittyvistä käsityksistä ja mielikuvista. 
 
Tutkimukseni analyysivaiheessa subjektiivisuuteni on vaikuttanut erityisesti kulttuuriin liittyvien 
mainintojen jakamiseen populaarikulttuuriin ja ”muuhun kulttuuriin”. Kuten jo useaan otteeseen 
mainitsin tuloksia esitellessäni monet kulttuuriset maininnat, kuten koulupuvut ja matsurit, voidaan 
katsoa kuuluvan molempiin kategorioihin. Näiden mainintojen ja käsitysten sijoittaminen ja 
alkuperän arvioiminen ei ole yksioikoista. Arvioidessani populaarikulttuurin korostamia 
kulttuuripiirteitä, on oma tietämykseni japanilaisesta populaarikulttuurista ja sen sisällöistä ollut 
erittäin keskeisessä asemassa. En kuitenkaan koe oman tietämykseni vääristäneen tuloksia, sillä 
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populaarikulttuurin korostamien kulttuuripiirteiden tarkastelu ja arviointi vaatii tutkijalta vahvaa 
aihepiirin tuntemusta. Ilman aihepiirin hallintaa kyseinen tarkastelu olisi käytännössä mahdotonta. 
Populaarikulttuurin vaikutuksen huomioimatta jättäminen olisi lisäksi suurivirhe tarkasteltaessa 
tutkimusjoukkoa, jonka jäsenistä noin 90 prosenttia (35/40) harrastaa japanilaista 
populaarikulttuuria. 
 
Olen pyrkinyt parantamaan tutkimukseni validiteettia pohtimalla ja ilmaisemalla omaa 
subjektiivisuuttani jo esitellessäni tutkimukseni tuloksia. Arvioidessani sellaisia mainintoja ja 
käsityksiä, jotka ovat populaarikulttuurin korostamia kulttuuripiirteitä, otin huomioon vastaajien 
kertomat taustatiedot, kuten heidän populaarikulttuuriharrastuneisuutensa ja muut mahdolliset 
tietolähteensä. En siis ole sijoittanut tiettyjä mainintoja automaattisesti 
populaarikulttuurivaikutteisiksi, vaan olen tapauskohtaisesti arvioinut jokaisen vastaajan 
näkemykset. Tuloksissani olen lisäksi viitannut kirjallisuuteen ja muihin tutkimuksiin, jotka tukevat 




10. Loppusanat ja jatkotutkimusmahdollisuudet 
 
Tämä pro gradu -tutkielma antoi minulle oivan mahdollisuuden hyödyntää Japanin kielen ja 
kulttuurin opinnoissa saamaani tietoutta sekä aikaisempien tutkimuksieni myötä karttunutta 
osaamistani. Tutkielman ansiosta olen perehtynyt kattavasti Japanin kulttuuria käsittelevään 
kirjallisuuteen ja laajentanut tietouttani japanilaisen populaarikulttuurin historiasta, yleispiirteistä ja 
merkityksestä. Kaiken kaikkiaan työn tekeminen on ollut minulle antoisaa ja osaamistani 
kehittävää.  
 
Japaniin liittyviä käsityksiä on tutkittu Suomessa vielä varsin vähän. Tutkijoiden tieteellinen 
kiinnostus Japania kohtaan on kuitenkin kasvanut selvästi viime vuosina japanilaisen 
populaarikulttuurin leviämisen seurauksena. Cool Japan -ilmiön vaikutus suomalaisnuorison 
maailmankuvaan ja nuorisokulttuuriin on uusi ja erittäin mielenkiintoinen tutkimusalue. 
Tutkimukseni herätti minussa ideoita useisiin mahdollisiin jatkotutkimuksiin, jotka voisivat 
käsitellä esimerkiksi Cool Japan -ilmiön vaikutusta japaninkielen opetuksen lisääntymiseen ja 
monipuolistumiseen, Japaniin kohdistuvan matkailun kasvuun tai vaikkapa muutoksiin nuorison 
asenteissa ja pukeutumisessa. Japanilainen populaarikulttuuri on saavuttanut vahvan jalansijan 
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Suomessa ja sen mukanaan tuomat arvot ja asenteet vaikuttavat varmasti harrastajiensa 
maailmankuvaan. Se, millaisia ja miten laajoja ja pitkäkestoisia vaikutuksia Cool Japan -ilmiöllä on 
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